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E L T I E M P O (S. Meteorológico 0.).—Probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos moderadoe, lh ivia« 
y mar. Eeeto de Eepaña , vientos moderados y tiempo 
inseguro. Temperatura: m á x i m a del martes, 21° en 
Sevil la; m í n i m a de ayer, —lo en León y Cuenca. 
E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 170,5; m í n i m a , 7o,l. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — \ i i m . 5.836 * Jueves 29 de marzo de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
El automóvil en lucha con el tren Un aplazamiento en las 
elecciones municipales E E Los que hemos de viajar largo en la clase más barata, tenemos mucho de 
ascetas. Estos, al mortificar su carne, dan más sana vida a su alma. Nos-
otros, al torturar nuestro cuerpo en la más o menos pasable incomodidad 
de un coche de tercera, conseguimos ilustrar y perfeccionar nuestro espí-
r:lu en el conocimiento del pueblo que lo rodea. Claro que después de algu-
nos cientos de kilómetros de tan provechosa ilustración, nuestro cuerpo re-
niega enérgicamente de tan fatigoso sistema de conocimiento. ¿No será 
posible, piensa uno, que la técnica de 1928 sea capaz de sustituir por asientos 
más muelles estas endiabladas tablas con que ya en 1828 se construyeron 
los primeros vagones? Así reflexionaba yo, llegando el otro día a Londres, 
cuando, cabe a la vía, marchaba rápido por la carretera uno de estos mag-
níficos y confortables autobuses con que Inglaterra cruza—y tapona—sus 
negras y tersas carreteras. Su vista trájome a la memoria el interesante—de-
cisiv©—capítulo de la historia del tráfico que ahora estamos viviendo. 
* * * 
Ahora, al cabo del siglo, vuelven a repetirse, casi idénticamente, argu-
mentos y luchas que entonces surgieron. 
Era allá por los años de 1822 a 1827, cuando la Inglaterra, salida de las 
guerras napoleónicas con riquezas increíbles, vivía en fiebre de negocios y 
empresas (una de las proyectadas, construir un puente de hierro de Dóver 
a Calais). Los comerciantes de Liverpool y Manchester están desesperados 
por la lentitud del tráfico en canales y caminos. Su riqueza, que se mul-
tiplica por horas, tiene difícil salida. Un hombre ingenioso—Tomás Grav—, 
que ha visto los caminos de hierro cabe a las minas y las locomotoras 
que construyeron Trevithick y Stéphenson, les propone un proyecto: cons-
truir un camino de carriles de hierro que una las dos poblaciones ricas, 
cercanas y hermanas. 
Gray se arruina en su campaña de propaganda. Aquellos comerciantes, 
revolucionarios en lo económico, son como todo el mundo—y más como 
iodo el mundo inglés—, conservadores. El proyecto les parece utópico. Lo 
abandonan. A poco, un convencido por Gray—William James—elabora un 
plan acabado. Un personaje de Liverpool—J. Sanders—patrocina la empresa. 
Se busca como director a G. Stéphenson, y este genial ingeniero hace el 
trazado. 
En Inglaterra, país del Parlamento, ha de ser éste quien por ley autorice 
la empresa. A la Cámara de los Comunes se presenta el proyecto (estamos 
en 1824). El revuelo que se promueve es de los grandes. Organízanlo el 
egoísmo de los propietarios de los tres canales y los intereses de los accio-
nistas en los caminos entre Manchester y Liverpool. 
^ Iniciase una discusión terrible en la Prensa y en el Parlamento. La B i r -
mingham Gazetle del 6 de diciembre de 1824 publica una protesta con la 
firma de 63 notabilidades. La locomotora es la imagen del infierno. Ase-
gúrase que su humo envenenará el aire y su fuego quemará los campos. 
Por donde cruce el ferrocarril pasará la desolación y la muerte. Y los lores 
Derby y Saffon, propietarios de los terrenos por los que van a extenderse 
los rieles, pénense a la cabeza de la oposición. 
Es en el Parlamento donde los intereses creados mejor se defienden y 
discurren. Al pobre Stéphenson se le persigue como loco o malvado, y se 
censura al E x c h a n g e , de Liverpool, por haber patrocinado el proyecto. Sir 
Isaac Coffin es quien habla mejor por boca de los perjudicados, esgrimiendo 
este argumento: «¿Qué van a hacer ahora aquellos que dieron su dinero 
para construir caminos.? ¿Y los propietarios de coches y animales de trans-
En lo que resta de año se formará 
el censo femenino y corporaüYO 
o 
E L GOBIERNO INSISTE EN LA 
NECESIDAD DE UNA NUE-
VA CONSTITUCION 
Será expresión sintética del Estado 
Preferencia de los estudios eco-
nómicos en la carerra consular 
M a n i f e s t a c i o n e s d e P r i m o d e R i v e r a 
a l o s a s a m b l e í s t a s v a l e n c i a n o s 
Inv i t adoe anoche por e l presidente, ce-
na ron e n sus habi taciones del min i s t e -
r io de la Guerra los represntantes de 
la p r o v i n c i a de Va lenc ia en l a Asam-
blea y otros a s a m b l e í s t a s nacidos en la 
r e g i ó n l evan t ina . E r a n los coanenoales 
los s e ñ o r e s m a r q u é s de Sotelo, condes 
de M o n t o r n é s , Al tea y T r í g o n a , s e ñ o r i -
tas D o m í n g u e z de Roger y L ó p e z M o n -
león , s e ñ o r e s T o r m o , Verdaguer , D ó m i -
ne, Goy, G a r c í a G u i j a r r o T a r í n y V i l l a -
longa, esto es, trece, y con el m a r q u é s 
de Estei la catorce. 
L a sobremesa se p r o l o n g ó hasta laé. 
doce y media . E l presidente h izo du ran -
te e l l a los honores a los inv i t ados , de-
par t i endo con su h a b i t u a l l l aneza y ex-
p a n s i ó n acerca de muchos problemas 
p ú b l i c o s . 
E n o rden a la convocator ia de unas 
elecciones munic ipa les , ei jefe del Go-
bierno c o n f i r m ó que existe el p r o p ó s i t o 
de convocarlas , pero no , como algunos 
h a n c r e í d o , pa ra octubre o noviemb. 'e . 
Aconseja e l ap lazamiento , l a nece-
sidad de prepara r las concienzudamen-
te. No se debe sacrif icar a las impac ien -
cias las c i rcuns tanc ias de s incer idad , 
i l u s t r a c i ó n y espontaneidad ao el pu-
f ragio , que si s iempre debieron ser sus 
c a r a c t e r í s t i c a s , este r é g i m e n m á s que 
en n i n g ú n o t ro e s t á en el t rance de exi-
g i r l a s y ga ran t i za r l a s . E l hecho en &! 
de que se, ver i f ique u n a f u n c i ó n e l í no-
r a l a i cabo de cinco a ñ o s de d ic tadura , 
no dice, con todo, lo bastante. E n el 
pensamiento del Gobierno pesa o t ra con-
s i d e r a c i ó n : e l factor censo. Parece, se-porte, a qué van a dedicar ese su capital?» 
Estas razones hacen caer el primer proyecto de ley. Mas el mundo— laL¿n ios informes oficiales, que los tra-
necesidad—marcha, y un segundo proyecto fué ya aprobado. Como se sabe, ¡bajos de formación de la nueva lista 
el 15 de septiembre de 1830 se inaugura aquel primer ferrocarril público. 
* * * 
Estamos en 1928. El Parlamento discute una ley. Son las Compañías de 
ferrocarriles quienes presentan su proyecto. El tren que entonces atacaba, 
actor, ahora se defiende, demandado. Sus propietarios vienen a pedir pro-
tección contra la carretera, o, mejor, contra los autobuses que la cruzan. 
Piden que se les conceda poder para establecer servicios automovilísticos; 
de lo contrario, no podrán resistir la competencia. Ahora es el mayor Glyn 
quien aplica a la defensa de los ferrocarriles el argumento que hace un siglo 
esgrimiera Coffin—en aquel mismo democrático Parlamento—para defender 
a los propietarios de carreteras, caballos y diligencias: «¿Qué van a hacer 
los propietarios del ferrocarril ante el nuevo vencedor invento?» 
Todo se repite en la historia, pero no idénticamente. La lucha de ahora 
no es tan encarnizada como la de entonces. En la discusión de ahora hay 
más sosiego, más raciocinio, más afán de vencer esta paradoja del progreso 
humano. Todo lo mejor cuesta, para su producción, sacrificios. Con dolor, 
con renunciación es como conseguimos avanzar. He aquí la moraleja... Pero, 
¿y el problema de ahora? Eso lo veremos otro día. 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Londres, a mediados de marzo. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
D E C A B E Z A 
electoral ex igen m á s de cuat ro meses, y 
p o r de contado u n a m i n u c i o s i d a d y u n 
ci iscernimiento exquis i tos . Porque no 
t ra ta y a de revisar , c r i b á n d o l o y expur -
g á n d o l o de errores, omisiones y ambi -
g ü e d a d e s , las ant iguas l is tas de electo-
ros mascul inos , e In t roduc iendo en su 
texto las modif icaciones consiguientes al 
t iempo t r anscu r r ido , s ino de f o r m a r dos 
nuevos censos: el de las mujeres con 
o p c i ó n al voto y el del elemento corpo-
ra t ivo que, s e g ú n el Estatuto, t iene ac-
ceso a los Ayun tamien to s . 
R e f i r i é n d o s e a los t rabajos de l a 
F A S C I S T A D E C h a m b e r l a i n h a b l a d e l a 
L A S O R G A N I Z A C I O N E S 
O E J U V E N Í U O 
o 
Las excepciones que se toleraron 
hasta ahora serán suprimidas 
UNA REFORMA INTRANSIGENTE 
R O M A , ^ 8 — E n el Consejo de m i n i s -
t ros ce lebrado hoy, e l p res idente de l 
Gob ie rno , M u s s o l i n i , ha hecho declara-
ciones sobre p o l í t i c a i n t e r i o r , a f i r m a n d o 
que e l s is tema de e d u c a c i ó n y prepara-
c i ó n t o t a l i t a r i a e i n t e g r a l de l h o m b r e 
i t a l i a n o es cons iderado por l a r e v o l u -
c i ó n fascista como su m i s i ó n f u n d a m e n -
t a l . 
A ñ a d e que en e l caso de que e l Estado 
no lo absorba, o b i e n a d m i t a s imple-
mente el d i s c u t i r l o , pone en juego p u r a 
y s i m p l e m e n t e su derecho de ex is tenc ia . 
D a d a l a a m p l i t u d de l m o v i m i e n t o « b a -
Hl l a» y « a v a n g u a r d i s t a » , y dado su ca-
r á c t e r de f u n c i ó n de l Estado, quedan ex-
ceptuadas todas las o t ras formaciones 
juven i l e s por m o t i v o s e s t r i c t a m e n t e con-
t ingen tes que afec tan a su r a z ó n de ser, 
de donde se deduce l a necesidad de re-
f o r m a r l a ley, s e g ú n l a f o r m a i n t e g r a l 
e i n t r a n s i g e n t e de l fascismo. 
M u s s o l i n i a n u n c i ó d e s p u é s que en la 
seq-unda q u i n c e n a de mayo h a r á ampl ias 
declaraciones sobre p o l í t i c a e x t e r i o r en 
el Senado. 
» * * 
N . de l a R.—Hasta ahora, el fascismo 
e x p o r t a c i ó n d e a r m a s 
— o 
S e h a p e d i d o a C h e c o e s l o v a q u i a 
q u e n o e n v í e a r m a s a C h i n a 
Parece ser que la próxima Confe-
rencia naval se celebrará en Tokio 
C i u d a d e s a r r a s a d a s E L " 
M 
e n I t a l i a S E M A N T U V O E N E L A I R E 
V E I N M O j O R A S 
ATERRIZO EN G E T A F E A LA 
UNA D E L A TARDE DE AYER 
L o s h e r i d o s a c a u s a d e l t e r r e m o t o 
e s t á n a l o j a d o s e n l o s t r e n e s 
Grandes desperfectos en la 
Catedral de Udine 
U D I N E , 28.—Las ú l t i m a s no t ic ias re-, 
cibidas acerca del m o v i m i e n t o s í s m i c o . 
LONDRES, 2 8 . - E n i a s e s ^ n celebrada £ ° ^ < % s ^ 
etsa m a ú a n a por l a C á m a r a de ^ J ^ o - ^ r a n a e ^ ^ ^ ^ 
m u ñ e s y contestando a una J ^ S ^ S i t o d « t o i i d a 
c i ó n . e l m i n i s t r o b r i t á n i c o de Negocios; ^ muchas ciudadeS) grandes rocas] 
Ext ranjeros , Chamber l am, ha declaraí l01desprendidas de las m o n t a ñ a s cercanas, ' 
que e l m i n i s t r o b r i t á n i c o en Praga, S ry , ^ j d l t to hund ie ron , , . . . {i j „ 
ha hecho y a var ias gestiones cerca del c ¿ a s y hubo p o b l a c i ó n que H a n d u p l i c a d o SU p r o p i O " r C C O r d " 
Gobierno checoeslovaco, gestiones enea-! d ó c o m p i e t k m e n t e arrasada. o 
minadas a que cesara de p e r m u i r s e la LiQ3 sol(ja(jos c o n t i n ú a n pres tando au- ' 
e x p o r t a c i ó n de armas a China . E l rn'-jXiiiOS en ios lugares s iniestrados, 
n l s t r o checo de Negocios Ext ran je ros , ! H a sido a b i e r t a una s u s c r i p c i ó n a be-
Benes, ha respondido a dichas gestio- neflcio de las v i c t i m a s , 
nes del d i p l o m á t i c o b r i t á n i c o , aduclen- D E S T R O Z O S E N L A C A T E D R A L 
do que mien t r a s no se l legue a l a r a t i - j U D I N E , 2 8 . — E l t e r r e m o t o que se h a ' 
f i c a c i ó n s i m u l t á n e a po r los diferentes jSentido en l a r e g i ó n de Tolmezzo ha cau- | 
p a í s e s del acuerdo sobre el t r á f i c o d e ¡ s a ( j 0 grandes g r i e t a s en l a Ca t ed ra l y j 
E n ese tiempo hubieran podido 
llegar de Coruña a Terranova 
Jiménez e Iglesias sólo se ali-
mentaron con un poco de café 
U n a " p a n n e " e n e l e s t ó m a g o d e 
J i m é n e z e s t u v o a p u n t o d e 
e s t r o p e a r e l v u e l o 
armas, f i r m a d o en 1925, el Gobierno che 
coeslovaco no puede decretar la p r o h i -
b i c i ó n so l ic i tada . 
M r . C h a m b e r l a i n c o n t i n u ó d ic iendo 
que la G r a n B r e t a ñ a e s t á desde luego 
desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n en nume 
rosos edificios. U n a t e r c e r a p a r t e de las 
casas h a n quedado inhabi tab les . Se sabe 
que *en diversas localidades vecinas e l 
t e m b l o r de t i e r r a ha causado v í c t i m a s , ^ 
dispuesta a r a t i f i c a r d icho acuerdo de lque se ca l cu l an has ta aho ra en o c h o i ^ nuevo con esta h a z a ñ a el record de 
1925, pero s iempre que sea ra t i f icado a l j mue r to s y numerosos her idos. d u r a c i ó n que establecieron en catorce 
mismo t i empo por las p r inc ipa l e s poten- E l hosp i t a l y l a c á r c e l quedaron en i l lo ras j u r a n t e el vuelo Sevilla-Cabo Ju-
d a s productoras de a rmas . Ya en 1926 t a n m a l estado que hubo necesidad de iby .Sa f f l H a n dupl icado, pues, su p rop ia 
E l ;<?sús del Gran Poder, d e s p u é s ú e 
vein t iocho horas y algunos minu tos de 
vuelo, a t e r r i z ó ayer en G e t a í e . Los ca-
pitanes J i m é n e z e Iglesias han superado 
record. 
L a t oma de t i e r r a l a efectuaron los 
aviadores, no obstante el enorme esfuer-
zo f ís ico que h a b í a n desarrol lado, con 
tina p r e c i s i ó n y segur idad marav i l l o sa . 
E l a v i ó n s i g u i ó en m a r c h a hasta colo-
carse j u n t o a las numerosas personas 
— d e c l a r ó el min i s t ro—el Gobierno britá-1evacuarlos. L a p o b l a c i ó n f u é presa de 
nico r e a l i z ó gestiones encaminadas a , indesc r ip t ib le p á n i c o , huyendo a campo 
ta l objeto cerca de los Gobiernos de Ale-1 t r av iesa y pasando l a noche a l a i n t e m -
m a n í a Aus t r i a , B é l g i c a , Checoeslova- perie . L a s au tor idades m i l i t a r e s h a n f a -
, a u ¡ a F ranc ia , I t a l i a , el J a p ó n , H o l á n - I c i l i t a d o t iendas de c a m p a ñ a a l vec in -
h a b í a p e r m i t i d o que con t inuasen exis- ^ ^uec ia l06 Estados U n i d o s ; pero dar lo . 
t i endo los « b o y s c o u t s » c a t ó l i c o s en las ' 1qs res{,ltados obtenidos no p e r m 1 - ¡ E n C a n e v á l a e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a 
poblaciones de 20.000 hab i t an tes . E n to- t i e ron ab r iga r l a esperanza de que se amenaza hundi rse . Los pueblos de Ce . ^ ^ ^ ' ^ ^ stI l legada. 
das las d e m á s f u e r o n sup r imidos . pud ie ra l legar en un plazo breve al de-lvazzo. C á r n i c o y Jerzegno h a n suf r ido j E1 p ú b l i c 0 a p l a u d i ó y v i t o r e ó , como 
U N M I L L O N P A R A L A V I U D A D E L seado acuerdo. !en5?mel d e ^ r o z o ^ : . „ , * „ ^ „ i y a lo h a b í a hecho duran te las evolucio-
nes que por espacio de algunos m i n u -
tos h i c i e r o n los m t r é p i d o s aviadores en-
emana de var ios centros productores de l r iendo aplas tado el padre y resu l tando 
armas y m á s p r i nc ipa lme n te de los Es- l a madre y t res h i jos con g r a v í s i m a s 
tados Unidos , cuyo Gobierno no ha í i r - h e ^ a ^ 
mado a ú n el c i tado acuerdo. 
G E N E R A L D I A Z 
R O M A , 28.—El Consejo de m i n i s t r o s 
h a acordado conceder u n a p e n s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a de n n m i l l ó n de. l i r a s , a la 
v i u d a de l m a r i s c a l D í a z , a d e m á s de las 
pensiones an te r iores , que suman ¿ i e n 
m i l l i r a s anuales. 
E L P A R O F O R Z O S O 
R O M A , 28. E l pres idente de l Con-
sejo de m i n i s t r o s , s e ñ o r M u s s o l i n i , ha 
declarado ante el Consejo de m i n i s t r o s 
que e l n ú m e r o de obreros parados, que 
era de 439.000 en e l pasado mes de ene-
ro , v a d i s m i n u y e n d o p rogres ivamente . 
Nuevo consejero yanqui a 
la Embajada de Madrid 
W A S H I N G T O N , 28.—El s e ñ o r Sheldon 
W i t h e n u s e , que desde hace siete a ñ o s 
v iene d e s e m p e ñ a n d o e l cargo de Conse-
jero en l a Emba jada cíe los Estados U n i -
dos, en P a r í s , ha r e c i b i d o orden de su 
G o b i e r n o para t rasladarse a M a d r i d , er. 
donde d e s e m p e ñ a r á i g u a l cargo. Se i g -
n o r a n las causas de esta d e t e r m i n a c i ó n . 
H a sido designado pa ra ocupar l a va-
cante de Shelden en P a r í s , el s e ñ o r Nor -
E n San F r a n c l s í o , cerca de Vi todac -
cío, l a m a y o r í a de las casas h a n que-
dado conver t idas en escombros. E n Cas-
E l m i n i s t r o a ñ a d i ó que la o p o s i c i ó n , U n a f a m i l i a en te ra q u e d ó sepul tada 
i l a - r a t i f i c a c i ó n del acuerdo de 1925lbajo los escombros de su v iv i enda m u -
c ima del caimpo, luego de haber volado 
sobre M a d r i d . 
Los obreros de Construcciones Aero-
n á u t i c a s , casa cons t ruc tora del a v i ó n , 
T- , , . fueron co r r i endo desde los tal leres a l 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L (  s - , del aterr i7aje_cerca de dos k i ló . 
W A S H I N G T O N , 2 8 . - E n algunos c l r c u - i c a n o una j o v e n m u ñ ó del susto al n o t a r imetros a campo trav}e>sa_y ,pasearon en 
los navales y d i p l o m á t i c o s de l a c a p i - | e l - ^ v ^ ^ rffttfrzos hombros a los capitanea J i m é n e z e Ig 'e-
ta l se asegura que l a Conferencia na- | *« htotT aiHo ^vi-oHn<> im.!5 '36- v i t o r e á n d o l e s entusiasmados. En-
v a l que ha de celebrarse en el a ñ o 19311 A f I I ^ N ' Z ! ^ I ^ ^ > m S J ^ « ™ L t w los obreros h a b í a va r i a s mujeres, 
se r e u n i r á en T o k i o . lp0r^anteS f T t ^ Los aviadores so l i c i t a ron de la Em-
E l T r * £ t o T % Z e d l S = ! P - - - s t r u c t o r a 5- - c e d i e r a ^ i -
tro de 
D I S C U R S O D E S T R E S E M A N N 
. . en el l u g a r del s in ies t ro . 
M . I N . 28.—Se espera que el m m i s - ] ^ "GeLZZett& di p o p ó l o " anunc ia que 
rante el d í a asueto a todos sus obreros, 
los cuales m a r c h a r o n c o n t e n t í s i í h o s a 
Negocios Ext ran je ros , Sirese-i c b g7ban hundido los cuarteieg( ¡ sus hogares. l í * . ! ™ ¿i iaro 
m a n n . que c o n c u r r i r á esta noche a l a ; teniendo los soidados qUe acampar en las Esperaban ^ j f . ^ * ^ * 1 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa extranjera .Larretera3 M . [super ior de A e r o n á u t i c a , coronel K m -
pronunc ie u n discurso acerca de po l í - ¡ U n o de-ios tes t igos presenciales h a f t^nient1e c°rtonfel Go-nza1^ ^ 
t ica ex te r io r . declarado que las sacudidas s í s m i c a s fue- íle Get fev se,ior M ü r e -
Con ese mo t ivo re ina gran expecia-1ron de e x t r a o r d i n a r i a in tens idad ; d i e - l " 0 e l comandante G a m i r , j 
c ión en los c í r c u l o s p o l í t i c o s . | r o n comienzo a las siete de la m a ñ a n a , ! ^ ^ ^ e s Or t .z Echague. d i rec tor de 
B E N E S A L O N D f t E S U - a d u r a c i ó n de ocho segundos, y l ^ ^ S. A . ; Sonsa y Checa, í n g e m e -
se repitieron una hora d e s p u é s , con una = A r l t l s . de Hispano, casa cons-
PRAGA, 28.—Según una I n f o i m a o i ó n du rac i6n de treinta y cuatro segundos. !truct(>ra del motor , y todos los oflcia-
:ondinense del « N a r o d n i L i s t y . . Renes, j los heridos e s t á n alojados en los tre- les áe] aerodremo y muchos de Cu 
m i n i s t r o de Negocios Ext ran je ros , par- 'nes. 
t l r á en breve p a r a l a cap i ta l inglesa, j V a r í a s aldeas del alto C a r n i a se ha -
cen objeto de pasar a l l í una t é m p o r a - Han aisladas por completo. 
da de seis semanas, que a p r o v e c h a r í a , 
en par te , p a r a ponerse en contacto con 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s competentes. 
L O D E L D I A 
Recuerdo que hace poco, y a propós i to 
de cuestiones l i n g ü í s t i c a s , d i s c u r r í a n y 
opinaban distinguidos escritores acerca 
del empleo de la e x t r a ñ a palabreja pa-
r achu t i s t a y de s u posible s u s t i t u c i ó n 
por la (ke paraca id is ta , com-o m á s es-
p a ñ o l a . 
Cues t ión ésta muy interesante. E l 
hombre que a gran al tura en el espa-
cio se lanza valientemente hacia la 
tierra, confiando en que una especie de 
paraguas perfeccionado que l leva con-
sigo se abrirá en tiempo oportuno ¿có-
7710 debe l l amarse ! 
Apenas apagado el eco de esta dis-
c u s i ó n f i lo lóg ica , un s e ñ o r sube en Pa-
rís a l a torre Eiffel llevando escondido 
un aparato de su i n v e n c i ó n , y con él 
se lanza desde lo alto... y se estrella. 
iParachut i s ta t ¿Paraca id i s ta ' ! Gayet. 
E l pobre se l lamaba Gayet. Y de cual-
quier modo que le l lamemos, no pasa-
rá, por disgracia, de ser a estas horas 
un difunto. 
E l triste acontecimiento nos brinda 
o c a s i ó n para advertir que el arte de 
tirarse de cabeza es tá a ú n en manti-
llas, y que un hombre dotado de cierto 
amor propio, especialmente de amor a 
su pellejo, si tiene ingenio y le l lama 
Dios por el á spero , aunque glorioso ca-
mino de las invenciones, debe ded i -
carse prudentemente a inventar cosas 
que no le expongan a un fracaso de 
tan lamentables consecuencias. 
por fortuna, queda mucho t o d a v í a por 
inventar. S i la l i teratura parece ago-
lada, el campo de las invenciones prác-
ticas es tá apenas roturado y ofrece 
Asamblea , exipresó el m a r q u é s de Es te- jmand A r m o u r , que a c t u a l m e n t e se en-
l l a su s a t i s f a c c i ó n por e l desarrol lo d e j c u e n t r a en l a Emba jada de T o k i o como 
los plenos y de las secciones. De la |consejero . 
p r i m e r a d i jo que t raba ja ah incadamen-
te en l a e l a b o r a c i ó n del proyecto de 
u n a n u e v a C o n s t i t u c i ó n , sobre cuya ne-
cesidad el c r i t e r i o del Gobierno perma-
nece cada vez m á s r í g i d o . Una Cons-
t i t u c i ó n t a l , ¡mani fes tó el jefe del Go-
b ie rno , que, como e x p r e s i ó n s i n t é t i c a del 
Estado, no adolezca de d is t ingos y su-
t i lezas f á c i l e s , a m á s de una in terpre-
t a c i ó n del t ex to , o lo que es m á s gra-
ve, a que se le soslaye impunemen te . 
C ó d i g o a s í exige g r a n a t e n c i ó n y no n o suacnoimos p u n t u y u i p u ^ t u ger que e l Gobierno pus ie ra a dis-
m e n o r serenidad, pero «se e s t á haciendo, discurso p ronunc iado anteayer en ja c u s i ó n m U y concre to sobre 
se h a r á y se i m p l a n t a r á . . . ¡ A s a m b l e a N a c i o n a l p o r e l conde de la 
el cua l tuviese duda y desease conocer o — 
A l u d i e n d o a l a i n t e r p e l a c i ó n de l s e - p o r t e r a . Pero queremos des tocar ^ g u - l a o p . n . ó n dominan te en l a A g a m b l e a MANAGUA. 2 8 . - E l Gobierno de N l -
ñ o r Ter radas , r e i t e r ó su confianza énln»».Payte* ° ^ • » ^ " f * 1 P * ^ ? r ^ S " I H e a q u í , pues, nues t r a coincidencia con1 caragua h a presentado su d i m i s ó n a l 
Vientos. 
H a b l a n l o s a v i a d o r e s 
Los capitanes J i m é n e z e Iglesias h a n 
Los debates de la Asambleaique t engan a lgo que decir sobre l a po- muchos lugares d e l e i t a d o p a í s . 
nencia cons t i tuc iona l i n f o r m e n ante la1 
. . C o m i s i ó n correspondiente . T a m b i é n po- Dimite el Gobierno de 
.1™„!U8^^-5I!n^.J^L!1^? i l ^ í a ser que e l Gobierno pus ie ra a d is - , Nicaragua 
c ión de paracaldas. No hay en «I m u n - ! ] a m u l t i p l i c i d a d de bienes, a s í e sp i r i - san tes . y o t r a s con las cuales coinci - !e l conde ¿ e l a M o c e r a : somos p a r t i d a - i presidente D íaz pa ra p e r m i t i r l e que 
-""mos. 
E n l o que d i j 
D O N A T I V O D E M U S S O L I N I .manifestado que sa l ie ron de Sevi l l a 
R O M A , 28. — M u s s o l i n i ha donado ¡con 2.650 l i t ros de gasol ina , que era la 
100.000 l i r a s p a r a las v í c t i m a s del t e r r e - l c a l c u l a d a pa ra ve in t iocho horas. La 
moto . I n i c i a d a una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a carga to t a l deJ a v i ó n era de 4.000 k i -
esta m a ñ a n a , se r eun i e ron en pocos m o - logramos, m i l .menos que el peso con 
mentes 200.000 l i r a s . que e m p r e n d e r á n el g r an vuelo . L a can-
E N Y U G O E S L A V I A t idad de esencia con que se e l e v a r á n 
B E L G R A D O , 28.—Se reciben n o t i c i a s e n Sev ' l l a s e r á de 4.100 l i t ros , 
de Yugoes l av i a mani fes tando que e l I Las provis iones a l imen t i c i a s de que 
t e m b l o r de t i e r r a ú l t i m a m e n t e sentidojse p roveye ron en Sev i l l a eran unos ra-
en I t a l i a h a sido t a m b i é n sent ido en mi l le tes de p l á t a n o s , u n « termo» l leno 
de ca fé con leche y botellas de agua 
m i n e r a l . En las p r imeras horas de vue-
lo e l c a p i t á n J i m é n e z t o m ó dos p l á -
tanos y u n poco de agua m i n e r a l ; pe-
ro le s e n t ó t an m a l , que s u f r i ó , como 
61 dice, « u n a panne e s t o m a c a l » . E n vis-
t a de eso d e c i d i ó no comer mas y es-
c r i b i ó en u n a c u a r t i l l a a su c o m p a ñ e -
ro, el consejo de que no comiera p l á -
do nada m á s fác i l que caerse n i " {̂¿̂ ^q""^^^ ^ i r i o s l f e que se m e d i t e n mucho los temas nombre otros consejeros que e s t é n con- tanos- Por poco-dice—estropea el vue 
J"o d o n G a b r i e l M a u r a hay , . _ ? r,a más d i f í c i l que tirarse. Só lo algunos reporte a l g ú n d í a la perseverancia suicidas que se tiraron desde alturas 
m á s que suficientes para conseguir su 
punible objeto consiguieron salvarse 
Pero, en general, el que por alarde ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ o b t e n c i ó n de i I n d í C C " r e S U I l i e i l 
serenidad y destreza se lanza a l v a c I o ^ n d i b l los i n 6 t r u r ^ n t o s , y B Ú ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P o é t i c a s . 
como suele decirse) adquiere la peno- e lemental v b á s i c o es s in duda el t ado y a l a d l c t a d " r a ' l a cua l como d i jo 
* ?onvicCl6n de que a l f inal ^ H S & T ^ sa 
vacio hay siempre alguna cosa dura 
contra la cual romperse los huesos. 
No niego {¿qué se podrá negar aho-
r a l ) que a l g ú n día , q u i z á no lejano, 
se invente el verdadero paracaldas que 
nos permita pasearnos tranquilamente 
en sentido vertical por el aire, pero 
todavl i no se ha conseguido llegar a 
eso. L a humanidad se es tá cayendo 
desd>e que supo andar por la tierra y, 
sin embargo, a pesar de esta prác t i ca . 
Cie r t amen te . Y t a m b i é n es. Política cultural 
l i a en u n proyecto de r e f o r m a del Cuer- v e r ( ¿ d (.hoy por h o y no h a y o t r o ¡ 
po, a p r o p ó s i t o del cua l se le h a n e n - ; r é g i m e n pogible en E g p a ñ a . , S i n pe r ju ic io de ocuparnos en d i s - l 
t regado dos ponenc ias : u n a p o r losj sorprende u n poco que a c o n t i n u a c i ó n . t i n t a o c a s i ó n de l a p a r t e e c o n ó m i c a del1 
s e ñ o r e s B á r c e n a s y L ó p e z O l i v á n , fun- el conde de i a M o r t e r a que no se discurso que ayer p r o n u n c i ó e l s e ñ o r 
De sociedad, por «Ll Abate 
F a r i a » Pag. 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros < Pe-
l ículae nuevas), por <E1 del 
Anfiteatro» Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
E l final de una leyenda (folle-
t í n ) , por Angel Kuiz y Pablo. 
c i o n a n o s d i p l o m á t i c o y consular , r e s p e c - i ^ ^ j ^ Con l a d i c t a d u r a . N o .Terradas en l a Asamblea , queremos hoy 
t u a m e n t é , y o t ra de los s e ñ o r e s Pras t | comprendemog b ien ¿ Q u é m á s asocia-! a lud i r a l a referente a nues t r a p o l í t i c a 
y le L i a n . ' , representantes de l a Jun t a i c i6n que l a de p r e g t a r a l Gobierno u n i c u l t u r a l con l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
del Consorcio de u l t r a m a r y de l a Aso-!concurg0 ieaii a s e s o r á n d o l e desde los es-i U n a idea de las que expuso debe ser 
d a c i ó n de e s p a ñ o l e s de aque l la l a t i t u d . | c a ñ o g i a A s a m b l e a o en las Comis io - , r ecog ida y s e rv i r de base p a r a todo lo Cotizaciones de Bolsas 
El pensamiento del jefe del Gobierno,|neg> colaborando, aunque sea por med lo 'que en ese sent ido se p royec t e : en l a ' ' « • t e s s o a y la Ati intida, por 
„ á n no v e r t i d o enteramente en el papel . !de u n a ^ c r e p a n c i a sen t ida y expresada c u l t u r a a m e r i c a n a h a y valores de p r i - i ! i José 
0̂ r o m o D?/"den cer/ZAírar ífls casas!descansa sobre dos Prerni&as: a p r o x i - . r e c t a m e n t e ? ¡S i no h a y o t r o c a m i n o ! m e r a fuerza. E s t o es, h a y que conocer, Chinitas 
de' Socorro E n cuanto a tirarse de c a - i m a c i ó n y í a n S e n c i a de ambos C u e r p o s , ¡ S i eso es u n deber de c i u d a d a n í a con el b ien l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , fo rmarse u n a ' ^ Juventud Católica alemana, 
beza por gusto, simplemente por pasar I—61 d i p l o m á t i c o y e l consular—y nece-|CUai d o n G a b r i e l M a u r a cumple el p r i - idea de su s i t u a c i ó n floreciente y de su , : Por e1 *>cto i Froberger 
el rato, es una cosa demasiado nueva 
para que pueda y a estar perfeccionada. 
nos p o d P m o r d U t r a e r d T s c u t t e Z T w á l estas . P a n e l a s se p r e c o n i z ó la conve-les " a s ¿ c i a r s e " no entendemos p o r c o m - l í o s conseguidos po r las p r i m e r a s nac io-
n ienc ia de crear para los efectos u n . p i e t o e l sent ido que da el conde de l a nes del m u n d o 
I n s t i t u t o o U n i v e r s i d a d de estudios e c o - ' M o r t e r a a sus pa labras . Consecuencia i n m e d i a t a es, p r i m e r o , 
n ó m i c o s . P o r l o que se ref iere a los debates de que nosotros debemos env ia r a aque-
A su vez, los inv i t ados t r a t a r o n con! l a Asamblesi , y a hemos expresado repe- i l ias r e p ú b l i c a s hombres de ve rdadera v a -
el genera l P r i m o de R ive r a diversas j t i damen te nue s t r a o p i n i ó n , que c o l n c l - j l í a ; segundo, que aquel las r e p ú b l i c a s Donativo 3,1 Papa de l oS ! r^va^da< le s planteadas a la r e g i ó n le- de en m u c h o con l a de don G a b r i e l M a u - p u e d e n env ia rnos a nosotros t é c n i c o s , j.i bre la reforma del Código Penal (pá-
' v a n t i n a : l a e l e v a c i ó n en F r a n c i a de ¡ r a . L o s debates b i en preparados , con profesores, sabios que nos i l u s t r e n sobre í i n » 3 y 4).—Las In fan t i t as , en ejerci-
es la palabra justa con que debe desig 
narsc a los pocos que se dedican a ello 
T ir so M E D I N A 
a ú , l U , d i sc repanc i  ' e x p r V  | | _ J o s é P é r e z de Barrada*. 
por cViesmo» «. 
> J » ™ » 
_  ; l 1 
[s idad de perfeccionar, o r i e n t á n d o l o s ha - |mero ! ¿ N o h a y o t r o Gobierno posible ? i adelanto c u l t u r a l y es tar seguros de que brujas modernas, por cCu-
cia temas e c o n ó m i c o s y comerciales, los ¿ p u e s q u é recurso queda a l buen eluda- en aquellas naciones ex is ten en todas las | i | r r o V a r g a s 
estudios de esta car re ra . E n u n a de ¡ d a ñ o que co l abo ra r con é l ? Si eso no ;d i sc ip l inas adelantos t a n notables como 86 non • vero Pág. 8 
H A D H I D . — B \ doctor Maeetre, acompa-
ñado del juez, v i s i tó ayer los terrenos 
de Cea B e r m ú d e z ; parece que se prac-
l i ca rún nuevas excavaciones (página 2). 
La Asamblea c o n t i n u ó la diecueion so-
Caballeros de Colón 
que h a n ' d e l levarse a d i s c u s i ó n en los! formes con el c o n t r o l amer icano sobre i lo una « p a n n e » de m i e s t ó m a g o . 
las elecciones. \ P u « a e decirse que salvo esos dos 
, , ¡ p l á t a n o s , el a y u n o de los dos capita-
j ; nes fué absoluto, pues sólo i n j i r i e r o n 
p e q u e ñ o s sorbos de c a f é , -del que tam-
i b i é n s o b r ó . Agua apenas probaron , y 
I por esto d e c í a n que só lo h a b í a n beb:-
d ó gasol ina . 
F l p r o p ó s i t o de los aviadores era per-
manecer ve in t iocho horas en v u e l o ; pe-
ro ' e n í a n el pensamiento, no de estar 
I dando vuel tas a l rededor de M a d r i d , sl-
Ijlno c i r c u n v a l a r E s p a ñ a , pasar por la 
Corte, y hacer otros vuelos, que, aun-
que no a ñ a d i r í a n nada a l a h a z a ñ a , 
h u b i e r a n servido pa ra que las horas de 
; vuelo fuesen m á s entretenidas. E l m a l 
y func ionamien to de las bombas de pre-
s i ó n de la gasol ina i m p i d i ó el c u m p ü -
j , !miento de aquellos p r o p ó s i t o s . 
J De Sevi l l a fueron hacia Granada, don-
1 de no ta ron ei defecto func iona l de las 
| i jbomKis . Entonces regresaron a Sevi l la . 
| con el p r o p ó s i t o de a terr izar , s i e ra pre-
¡ ciso. V i e r o n , s i n embargo, que la*, bom-
i j l b a i s? a r r eg la ron algo y entonces se di -
. ¡ r i g i e r m hacia M a d r i d , adonde l lpgarnn 
l ! ;después del m e d i o d í a . A cansa del fun-
I c ionamien to de las bombas, en prev i -
1 s i ón de que se v ie ran precisados a ate-
ij r n z a r , no sa l ieron de M a d r i d y de !as 
I jprrvtnr . ias cercanas. Pasaron unas do-







!las ta r i fas aduaneras pa ra las f rutas , i n t e r v e n c i ó n de hombres competentes y muchas m a t e r i a s . Quiere decirse q u e j ! cioe.—Se r eun ió la Comisión munic ipa l ¡¡i?003^ .^nrT2l's r)0r Tole(ío- Guadalajara 
fl] r é g i m e n de t ransporte de estos mis - sobre u n t e m a concreto , son ú t i l e s . A h í conviene o r g a n i z a r e l i n t e r c a m b i o , en permanente.—Un grupo de gorilas para '\ p 1 } ^ : 7 ' , e'c^tFra 
la Exposic ión de Sevilla (página 5) P i l o t ó :a rr . r .yoría del t iempo el ca-
p i t á n J i m é n e z , mient ras Iglesias rea l i -
zaba pruebas de los aparatos de nave-
g a c i ó n : b r ú j u l a s — u n a de i n d u c c i ó n 
R O M A , 28. E l P a p a ha rec ib ido a l i m o s productos en E s p a ñ a , l a con t r ibu - e s t á e l debate u n i v e r s i t a r i o p a r a no de- el que t an to podemos u t i l i z a r como ser 
. conde de H e a r n , comisa r io de l a A s o c i a - ¡ c i ó n i n d u s t r i a l de los recr iadores de j a rnos m e n t i r . Esas discusiones i l u s t r a n ú t i l e s . 
grandiosas posibilidades sin tanto r e l* - \ c i6n de caba l l e ros de Colón , quien l e ' ce rdos de l a huer ta , e t c é t e r a . E l jefe a l Gobie rno y a l a o p i n i ó n , f o r m a n u n H e m o s d icho " o r g a n i z a r el i n t e r c a m - Paov iNCiAS.—Asamblea en Gijón ei 
gro. Claro es que el riesgo despierta] s e n t ó ^ s e ñ o r p ^ e l a n , represen tan te !de l Gobierno r e c o g i ó l a m a y o r suma de ambien te p rop i c io p a r a muchas r e f o r m a s b io" . De a q u í se deduce que ha de proce-M pro del puerto pesquero.—Alijo de ta-
ja e x p e c t a c i ó n . F i j é m o n o s en un hecho ^ Cab i ldo amer i cano de Cabal leros de: datos y aspectos sobre las aspiraciones necesarias. A h o r a bien, conformes en que derse a é l p o r med io de u n a s e l e c c i ó n baco en Valencia.—Arde un a lmacén j1 ma^ne^lco terrestre, a n á l o g a a la que 
vulgar: cuando se ve en la c a í í e w n j ^ ^ - 1 ^ V a l e n c i a y e n c a r e c i ó a todos, i n t e - m u c h o s asuntos n o deben l levarse a los a t i nada de nues t ros valores propios, : de drogas en Barce lona . -L 'n labrador 
tranvía a toda marcha y u n individuo . E l s e ñ o r Phe lan h izo en t rega a Su San-1 resados o no, u n a propaganda p a t r i ó t i - p l e n o s . Debates de í n d o l e gene ra l sobre ,correspondida p o r u n a s e l e c c i ó n a n á - • electrocutado en Gerona. — Peticiones 
corre detras e m p e ñ a d o en saltar a é í . i t i d a d de medio m i l l ó n de l i r a s , con des-lea cerca de los exportadores pa ra que u n t e m a m u y a m p l i o o m u y vago , no loga en las r e p ú b l i c a s hermanas . Yji¡ del Colegio de Abogadee de Sevilla 
indos nos paramos a ver si lo a l c a n z a ^ ^ H o S p i t a l de l N i ñ o j e s ú g ( q u e L c ^ i t e n l a m e r c a n c í a , y en n i n g ú n ca- pueden da r f r u t o . D i s c u t i r l a e c o n o m í a , que l a s e l e c c i ó n nues t r a h a y que l l e - K Bobo en una cooperativa de La Caro-
0 no, y s i se_mata o no se mata a* ¡ f u n c i o n a bajo los auspicios del V a t i - so desmerezca la f r u t a que sale de la ¡el reg iona l i smo, e l t e m a a g r a r i o , a s í en v a r i a a c a b o no s iguiendo cor r ien tes de l ' 
que cuaja en e/1 campo l evan t ino . [globo, es_ exponerse^en e l caso mejor , a m o m e n t o o yendo t r a s l a boga pasajera 
. bajo los auspicios del a t i 
dar el salto. E l que se arriesga, s'er7i-|cano 
pre tiene públ ico . Por eso se explica la E 1 ' p a p a d i ó ^ donante) e x . 
difundida af ic ión a exponerse, que en 
esta época del deporte a todo trapo es 
u n a forma d* m e g a l o m a n í a . T a m b i é n enfermos defreferido hoaptUL 
en el harte espigado campo de la lite-1 
ratura se dan estas demencias. Hay 
quien, en la bus^a desesperada de la 
a d m i r a c i ó n , se t ira desde lo alto de l a 
g r a m á t i c a y del sentido c o m ú n , y se 
l i i a valientemente cabeza ahajo llevan-
do como pararaidas la propia i l u s i ó n 
del triunfo ruidoso. E l resuUad<o suele 
ser fatal. Luego viene la historia lite-
rar ia , recoge ios pedazos y Ws entierra 
cristianamente. 
iVo se dediquen ystedes a la 
l ina . Conferencias cnareemales en 
Oviedo (página 3). 
# # » ¡ p e r d e r el t i e m p o . Y en el peor y m u y de a l g ú n nombre , s ino med ian t e u n a de-!s —«o»— 
presando su v i v o ag rado po r l a genero- Los a s a m b l e í s t a s valencianos se h a - P r o b ^ l e ' » e x c i t a r p e q u e ñ a s pasiones, p u r a c i ó n concienzudamente rea l izada po r extranjero. - Mussolini anuncia 
sa o fe r t a , des t inada a socorrer a los b í a n r eun ido por l a tarde en la s e c c i ó n a caldear los á n i m o s y a obtener u n u n o r g a n i s m o apto . que no se p e r m i t i r á n de ahora en ade-
segunda de l a Asamblea, bajo l a p i ^ resul tado c o n t r a r i o de l que se pre tende A nosotros nos parece que esto en su lante m á s o rgan izac ión ,* de e L o v t 
Con esos debates no se benefician n i e l d í a n o p o d r á ser m á s que obra de l a dore* que k 6 fascistas- la« catól cas 
Gobierno n i l a o p i n i ó n . Un ive r s idad . Cuando nuestros cent ros su- qu6 8e tolerabail ahora serln 
Tiene, pues, r a z ó n comple ta , a nues t ro periores de c u l t u r a adqu ie ran e l desarro-
ju i c io , don G a b r i e l M a u r a en ese p u n t o , l i o que deben a d q u i r i r , nadie m e j o r que 
D i s c u t i r e l C ó d i g o Penal , e l C ó d i g o de ellos p o d r á n o m b r a r a u t é n t i c o s embaja-
Comercio, mucho m á s d i s c u t i r l a Cons t i - dores in te lec tuales y p o d r á concer ta r con 
t u c i ó n , no nos parece opo r tuno . V i s t o Univers idades de A m é r i c a l a ven ida de 
lo o c u r r i d o o t ras veces en l a Asamblea , los ajenos. E n t r e t an to , t é n g a s e en cuen 
i i denc ia del m a r q u é s de Sotelo, para 
O t r o s d o s s a c p r d n i - e * aProbar el r e ^ a m e n t 0 de l a Casa de 
fusilados en Méjico 
NUEVA YORK, 28.—Comunican de Mé-
j i co que han sido fusi lados el padre 
M é n d e z , p á r r o c o de A r m a d i l l o , de la 
d i ó c e s i s de San L u i s de P o t o s í , y el pa-
dre Nieves, re l ig ioso agus t inn , residente 
inven-en e l Estado de Guanaju. i to . 
Comunista letón procesado 
R I G A . 28.—Ha sido de ten ido un ca-
p i t á n de l E j é r c i t o l l a m a d o Sopul is , acu-
sado de hacer p ropaganda c o m u n i s t a en-
tre los soldados. C o m p a r e c e r á an te un 
Consejo de g u e r r a . 
suprimidas (pág ina 1).—Acuerdo com-
pleto entre Méjico y N o r t e a m é r i c a so-
bre el petróleo.—El general Carmona ha 
obtenido 703.000 votoe. — Pi lsudski ha 
«ido derrotado en la elección de presi-
dente de '.a Dieta, que ha elegido a u n 
nos parece que asuntos ta les no deben t a lo dicho po r el s e ñ o r T e r r a d a s : las1 ! socialista.—El general Nobile a r r o j a r á 
i r a las sesiones p lenar ias . Y no tenemos!naciones de A m é r i c a l a t i n a t i enen una una cruz sobre el Polo Norte cuando 
inconveniente en aceptar lo que e l s e ñ o r i r i c a y p r ó s p e r a c u l t u r a ; hay, pues, que pase en el d i r i g ib l e (página 8) 
M a u r a p r o p o n í a : que los a s a m b l e í s t a s p r o c e d e r en consecuencia. L 
e m p l e ó Lindbergh—, d e r i v ó m e t r o s , et-
:Cétera. Esta es la m i s i ó n p r i n c i p a l que 
el c a p i t á n Iglesias l l e v a r á en e l g r a n 
¡ « r a i d » ; sin embargo, en e l vuelo de las 
¡ v e i n t i o c h o horas, como e l a v i ó n tiene 
jdoble mando, p i l o t ó a l g ú n t iempo el 
aparato. 
D u r a n t e l a n o c h e 
E l vuelo, pesado y cansado de suyo, 
fué ex t r ao rd ina r i amen te a b u r r i d o duran-
te la noche para los m e r i t í s i m o s avia-
dores. Las horas—dicen—se nos h i c i e ron 
l a r g u í s i m a s , i n t e rminab les . De M a d r i d 
a Toledo, a Guadalajara. . . , y o t ra vez 
a repe t i r e l i t i n e r a r i o , y otra.. . S ó l o se 
altefteba la obscur idad y m o n o t o n í a ñor 
la potente i l u m i n a c i ó n del a e r ó d r o m o 
de Getafe. Deseaban impacientemente 
ver amanecer. 
L levaban en el aeroplano las bombi l l a s 
corrientes en los vuelos de noche. Unas 
bengalas, que se encienden e l é c t r i c a -
í u e v e s 29 de marzo de 1928 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X V I I I . — \ ú m . 5<836 
mente, las hub ie ran encendido como fe-
i i a l , caso de que hub i e r an tenido que 
a ter r izar . 
De no haber tenido que cu ida r con 
m i n u c i o s i d a d de las bombas tía p r e s i i n 
de gasol ina , hub i e r an podido d o r m i t a r 
a l te rnando en el manejo de loe mandos. 
No p u d i e r o n d o r m i r nada. C la ro—.r -e 
el c a p i t á n Iglesias—que d i a lgunas ca-
bezadas, s i n l l egar a d o r m i r m e . 
E n genera l , no n o t a r o n , s u e ñ o , pues 
eí a f á n de vo la r , de cu ida r el aparato, 
'es I m p e d í a pensar en d o r m i r , n i acor-
darse s iqu i e ra de comer. No s i n t i e r o n 
necesidad de n i n g u n a de las dos cosas. 
Padecieron un v iento molesto, que oca-
sionaba vaivenes m u y desagradables. 
V o l a r o n generalmente a una a l t u r a 
fie 500 metros . 
L a impresión de los aviadores 
J i m é n e z e Iglesias no dan i m p o r t a n c i a 
a su h a z a ñ a . Esto no es n a d a — d e c í a el 
c a p i t á n Iglesias—, Sin embargo , no 
ocul taban su s a t i s f a c c i ó n . • 
H a n quedado m u y contentos del a v i ó n 
y se c o n g r a t u l a n de que haya sido cons-
t ru ido to ta lmente en E s p a ñ a . El resul-
tado de las pruebas permi te ab r iga r es-
peranzas respecto a l resultado del g r a n 
raid del record m u n d i a l de dis tancia . 
E l gasto de gaso l ina se ca lcula en 90 
l i t ros po r h o r a . 
La ve loc idad media del a v i ó n se pue-
de ca lcu la r en 170 k i l ó m e t r o s por hora , 
aunque esta c i f r a puede v a r i a r s e g ú n 
sea el v ien to con t ra r io o favorable . L a 
m á x i m a ve loc idad obtenida ayer fué de 
210. E n pruebas especiales de ve loc idad 
se ha l legado a los 240. 
Nb d i e r o n los aviadores muestras de 
cansancio. A l con t r a r io , poco d e s p u é s Pe 
a te r r i za r dec la ra ron que no pensaban 
descansar hasta las doce de la noche. 
D e s p u é s de t o m a r u n re f r ige r io , t am-
b i é n en los tal leres de l a C. A. S. A., se 
t r as ladaron a l Aero Club, donde fueron 
recibidos con entusiasmo por loe avia-
dores. 
E l cansancio que s e n t í a m o s — n o s man i -
festó e l c a p i t á n Iglesias—es como el .flW 
exper imen ta u n v ia je ro que v a y a de 
noche en e l t r en ocupando u n coche re-
pleto de v ia jeros . 
El vuelo del "record" 
mundial de distancia 
Los aviadores t ienen el p r o p ó s i t o de 
emprender el g r a n vuelo en Sev i l l a en 
la m a d r u g a d a del Viernes Santo, apro-
vechando la L u n a l l ena . No saben a ú n 
s i r e a l i z a r á n su p r o p ó s i t o , cosa que de-
pende, en p r i m e r lugar , de que el t i em-
po sea p r o p i c i o . A d e m á s las pruebas se 
han re t rasado debido a l m a l t i empo que 
ha dominado d í a s a t r á s . 
Su p r o p ó s i t o , como saben nuestros 
lectores, es b a t i r e l record m u n d i a l de 
d is tancia , detentado p o r C h a m b e r l í n en 
(\400 k i l ó m e t r o s . C a m i n a r á n hacia Or ien-
te. E l p u n t o a que, como m á x i m u m , 
piensan l l ega r es Bombay , que e s t á a 
bastante m á s de los 7.000 k i l ó m e t r o s de 
Sevi l la . Pero aunque n o l l ega ran a ese 
pun to , pueden lograr sat isfactor iamen-
te su p r o p ó s i t o . 
De elevarse el Viernes Santo l o ha-
vía fioco d e s p u é s de l a sa l ida de l a 
C o f r a d í a de J e s ú s del Gran Poder. 
A h o r a se r e p a s a r á e l a v i ó n en los ta-
lleres y se c a m b i a r á el m o t o r p o r otro 
t a m b i é n H i spano de 600 caballos. 
Seguramente el domingo o lunes sal-
d r á n pa ra S a v i l l a los aviadores con el 
nuevo moto r . R e a l i z a r á n a lgunas prue-
bas de é s t e . E l que h a n usado en el 
vuelo de las ve in t iocho horas y prue-
bas an ter iores no lo u t i l i z a r á n pa ra el 
« record» m u n d i a l porque s e r í a pe l ig ro -
so en vue lo t a n dif lcultaso y l a r g o , 
d e s p u é s de l a d u r a prueba que h a su-
f r ido , v 
Felicitación regia 
Los Reyes c o m u n i c a r o n a l Aero Club 
que se t ransmi t iese a J i m é n e z e Igle-
sias su f e l i c i t a c i ó n entusiasta p o r l a 
proeza rea l izada . 
Lo que significarían las veinti-
ocho horas sobre el Atlántico 
Si suponemos u n a velocidad med ia de 
160 k i l ó m e t r o s , a lgo i n f e r i o r a la calcu-
lada p a r a e l a v i ó n , «Jesús del Gran Po-
de r» , en ve in t i ocho horas hub ie r a podi-
do é s t e a t ravesar e l A t l á n t i c o de I r l a n -
da a T e r r a n o v a y aun recorrer a d e m á s 
otros m i l k i l ó m e t r o s . De I r l a n d a a Te-
r r a n o v a h a y unos 3.000 k i l ó m e t r o s , y 
en ve in t iocho horas, a la ve loc idad d i -
cha, se hacen 4.480 k i l ó m e t r o s . 
En las m i smas ve in t iocho horas h u -
b ie ra p o d i d o I r desde C o r u ñ a a Ter ra -
nova, p o r l a s Azores, aunque s i n n i n -
g ú n exceso de k i l ó m e t r o s . 
Claro que q u i z á sobre el A t l á n t i c o 
no se h u b i e r a p o d i d o l o g r a r esa ve-
l oc idad med ia . 
L a noticia en Sevilla 
S E V I L L A , 28.—Durante toda l a m a ñ a -
n a r e i n ó g r a n ansiedad por r ec ib i r no-
t ic ias del vue lo de los capitanes J i m é -
nez e Iglesias. Alrededor de la u n a y 
m e d i a el gobernador tuvo u n telegra-
m a de l presidente de l Aero Club co-
m u n i c á n d o l e el feliz a terr izaje . Todos 
los p e r i ó d i c o s colocaron p izar ras en 
que se daba cuenta de l a s i t u a c i ó n del 
a v i ó n , y , p o r ú l t i m o , del ^buen resul-
tado de l a prueba. 
E l d o c t o r M a e s t r e e n 
C e a B e r m ú d e z 
L A LUCHA E L E C T O R A L EN FRANCIA 
Ayer hizo una visita a los te-
rrenos, acompañado del juez 
o 
PARECE QUE S E VAN A PRAC-
TICAR NUEVAS EXCAVACIONES 
Prestan declaración ante el juez 
las madres de las niñas 
A las once y m e d i a de l a m a ñ a n a 
se p r e s e n t ó el doc tor Maestre en el des-
pacho de l s e ñ o r F e r n á n d e z y Fernán-1 
dez de Q u i r ó s . C e l e b r ó con el juez u n a 
conferencia , sobr^ l a que se g u a r d ó re-
serva, y a las doce y cuar to sa l ie ron: 
jun tos . 
No h i c i e ron m a n i f e e t a c i ó n a lguna, l i -
m i t á n d o s e el doctor Maestre a decir que 
se iba con el juez a dar u n paseo. 
Ambos sub ie ron a u n a u t o m ó v i l y se i 
d i r i g i e r o n a l a cal le de Cea B e r m ú d e z 
p a r a v i s i t a r e l p u n t o donde fueron en-
contrados los restos, que el s e ñ o r Maes-
tre no c o n o c í a . 
D e s p u é s de u n detenido reconocimien- ' 
to el s e ñ o r Maestre parece que i n d i c ó 
a l s e ñ o r F e r n á n d e z y F e r n á n d e z de Qu i -
r ó s la convenienc ia de que se p r a c t i -
casen tres nuevas excavaciones desde 
donde fueron encontrados los restos 
h a « t a la calle ab ier ta recientemente, con 
objeto de ver si se o f r e c í a n en el te-
r reno v i r g e n hue l las de a l g ú n s o c a v ó n 
de los que p rac t i caban los volqueteros 
pa ra extraer las arenas. 
Es posible que las tales excavaciones 
empiecen seguidamente. 
Las dentaduras de las niñas 
Por l a tarde, a las tres p r ó x i m a m e n -
te, el juez v o l v i ó a su despacho, donde 
se d e d i c ó a l g ú n ra to a l estudio de los 
planos de l a calle de Cea B e r m ú d e z . 
U n a h o r a d e s p u é s l l e g ó el doctor don 
Ange l V á z q u e z , o d o n t ó l o g o de l Hosp i t a l 
del N i ñ o J e s ú s , que h a b í a sido ci tado 
L A A R M A D U R A D E P O I N C A R E 
(De Groene Amsterdammer.) 
Cambios en el Gobierno DE SOCIEDAD 
de Inglaterra 
DIMITE E L LORD CANCILLER, 
POR ENFERMEDAD 
L O N D R E S , 28.—Ofic ia lmente se a n í m -
ela que s i r Doug las H o g g , a t t o r n e y ge-
n e r a l de l Gobierno, h a sido n o m b r a d o 
p a r a que se ratificase en las manifes- ^ord canci l ler , en s u s t i t u c i ó n de l o r d 
taciones que en d í a s anter iores h i zo 
ante algunos per iodis tas . 
Una m e d i a d u r ó l a pe rmanenc ia del 
s e ñ o r V á z q u e z en e l despacho del juez. 
Parece que el a l u d i d o facu l t a t ivo ex-
puso cuanto s a b í a acerca de l a exis-
tenc ia que se p r e s t ó en el Hosp i t a l del 
N i ñ o J e s ú s el d í a 22 de marzo de 191S 
a u n a de las n i ñ a s desaparecidas, que 
entonces contaba c inco a ñ o s . 
Expuso el declarante , s e g ú n parece, 
que en el hosp i t a l no q u e d ó r ad iogra -
f ía de l a l e s i ó n que presentaba la c r ia -
tu ra , que era, como se sabe, l a frac-
t u r a de un f é m u r . L a a s i s t i ó el d o c t o r 
Arque l lada , que f a l l e c i ó hace a l g ú n 
t i empo. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r V á z q u e z l e y ó 
a l s e ñ o r F e r n á n d e z y F e r n á n d e z de 
Q u i r ó s l a i n f o r m a c i ó n que p r a c t i c ó cer-
ca de las madres sobre las c a r a c t e r í s -
t icas que presentaban las dentaduras 
de las n i ñ a s . De l t r aba jo del s e ñ o r V á z -
quez se desprende que M a r í a Ortega no 
p a d e c í a anormal idades en l a boca. T a n -
to los dientes temporales , como los per-
manentes, h a b í a n hecho e r u p c i ó n e n ^ j a i l í c i t a de r e v ó l v e r e s e s p a ñ o l e s , 
é p o c a debida. 
En cuanto a A n g e l i t a Cuevas, t e n í a 
los dientes en p leno cambio , a pesar 
de contar nueve a ñ o s , a causa de su 
reconocido estado de r a q u i t i s m o . T e n í a 
a medio s a l i r u n o de los dientes cen-
trales y otro m u y m o v i b l e . E l resto de 
l a boca no presentaba al teraciones. 
L a n i ñ a M a r í a del V a l presentaba 
u n a carie en el segundo m o l a r i n f e r i o r 
i zquierdo , s i tuada en el m i smo centro. 
La madre d e c l a r ó a l s e ñ o r V á z q u e z que 
ta l padec imiento h a c í a s u f r i r m u c h o a 
su h i j a . E n los dientes no h a b í a anor-
m a l i d a d . L a c r i a t u r a se encoiftraba en 
pleno p e r í o d o de e r u p c i ó n . 
Declaran las ma-
dres de las niñas 
A las cuatro y m e d i a de l a tarde l le-
ga ron a l Pa lac io de los Juzgados las 
madres de las n i ñ a s desaparecidas, 
a c o m p a ñ a d a s de l abuelo de una de és-
tas, que h a b í a n s ido citadas po r e l 
juez. 
D e c l a r ó , en .p r imer lugar , M a r í a Gui-
rao, madre de M a r i q u i t a Ortega, qu ien 
d e s p u é s m a n i f e s t ó a los per iodis tas que 
en la calle de Cea B e r m ú d e z no h a b í a 
observado cuevas n i grietas . D e s p u é s 
d i j o que l a n i ñ a t e n í a l a den tadura 
comple ta y que s u f r i ó l a f r ac tu ra del 
f é m u r derecho. E l d í a de l a desapar i -
c ión l a c r i a t u r a v e s t í a t ra je g r i s azu-
lado, bragas y a lpargatas blancas. 
A c o n t i n u a c i ó n d e c l a r ó Carmen Gui-
l l én , madre de A n g e l i t a Cuevas, qu i en , 
s e g ú n creemos, n e g ó t a m b i é n l a exis-
tencia de gr ie tas o cuevas en l a calle 
de Cea B e r m ú d e z . Con respecto a l a 
boca, d i jo que su n i ñ a acababa de m u -
dar los dientes. F ina lmen te , m a n i f e s t ó 
que la c r i a t u r a v e s t í a t ra jec i to g r i s y 
Cave, que ha d i m i t i d o p o r encont rarse 
en fe rmo desde hace bas tan te t i empo . 
L o r d Cave es n o m b r a d o conde, en re -
compensa de sus servicios, y s i r D o u -
g las H o g g es elevado a l a b a r o n í a p a r a 
que pueda d e s e m p e ñ a r su nuevo cargo. 
A s i r Doug las H o g g le su s t i t uye e l 
s o l i c i t o r genera l s i r T o m á s I n s k i p , y a 
é s t e le sucede F r a n k B . M e r r i m a n , des-
de h o y s i r . Es te ú l t i m o n o m b r a m i e n t o 
l l e v a consigo l a e l e c c i ó n p a r c i a l de Sa in t 
M a r y l e b o n e . 
* * * 
N . de l a R . — T o d a esta p r o m o c i ó n se 
hace en los cargos j u r í d i c o s . E l l o r d can-
c i l l e r es a lgo a s í como el pres idente de l 
T r i b u n a l Supremo e s p a ñ o l ; el a t t o r n e y 
genera l puede compararse a nues t ro m i -
n i s t r o de Jus t ic ia , y e l s o l i c i t o r genera l , 
a l fiscal de l Supremo. 
S I N N F E I N S C O N D E N A D O S 
L O N D R E S , 28. — U n s innfeiner que 
h a b í a mandado u n b a t a l l ó n de rebeldes 
ir landeses y dos i nd iv iduos m á s h a n sido 
condenados a t res meses de t r aba jos f o r -
zados, acusados de t r a n s p o r t e y t enen-
a lpargatas blancas y r e c o r d ó que, en 
efecto, el t rozo de te la encont rada era 
i g u a l a l d e l vestido de su h i j a . 
Po r ú l t i m o c o m p a r e c i ó D i o n i s i a Pa-
redes, madre de M a r í a del V a l , qu ien , 
a l acabar la d i l i genc i a , m a n i f e s t ó a los 
per iodis tas que no v i ó en l a cal le de 
Cea B e r m ú d e z cuevas n i escotaduras. Su 
h i j a v e s t í a u n t ra je de «v ichy» a rayas 
blancas y negras ; bragas, camisa con 
l i r a s bordadas y no l l evaba enaguas. 
Las botas eran de p i e l de ternera , y 
que, en efecto, u n a de ellas le p a r e c í a 
que era l a encontraba en l a e x c a v a c i ó n . 
Por ú l t i m o , h a b l ó de l a caries que su 
h i j a p a d e c í a y d i jo que h a b í a reconoci-
do como de l t raje que la n i ñ a l l evaba 
u n t rozo de te la recogido en l a exca-
v a c i ó n . 
Las declaraciones de las madres ter-
m i n a r o n a las c inco y m e d i a de l a 
farde. 
Elogios al doctor Maestre 
E l forense del d i s t r i t o de l a Univer -
s idad, s e ñ o r Pombo, v i s i t ó por l a ma-
ñ a n a , como de costumbre, a l juez, se-
ñ o r F e r n á n d e z y F e r n á n d e z de Q u i r ó s . 
A l s a l i r r o g ó a los per iodis tas que h i -
c ie ran p ú b l i c a su g r a t i t u d por las f ra-
ses que p a r a él t uvo el doctor Maes-
tre . 
—Del s e ñ o r M a e s t r e — a g r e g ó — s í pue-
de decirse mucho , pues tan to en esta 
o c a s i ó n como en otras anter iores , h a 
demostrado su v a l í a y su a m o r por el 
' abora to r io de M e d i c i n a legal , que con-
sidera como su segunda v i d a . 
T a m b i é n v i s i t ó al juez e l s e ñ o r K i n -
d e l á n , qu i en no h izo m a n i f e s t a c i ó n a l -
g u n a a l sa l i r . 
S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
E l 2 de a b r i l s e r á e l santo de las con-
desas de Gondomar , P o l e n t i n o s y T o n r u -
b i a . 
S e ñ o r a s de G u t i é r r e z de Sa l amanca y 
O r d ó ñ e z . 
S e ñ o r i t a s de D r a k e de l a Cerda y 
G a n d u l l o . 
D u q u e de Sev i l l a . 
Marqueses de A l b o , C a ñ a d a Honda , Ca-
sa Fue r t e , F r o n t e r a , L l a n s o l , M o r t a r a y 
V i l l o r a . 
Condes v i u d o de Campomanes , Cas t i -
l le jo , G a v i a y R e v i l l a . 
S e ñ o r e s A p a r i c i o , B e r g a m í n , B o r b ó n , 
Cales, C á c e r e s P í a , Cueva, D i e z de R i v e -
ra y Casares, D e Feder ico , Espinosa de 
los Monte ros , F l aque r , G a r c e r á , J imeno , 
Huer tas , M a r í n y Bar ranco , M o r e n o y 
Her re ra , M u r i l l o , N ú ñ e z y Tope te , S i lve -
la y M o n t e r o de Espinosa y T o p e p t e y 
N ú ñ e z . 
S a n Ulpiano 
E l 3, s e r á n los d í a s y c u m p l e a ñ o s dcA 
m a r q u é s de Valdeteri*azo. 
Les deseamos fe l ic idades . 
Bodas 
Para e l d í a n de l p r ó x i m o mes de 
a b r i l se ha f i j ado e l enlace de l a en-
can tadora s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Roca 
de Togores y P é r e z de l P u l g a r , h i j a de 
í a marquesa v i u d a de A l q u i b a , c o n el 
joven conde de T o r r e l l a n o , h i j o d e l d i -
fun to m a r q u é s de l Bosch y de l a m a r -
quesa de H e r m i d a . 
Para e l d í a 3 de m a y o v e n i d e r o se ha 
s e ñ a l a d o el m a t r i m o n i o de l a preciosa 
s e ñ o r i t a C a r m e n A n d r é s - G a y ó n y Pelaez. 
con don F ranc i sco de T r a v é s e d o y Gar -
c í a Sancho, h i j o d e l duque v i u d o de 
N á j e r a . i 
Viajeros 
H a n salido pa ra C i u d a d R e a l los se-
ñ o r e s de S e m p r ü n ; pa ra P a r í s , e l m a r -
q u é s de R a f a l , y pa ra O v i e d o d o n F r a n -
cisco G a r c í a Bax te r . 
Para as i s t i r a l a Semana O d o n t o l ó g i -
ca francesa, ha sal ido pa ra P a r í s el co-
noc ido o d o n t ó l o g o de l a A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa, d o c t o r Car los C o d i n a Pe ru -
cho y su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
Regreso 
H a n l l egado a M a d r i d , procedentes de 
B i a r r i t z , don Gonza lo M o r a , y e l mar -
q u é s de Casa-Riera. 
Fal lec imiento 
E l s e ñ o r A n t o n i o G a l i n d o B e r m ú d e z 
r i n d i ó ayer su t r i b u t o a l a m u e r t e , en 
su casa de l paseo de l Rey, n ú m e r o 24. 
Contaba sesenta y dos a ñ o s de edad. 
E r a d i r e c t o r g e n é r e n t e de l a Sociedad 
A n ó n i m a L a F o r t u n a , y estaba condeco-
rado con la m e d a l l a d e l T r a b a j o . 
F u é persona j u s t a m e n t e aprec iada . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á esta ta rde 
a las t res y med ia , a l c e m e n t e r i o de 
Pozuelo de A l a r c ó n . 
Env iamos sent ido p é s a m e a l a f a m i l i a 
de l d i f u n t o . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones po r e l f i n a d o . 
E l Abate P A R I A 
E l presupuesto a l e m á n 
B E R L I N , 28.—El Re i chs t ag h a aproba-
do en su s e s i ó n de hoy e l c o n j u n t o de 
los presupuestos. 
V o t a r o n en c o n t r a los m i e m b r o s de 
los pa r t i dos socia l i s ta y c o m u n i s t a . 
Oposiciones y concursos 
Inspectores municipales de Sanidad.—En 
el d ía d« ayer aprobaron el segundo ejer-
cicio los siguientes opositores: Don Jueto 
Moreda, 36 ;a don Manuel Serna, 39; don 
José Rodríguez Regueiro, 34; don Diego 
Méndez Menéndez, 41; don Rafael Tirado 
Fernández, 39; don Miguel Diez G i l , 29; 
don Juan Mivolaza Echevarría, 35; don 
Ambrosio Sanciego, 22; don Jesús Santete-
gui, 43; don Jaime Cortas. 37; don Teo-
doro J iménez , 29; don Domingo Artes, 36; 
don Florencio García, 30; don Jesús Sán-
chez Arce, 33; don Luis Antonio Jimé-
nez, 34; don Alvaro López Fernández, 41; 
don Carlos Servent, 38; don Crescendo 
Francisco Torno, 31; don Simón Escudero 
Castro, 29; don Manuel Tera, 41; don De-
siderio Marciamises Mota, 32; don Celes-
tino de Pablo López, 39; don Leopoldo 
Rodríguez Cebrián, 41; doña Fel isa Mar-
tínez Ruiz, 48; don Bernardo Serra, 39; 
don Francisco Rodríguez Sierra, 35; don 
Manuel Ruiz Valencia, 40; don Juan An-
tonio García García, 36; don Francisco 
Zurita, 28; don Pablo U r r a , 39; don R i -
cardo Bernal, 37; don Franciscos Vesgas, 
26; don José Armenedo, 28; don Orlando 
Ortega, 36; don Mariano Torre, 43; don 
Francisco Javier Subiróns, 34; don Manuel 
Pérez Vázquez, 45; don Vicente Ayllón 
Torree, 25; don Antonio Fernández Mora, 
41; don Daniel Carrasco, 28; don José Pé-
rez Puerta, 44; don Mariano Casado, 30; 
don José González Herranz, 27; don José 
Maya, 42; don José Romero, 33; don Ju-
l ián Núñez , 36; don Enrique Alvarez Egi-
do, 35; don L u i s Cantoriu, 25; don Agus-
t ín León, 48; don Francisco Planell, 35; 
don Francisco Diez Aguado, 46; don An-
tonio Romero Romero, 44; don Miguel Pé-
rez Martos, 45; don Antonio Monforte, 32; 
don José Alcón Benet, 34; don Juan Pe-
rneta, 35; don José López Perales, 39; don 
Cipriano Osorio Fernández, 32; don Sera-
pío Rosado, 28; don Sebastián Prada, 42; 
don Antonio Rico, 42; don Santiago Fuen-
tes, 36; don José Yagüe, 40; don José 
Manuel Moreno, 32; don José María Mo-
ral Alvarez, 33; don Bernardo Banaclo-
cha, 37; don Ricardo Garcós López, 39; 
don Lui s Mingo González, 48; don Luis 
Vasallo, 35; don Juan Lorenzo Escriba-
no, 39; don Gustavo Martínez Bazán, 46; 
don Andrés Gutiérrez Herrera, 31; don 
Germán Vidal Antonio, 40; don Carlos Se-
rrano López, 39; don Rafael Martínez Mo-
rella, 46; don Pedro Góngora Gómez, 34; 
don Vicente Rey, 40; don Moisés Manuel 
Gómez, 40; don Luis l u í a n t e Sánchez, 35; 
don Mariano Mart ín Perea, 33; don Is i -
doro Ortiz Fernández, 29; don José Do-
mingo López, 36; don Pablo García Be-
rasategui, 48; don Manuel Gómez Pico, 39; 
don Francisco Guix Genovés, 50; don José 
Navarro Serrat, 33; don Eduardo Cuadra-
do, 39; don «Luis Font, 38; don Ezequiel 
González Aguilai-, 42; don Andrés Salga-
do, 32; don Antonio Torrellae, 41; don Fé-
lix Sanz Frutos, 49; don Rafael Val Ro-
jo, 35; don Alejandro Alayo, 36; don Eduar-
do Nieto Campoy, 44; don José María Gar-
cía Atance, 31, y don Juan Antonio Pas-
tor Valdés , 47. 
* * * 
Sobre los temores que se han hecho 
públicos, de posibles infecciones con mo-
tivo de celebrar el ejercicio práctico los 
opositores a médicos de Beneficencia Mu-
nicipal, en el Hospital del Rey, don Juan 
Torres, ^vocal de estas oposiciones y mé-
dico del citado Hospital, nos ha manifes-
tado que en tres años que lleva funcio-
nando no se ha conocido más que un caso 
de probable contagio dentro del Hospi-
tal de fiebre tifoidea en una enfermera 
que no estaba vacunada. U n estableci-
miento de aislamiento de enfermedades in-
fecciosas debe ser, cual es el del Rey, 
un Centro en el cual los peligros del con-
tagio han disminuido al m í n i m u m . A l 
acudir a este Hospital — agregó_— hemos 
cumplido el reglamento de oposiciones, sin 
olvidarnos que somos sanitarios y que te-
nemos la obligación de ve'.ar por la salud 
pública. Nos dice que en el caso de tan 
fáciles contagios, los médicos no podrían 
sal ir de all í por miedo a posibles difu-
siones. Y nos hace mención que no exis-
ten solamente en el Hospital del Rey en-
fermos contagiosos. No hace mucho cuen-
ta con un pabellón para tuberculosis, que 
inauguró su majestad la reina doña Vic-
toria. 
Registros de la Propiedad.—Se hallan va-
cantes los siguientes registros de la Pro-
piedad que han de proveerse en los tur-
nos que se expresan conforme al artículo 
303 de la ley Hipotecaria, Rrechilla, de la 
Audiencia de Valladolid, Señorín de Car-
zallino, de Coruña, Valle de Cabuérniga, 
de Burgos y Ordenes, de Coruña. 
Cátedras.—Ha aparecido en la «Gaceta» 
de ayer los anuncios para concursos de 
traslado de la cátedra de Patología y Clí-
nica quirúrgicas , vaneante en la Escuela 
de Veterinaria de esta Corte. También se 
publica el anuncio del concurso de tras-
lado la previs ión da la plaza de profesor 
numerario de Patologa quirúrgica, vacan-
te en la misma Escuela de Veterinaria. 
Auxiliares de Meteorología.—En la «Ga-
ceta» de ayer ha aparecido el Tribunal que 
juzgará estas oposiciones convocadas en 
fecha reciente. Le presidirá don Enrique 
Meseguer Marín, ingeniero jefe del Ser-
vicio meteorológico. Y vocales, don Igna-
cio Fosei, ingeniero geógrafo; los meteo-
rólogos don Francisco del Junco y don 
Hilario Alonso, y el auxiliar de Meteoro-
logía don Arturo Duperier, que hará de 
secretario. 
Opositores del Estado.—El primer ejerci-
cio le aprobaron aver don Juan Antonio 
Nájera Ortiz, con 29.SO puntos,'y don Mi-
guel Torres López, 35.75. 
Continuarán los exámenes el viernes, a 
las cuatro de la tarde. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
A c a b a d e a p a r e c e r 
u „ b r . . v i d . a . * r ™ ™ f ¿ ¿ \ * $ r a ¿ ^ x T * N r ; T , ! " a * 
E l nombre del autor, uno de los investigadores más senos y profundos que 
p o s r i s p l ñ a basta por sí solo para recomendar este hermoso libro. Precio, 4 Pta¿ 
V E N T A E N L I B R E R I A S R E L I G I O S A S . - E D I T O R . BRUNO M L AMO. 
CASA UNICA EN B A C A U 0 
( T I T U L O R E G I S T R A D O ) 
Vendemos las mejores calidades, por ser de i m p o r t a c i ó n directa. 
Pruebe el bacalao de esta C a s a . 
San Bernardo, 52 (esquina Pez). Teléf. 15.345. 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor II .1 .AWES: H O B T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
¡Nuevo! Los elefantes bailando. Los graciosos osos blancos. Las focas 
adiestradas, además del otro programa sensacional. 
C I R C O K R O N E 
A pocos pasos de la e s t a c i ó n del "Metro" de Cuatro Caminos 
Hoy jueves dos funciones, a las cuatro de la larde y nueve de la noche. 
E l parque z o o l ó g i c o e s t á ab i e r to desde las diez de l a m a ñ a n a . De once a doce, 
comida de las fieras, d u r a n t e l a cua l h a b r á u n selecto conc ie r to de l a orquesta. 
V E N T A E X C L U S I V A D E L O C A L I D A D E S : -
ALMACENES MADRID-PARIS Y EN LAS TAQUILLAS DEL CIRCO 
UNA AYUDA PARA EL AMA DE CASA 
Se v i v e t a n de p r i sa , son t a n t o s los 
quehaceres d o m é s t i c o s , que cada h o r a 
del d í a que se gana es de i n e s t i m a -
ble va lo r . E l a m a de casa que h a de 
i n v e r t i r u n a buena p a r t e de l a m a -
ñ a n a en v i g i l a r l a l i m p i e z a que ha -
cen las muchachas y en man t ene r e l 
buen o r d e n y a t r a c t i v o aspecto de 
sus habi taciones, p o r g rande que sea 
su e n e r g í a se encuen t ra f a t i g a d a p a r a 
el res to del d í a y no puede gozar de 
los muchos ra tos de placer, que j a -
m á s v o l v e r á n . 
P a r a a l i v i a r este t r a b a j o modesto y 
ago tador e s t á a su se rv ic io e l L I N O -
L E U M N A C I O N A L . L a l i m p i e z a de 
u n a h a b i t a c i ó n p a v i m e n t a d a con L I -
N O L E U M N A C I O N A L es cosa de 
cinco m i n u t o s . Y cuesta m u y poco. 
P o r eso l o pref ieren las s e ñ o r a s que 
p r o c u r a n ante todo tener b i en l i m p i a 
su m o r a d a . 
P í d a n o s h o y el in teresante fol leto 
" L a Bel leza y l a Comodidad de su 
H o g a r " , en el que e n c o n t r a r á usted 
de ta l ladas las muchas ventajas del 
L I N O L E T J M N A C I O N A L sobre cual-
qu ie r o t r o p a v i m e n t o . 
L I N O L E U H T N A C I O N A L , 8. A. 
N ú m . 1. Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





L I B R O S G R A T I S 
«EL QUIJOTE» Y U N G B A N D I C C I O N A R I O 
«El Quijote» íntegro, bellamente encuadernado m tela y oro, con 464 gran-
des páginas e ilustraciones, en buen papel y letra ciara. Y el Diccionario de la 
Lengua Española, sól idamente encuadernado en reía, con plancha: 776 pági-
nas, 800 grabados y las úl t imas palabras de la Academia. Edición acabada 
imprimir. Las dos obras, «El Quijote» y el «Diccionario», se regalan a quien 
se suscriba a L E T R A S R E G I O N A L E S . Sólo las encuademaciones de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 
( E L debate, BOLETIN DE SUSCRIPCION 
(Remítase a L E T R A S R E G I O N A L E S , Encarnación, 19, CORDOBA.) 
Nombre 
Señas .. 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Laa 12 pesetas y 70 cént imos, importe 
de la suscripción anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho días 
vista, después de haber recibido «1 paquete certificado y franco porte el re-
galo anunciado. F irma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
y mm mmm E s un ingenioso aparato con el cual obtendrá la íd* 
f E L IT» a tSm I violabilidad de su correspondencia. Los cierres * 
crampones impiden absolutamente la apertura del sobre sin romperlo. E l aparato 
es de metal niquelado y los crampones rojos imitando lacre. Precio del aparato 
con 100 crampones, pesetas 6,90. Caja con 100 crampones repuesto, 0,90 pesetas. 
L . ASIN PALACIOS.—PRECIADOS, 23.—MADRID. 
E L CHICO.—¡Fíjate, fíjate, papá! ¡Un "penalty" del Oxford! 
t 
— E l alcohol consume; todos estos hígados y cora-
zones son de alcohólicos. 
— ¿ Y en qué los conserva? 
— E n alcohol. 
• r iÁNüPACÍUP! 
-Unos ladrones atacaron anoche la caja-fuerte que me vendió usted oyer 
-Pero no habrán robado nada, porque esa caja tardan dos días en abrirla. 
-Eso no importa..., porque se la llevaron. 
{The Humori i t , Londres.). 
M A p R I D . — A f í o X V I I I . — N ú m . 5.836 
r 
E L D E B A T E (3) Jueves 29 de marzo de 1928 
INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
Asamblea en Gijón para el puerto pesquero. Peticiones del Colegio de 
Abogados de Sevilla. E l 5 de septiembre, la Feria de Industrias del Mar 
en San Sebastián. Se efectuó un importante alijo de tabaco en Valencia. 
INCENDIO EN UN A L M A C E N DE D R O G A S EN BARCELONA 
Audiencia de Diputaciones 
A L M E R I A , 28.—Ha mrachado a Madrid 
el presidente de la Diputación para a<sis-
t ir a la audiencia que concederá el Eey 
a las Diputaciones que han contribuido 
a la suscripción para la Ciudad Univer-
sitaria. 
La naturaleza de Pedro Valdivia 
A V I L E S , 28.—El marqués de Ciadoncha 
nos ha manifestado que próximamente pu-
blicará, en colaboración con el alcalde de 
Badajoz, don Antonio del Solar, un libro 
acerca de Pedro Valdivia, libro en el que 
asegura que el conquistador de Chile na-
ció en Campanario, provincia de Badajoz. 
Incendio en un almacén 
B A R C E L O N A , 28.—Esta noche se produ-
jo un incendio en el almacén de drogas 
establecido en la calle de Pedro I V . E l si-
niestro duró dos horas y destruyó todos 
los efectos almacenados. Las pérdidas son 
de consideración. 
— E l día 1 de abril se celebrará en Ber-
ga la inauguración y bendición de los 
edificios destinados a la Administración 
de Justicia y a la enseñanza. Pres id irán 
los actos los ministros de Gracia y Jus-
ticia e Instrucción pública, así como to-
das las autoridades de la región. Después 
de la be-ndición de los locales el Ayun-
tamiento hará entrega al capitán general 
y gobernador oivil, generales Barrera y 
Miláns del Boch, de los pergaminos nom-
brándoles hijos adoptivos de la ciudad. 
—Invitado por la Orquesta Pasdelop, de 
París , marchó a esta ciudad el maestro 
Lomotte de Grignon para dirigir su poema 
«Andalucía». E l día 23 de abril dará un 
concierto el tenor Fleta en el sa lón Ple-
yel. Las localidades se hau puesto a gran 
precio. 
Los trinitarios en Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—Los teligiosos trini-
tarios han publicado una alocución al pue-
blo barcelonés anunciándole que vienen a 
establecer una comunidad en la barriada 
de Gracia. A este propósito recuerdan 
que esta Orden fué fundada por un santo 
de abolengo catalán, Sao Juan de Mata, 
que con San Fél ix de Valois establ€ció la 
Orden hace setecientos treinta años. Tam-
bién hacen alusión a que el patrono de 
Vich, San Miguel de los Santos, fué un 
religioso trinitario, y se congrfttulafa de 
su retorno a esta ciudad. 
— E l Obispo deíjla diócesis , doctor Mira-
lies, ha publicado una disposición, en la 
que aprobó y bendice la Semana diocesana 
que organiza Hi Juventud Católica feme-
nina. Él Prelado recuerda qne entidades 
similares de varias naciones extranjeras 
prestan grandes servicios y espera que 
esta Semana contribuirá a la evangeliza-
ción de las costumbres. 
Matrimonio asfixiado 
B A R C E L O N A , 28.—En Argentona, cuando 
se hallaba en el baño don Juan Cata y 
Abri l , murió asfixiado por ©l vapor de 
la bencina del carburador, Al acudir eu 
esposa, doña Mercedes Prats, en eu au-
xilio, sufrió, los efectos de la intoxica-
ción y tambié<n murió. 
— E l I I Congreso Geológico de la Unión 
de Repúbl icas soviét icas ha invitado a 
los geólogos catalanes a concurrir a dicho 
Congreso, que se celebrará en Moscú. Se 
cree que esta invitación obedece a que 
©1 doctor ruso Muxketew, en una visita 
que hizo a esta ciudad, «¡alió complaci-
d í s imo de los adelantos de la ciencia geo-
lógica, y se recuerda que entre los pri-
meros geólogos de Cataluña figura el ca-
nónigo doctor Almera y los presbíteros 
Fons y Saguer, Saura y Batauer. 
Una calle a Pío XI 
B A R C E L O N A , 28.—Se asegura que pró-
ximamente acordará el Ayuntamiento dar 
el nombre de una calle de la ciudad 
Su Santidad P ío X I , al igual que la tie-
nen los Pontífices León X I I I y Benedic 
to X V 
ganizadas con motivo del centenario de! d61 Colegio de Abogados de esta ciudad 
fray Lui s de León. Disertó acerca de'a061"04 de la organización profesional, be 
cFray Luis de León; la Filosofía del Re- aprobaron variar conclusiones, entre ellas, 
nacimiento». Fué ovacionado. I ̂ a6 siguientes; . , , i t 
i ^ L a organización profesional de los abo-
Secuestrado diez y ocho meses gados españoles es un problema que no 
F E R R O L . 2 8 . - E n virtud de una denun-;Puede re<5.olver p0r f * ™ so10 S * ^ ^ 
cia recibida en este Juzgado de i n s t r u c - > e ^ " ^ r e un estatuto g^era l datado 
ción, se supo que en el lagar del Pombo.ic?n . f u e r ^ *e ley' P0r l/ T p i w P ó ' 
del cercano Avuntamiento de Sedantes fié^ U61c>nes deben Ser .e'*™<la* ^ g g * ? ^ 
hallaba secuestrado, desde hacía diez y *hcoucomo una ^ P ™ ™ Co\eJíl0J* ^ . ^ „ ^ i , n . e - /1 Sevilla, comunicándolas a todos los res-
1. ^Th. ^ v n ^ , H ' pre01SameDÍe;tantes. Al t í tu lo de licenciado en Derecho 
f L ' i » F1 í n f p n / ^ t h 6V,onse10 d á s e l e el carácter de preparación tamiaa. til iniehz estaba metido en un i j i ; • - , , , "iCL,uu cu .. general, no capacitando para el ejercicio gran cajón de madera, donde, por medio j , j - . ¿0uQT.^ 3- . _ ; ~ • j i i . • de la profesión sino después de naberse de una improvisada ventana, se le marti-' -
rizaba con unos hierros. 
Personado el Juzgado en dicho lugar, 
comprobó los hechos que se denunciaban 
y se hizo cargo de Angel Castro, que tuvo 
que ser recogido en lastimoso estado. Fué 
traído a Ferrol. ' , 
Se afirma que el origen del suceso es 
sujetado a un período de prácticas de dos 
años. Una vez realizadas dichas prácti-
cas, habrían de someterse a un Tribunal 
compuesto por magistrados y abogados 
Fijación de honorarios mínimos y un 
proyecto de reforma de los estatutos del 
Colegio. 
Que en toda contienda judicial las par-
I S L i S i S ? * de m dUr06 P^66'61! tes podrán comparecer por sí mismas por 
medio de procurador o abogado que de-
secuestrado 
Labrador electrocutado 
G E R O N A , 28—A causa del fuerte vien-
to desencadenado hoy en el pueblo de L lan-
sá un cable de alta tensión cayó sobre el 
labrador Jaime Daunis, que se hallaba tra-
bajando en su huerta, acompañado de su 
esposa. Aquel falleció instantáneamente y 
la mujer resultó con algunas heridas. 
Gijón, puerto pesquero 
G I J O N , 28.—En el Ayuntamiento se ce-
fienda sus pretensiones con facultad para 
que éstos puedan delegar su representa-
ción en otro licenciado. 
Las bellas artes sevillanas 
S E V I L L A , 28.—Esta tarde, ©n el salón 
de actos del Círculo de los Luises, se 
celebró la ú l t ima conferencia del ciclo or-
ganizado por la Academia de Estudios se-
villanos. Desarrolló el tema de cAporta 
ciones a la Historia de las bellas artes 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
lebró una Asamblea de fuerzas vivas, ba-' ««viUanas» el decano del Colegio de Abo-: 
jo la presidencia del alcalde, para tratar I ííados don Adolfo Rodríguez Jurado. Én 
de la inclusión del puerto de Gijón entre la. presidencia se sentaban eV gobernador j 
los pesqueros, por su gran importancia.' ^ i ^ t a ^ el padre superior, el prefecto de 
Se acordó enviar telegramas al jefe del Go- la Congregación y otras personalidades. 
Alijo de tabaco 
bierno y al ministro de Fomento en este 
sentido. 
E l viernes se celebrará en ésta otra, 
Asamblea de carácter provincial, a la que 1 , V A L E I s C I A 28.—Ayer llego a este puer-
as is t irán la Diputación, representaciones i to va'P(yr «Jo«eta», procedente de Cette 
de los pueblos de la costa y del Sindicato l ? Marsella. E l inspector de muelles se-
Minero Asturiano. \™T Martínez intervino 55 bocoyes llenos 
de tabaco de contrabando. Se instruye su-
Aldeas incomunicadas maria. E l vapor zarpó para Alicante y re-
gresará a Valencia. 
J A E N , 28.—A causa del temporal se han yendedoresl de fresa han solicita-
hundido el puente sobre el río Víbora,: del alcalde permiso para tener sus 
que facilitaba el transito de la ante Sie-| puntos hasta las dos de la tarde de los 
rra a las aldeas del término de Martos, i ¿o-QjinjjQg 
—Procedentes de Madrid llegaron 37 es-
tudiantes de ingeniería con su profesor, 
que quedan aisladas, 
Robo en un economato 
L A C A R O L I N A , 28.—Unos ladrones en 
traron en el economato que para los obre-
don Antonio López Franco. Realizarán una 
visita de estudio a la Siderúrgica de Sa-
gunto 
ros tiene establecido la Empresa de la —Las Comisiones de «falleros» han ob-
mina Virgen de Araceli, y se llevaron i sequiado esta noche con un banquete al 
dinero, comestibles y otros efectos por va- pitsidente del Ateneo Mercantil, don Ma-
lor de unas 3.000 pesetas. L a Guardia c i - | riano Gómez. E l acto s© vió muy concu-
rrido. 
Una conferencia 
vil realiza pesquisas para descubrir a los 
autores del robo. 
Visita de estudio 
L E R I D A , 28.—Con objeto de conocer y 
estudiar de cerca los diversos organismos 
sociales que funcionan en esta capital, 
han llegado los diputados de Guipúzcoa, 
señores Egaña, Lizasoain, Altolaguirre y 
Bellasón, que en unión de los miembros 
de las Cajas de Ahorros visitaron la 
Diputación, la Caja de Pensiones a la 
Vejez, Instituto de la Mujer que traba-
ja, y otras entidades. Fueron obsequiados 
por los respectivos elementos directivos. 
—Al intentar atravesar un lugar peli-
groso de la carretera en construcción delvocase ©l acuerdo úl t imo sobre la rebaja 
isona a Orgaña, Joaquín Lacasa, se des-jdel precio de la leche. E n atención 
plomó un bloque que le causó la muerte 
instantánea. 
Un debate sobre hispanoamericanismo 
E E — 
Interesante interpelación del señor Terradas. Intervienen el rector 
de la Universidad y el representante de los españoles de Ultramar. 
E B 
CONTINUA LA DISCUSION DEL CODIGO PENAL 
A las cuatro menos cinco abre la se-
s ión el s e ñ o r Yanguas . Lee el acta de 
la s e s i ó n axiterior la s e ñ o r i t a Cuesta. E n 
el banco azul , el jefe del Gobierno. 
E l s eñor G A R C I A G U I J A R R O dirige un 
ruego al presidente del Consejo sobre im-
portaciones y exportaciones. 
Hay que tener muy en cuenta t a m b i é n , 
con r e l a c i ó n a este problema, a la emi-
g r a c i ó n . 
No ignoro c ó m o está toda la po l í t i ca 
e c o n ó m i c a exterior. No ignoro toda la 
influencia de Inglaterra y de Norteamá-
rica. Ni ignoro tampoco la influencia de 
No l levar nuestros productos—dice—al|otras raza£. 
mercado f r a n c é s es un golpe de muertej per0 ¿cuál de estas razas debe influir 
a l a agricul tura e s p a ñ o l a . Importan 900jmás en aquellos pueblos? 
millones de francos los vinos y las tru- indudablemenfe ia raza e s p a ñ o l a es la 
tas enviadas ei a ñ o pasado a F r a n c i a . qU6 debe culminar al l í la obra iniciada 
F r a n c i a e l e v ó los derechos arancela-
rios y esto puede traernos grandes ma-
les. 
Nosotros tenemos un Tratado de comer-
cio con F r a n c i a . Y se dice en la prórroga 
del mismo que para esos productos F r a n -
cia no p r o c e d e r á a elevar esos aranceles 
m á s que en proporc ión a la e l e v a c i ó n del 
desde hace cinco siglos. 
Ahora bien, parte del material que po-
demos aportar allí es m á s caro. Podemos 
t a m b i é n considerar el argumento contra-
rio y decir que el material que p o d r í a 
venir en el intercambio es defectuoso. 
D i r i g i é n d o s e especialmente al minis-
tro de Fomento, el s e ñ o r Terradas ha-
índice de la v ida, y é s t a no se e l e v ó d e lag condiciones en que se tra 
m á s crue en aquellos d í a s de la guerra ibaja en A m é r i c a , s e g ú n las cuales 
de 1914. nuestra industria puede ir a l lá con éxi-
A d e m á s , p a r a poner en vigor esos aran- t0 para tomar parte en los concursos, 
celes, no a v i s ó con los necesarios dos me- j H a b l ó concretamente de las condiclo-
ees de a n t i c i p a c i ó n . nes en que se construye all í un ferro-
E n 1926 e l e v ó el 30 por 100 de los dere- carr¡i que pUS0> p0r ejemplo, para de-
chos arancelarios y con arreglo al c o n " ^ ^ , . , ^ que podemos concurrir a es-
venio anteriur. que se prorrogaba en esa tas ciases ¿ e obras, 
fecha, no ap l i có esa subida a los pro- E s n e c e s a r i o — a ñ a d e — m a n d a r a l lá una 
ductos e s p a ñ o l e s . ¿ P o r qué ahora, s m emigraci6n que pueble y a la vez que 
previo aviso, eleva esos derechos? construya. 
E s t a es la pregunta que dirijo a l jefe 
del Gobierno, en su calidad de ministro 
de Estado. 
V I G O , 28.—En el teatro García Barbón 
dio una interesante conferencia sobre c E l 
Crucifijo eu la pintura», con intereean-
tee proyecciones, el padre Arroyo, jesuíta. 
E l teatro esta completamente abarrotada 
de público, que aplaudió calurosamente al 
conferenciante. E^te acto fué organizado 
por la Juventud Católica. 
El precio de la leche en Zaragoza 
ZAl iAGOZA. 28.—Se reunió la Junta de 
Abaetos, estudiando una propuetsta del gre-
mio de lecheros, qne proponían, que se re-
Obrero sepultado 
—Se reunió la Comisión organizadora \^ea, 
las buenas impreeionee que hay sobre las 
cosecha* de alfalfa y otros alimentos del 
ganado, la Junta declaró mantener la baja 
de la leche, s i bien aplaza la implantación 
L E R I D A , 28.—En las obras de construc-lde la medida hasta el día 20 del mes 
ción de la carretera de Isona a Orgañá'de abril, en lugar del día 1. 
se desprendió una enorme piedra, que 6e-| — E n el paseo de Sagasta. número 28, 
pultó al obrero Joaquín Lacasa. ¡cayó desde el tercer piso a la calle la 
n c~ : - ^ i /"k,.;~J« sirvienta Felicitas Pascual Abad, de vein-
Conferencias cuaresmales en Oviedo • titréa años de edaai y 6e prcKlujo Kra. 
O V I E D O , 28.—Sobre el tema de t L a | ves lesiones, de las que fué asistida en 
existencia del alma», dió la segunda con-1 la Casa de Socorro 
ferencia para hombree en la Catedral, el D i c j m • >  
padre García Figar, L a concurrencia fué | rapa en la ¡3. de INac iones 
extraordinaria. E l predicador analizó l a | ZARAGOZA, 28.—En el salón de actos de 
Su majestad la reina María de Rumania, que ha salido para 
Chipre, donde, según se dice, se entrevistará con su hijo, 
el principe Carlos. 
La reina María es conocida en el mundo por su gentileza, por su 
exquisito gusto, por la bondad de su trato y por la variedad y finura 
de su talento. Se cuentan de ella anécdotas en gran cantidad, que la 
pintan como de una delicadeza extraordinaria, verdaderamente propia 
de una Reina. En cierta ocasión la casa encargada de hacerle los vesti-
dos le sacó mal uno. La Reina, al verlo, dijo: "Este vestido no me cae 
bien. He tenido un gusto pésimo al escoger el modelo. ¿Quiere usted 
hacerme otro?" La reina María es una artista excelente y ha empleado 
su habilidad en el dibujo, en servicio de los pobres. Postales dibujadas 
y firmadas por ella se han vendido en Exposiciones para entregar a los 
pobres el producto de la venta. Es también poetisa, amante de la mú-
sica y, en resumen, un espíritu cultivado, siempre dispuesto a sentir y 
comprender la belleza. 
NOTAS POLITICAS 
La reunión sobre Tánger 
E l director general de Marruecos 
c o n f e r e n c i ó ayer tarde en la Asamblea 
con el jefe del Gobierno p a r a darle 
cuenta de las ú l i i i n a s noticias recibi-
das de nuestra d e l e g a c i ó n en las nego-
ciaciones que se siguen sobre T á n g e r 
en P a r í s . 
El presidente no irá a Ginebra 
^ o í a de^ia oficina de i n f o r m a c i ó n . — 
«Enterado el presidente del Consejo de 
E L CURSO SE PRORROGARA 
IGUAL PERIODO D E TIEMPO 
o-
Se determinará la responsabi-
lidad de cada Facultad 
de loe de la Unión de Sindicatos Agrícolas Ca-; 
i « i t t i. j- L ' i -j i_ v filósofos, y termino anrmando la exis^ 
tóbeos L a Junta directiva elegida es la! f n Jeí alma hasta como necesidad, 
siguiente: Consiliario, canónigo doctor Cas- te bernador declaró a diario re. 
par Vi larruv ia ; presidente, don Kamon i 
las declaraciones que le atribuye el pe 
r iód ico E l Excels ior, publicadas en ^ | p * j - i i t ; i D _ i 0 „ a u e no 
alma a través de !a« tradicionee | ia Congregación de San Luis Gonzaga s e l p r e n s a de hoy. noe manifiesta que no ! r e r a i a a a e m a i r i t " m ^ a ' ^ 
pueblos antiguos, de los literatos !celebró ¡a clausura del curso con una in-: pTflrtn m,e h a v a nensado en ir a ' entren al reanudarse las clases 
!- teresant ís ima conferencia del catedrático1 
de Derecho Internacional don Manuel L a 
Albó, ex diputado a Cortes; vicepresiden-¡ ¡be comisiones de obreros que piden tra-i baio. Parte de la crisis lo causa la emi-te. don José M a n a H i c h ; tesorero, don ^ ' . ^ de portuguesee que traba. 
sala, sobre el tema «El Papa en la Socie-
dad de Naciones^. 
Con 
una am» 
gran acopio de datos articulados Mk Q ^ m é t t í l O p a r a C a m i n o s 
T,ni« Pnmi TnoMnatÁ i ^onrofnrir. /Inn Twsií*: I &raC10I, Ue l'uleluo l"-" luguroce Hua na.ua-¡una amena expOSlClÓIl, pUSO de relieve la r ^ ^„ i„ r v ™ , 
^ B ^ ^ ¿ ? ^ ^ P , o ™ i ^ ía,1 por J o r n a l . Ante el fracaso ¡abor de loa kpas durante la guerra y E l , p r ^ d e n t ! _ ^ ^ 
^ i ^ ^ ^ cLS^mAdtA ^mamiento hecho por la Junta de;det,pués de la guerra, para demostrar, 
mido H^/nr ^ ^ fr» cardenal i-n \SocOTros para que 6e acuda a remediar la¡aparte de la tradición del Pontificado, los 
La'ExpcSc iónTe Barcelona manifiesta | ^ 1 ^uélla ha d&do por termÍDada su méritos indiscutibles del Papa para _for-
en una nota que están terminándose los misión. jar parte de la Sociedad de Naciones. 
v . - ^ j ^ - ~ — ^ „ ^ ' zarán las obras de construcción del msti- hioótes is nosib es 
pues ya está ultimada la plataforma; en costearán mitad el Estado y la c S de qi e el 
el Palacio Nacional se ha montado el ar- o t ^ ^ á la p i ^ t ^ i ó n y el Municipio, y lo interes inte s 
Pa!a la l ^ i ! ^ . ! £ A á S L ^ Í - A l colocar un cartucho de dinamita el! ̂ ¿ " " S h i e r a se llevan con toda rapidez los últ imos tra-
bajos. 
La Casa de Ejercitantes 
B A R C E L O N A , 28.—Las obras de la Caía 
de ejercitantes de la calle de Cortefe, donde 
se restaura la habitación en que se alojo 
la sierva de Dios, Dorotea Chopitea, es-
tarán terminadas a primeros de julio. E l 
director de la Ubra de Ejercicios de Ca^ 
Ginebra para asistir a a lguna s e s i ó n de 
la Sociedad de Naciones, pues en ella 
está E s p a ñ a dignamente representada .» 
vecinales 
tac ión de 
arcelona nos m a n i f e s t ó ayer su créen-
la de que en el mes de mayo pueda 
aparecer en la «Gaceta» el e m p r é s t i t o 
c o m ú n de las Diputaciones para aten-
íer con 300 millonea de pesetas a la 
c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales. L a 
• l í arce lona ha formulado ya su plan 
^ ií̂ tt, I —86 ha anunciado que en breve comen-j„. ser(a conveniente? Señala diversas 
trabajos ^ o ^ J r o « ^ ^ t ^ J ^ ^ | i ¿ S las obras de construcción del Insti-1 bipótes¡6 ^ h i e s para establecer la con-
1 Papa está mejor fuera, 
c sería que la Sociedad de, 
lera sne sugerencias e in-\<\ue a lcanza 400 k i l ó m e t r o s , 
vigilante de la mina cEl Fondón», de Sa- tervenciones en '.os caeos precisos. E l con- ¡7| viaje presidente a Porrino 
ma, propiedad de la Duro Felguera, Félix f ferenc¡nnj-e f.,é muy aplaudido. J „ ^ , ». • . 
Villa, éste fué aplastado por una capa de | ! Al jefe del Gobierno le h a sido impo-
carhón, resultando muerto. Se han suspen- p • | • • J P * s-ble prometer m o d i f i c a c i ó n alguna en 
dido los trabajos en señal de duelo. S p i Q n n h l a r i f U I P Q f l P 1 - 1 ^ 1 * 1 / 1 ' « 1 itinerario por la necesidad de estar 
. • » , A I p „ f w ^ M Ü C I 5 F Ü " 1 « ^ ! U I , C ^ UC "ICW*VPl jueves por la m a ñ a n a en Madrid pa-
La visita del presidente a Pontevedra # I r a ^ i s t i r al Consejo de ministros .5ue 
P O N T E V E D R A , 28.—En el Ayuntamien-' i n P n d / t f ] / ) ^ ce lebrará en Palacio balo la - es' 
to se ha celebrado una reunión presidida! U S U i t U W U W O 
L a e c o n o m í a nacional sufr irá con esta 
e l e v a c i ó n . E s p e r o — a ñ a d e — q u e el Gobier-
no, con just ic ia y firméza, a b o r d a r á este 
asunto para saber lo que se h a cumpli-
do y lo que no se h a cumplido. [Aplau-
sos.) 
E l jefe del G O B I E R N O : Nadie du-
dará de l a importancia de la c u e s t i ó n ; 
pero nadie d u d a r á de lo embarazoso 
que es el contestar ahora concreta-
mente. 
Este asunto de la e l e v a c i ó n de aran-
celes franceses nos viene preocupando 
desde hace m á s de un a ñ o ; especialmen-
te en lo que se refiere a las naranjas , 
cuyo índ ice fué elevado unas cinco ve-
ces. 
L a e l e v a c i ó n es general, y, por tanto, 
los productos e s p a ñ o l e s e s tán en l a mis-
ma s i t u a c i ó n que los de otros palees. 
F r a n c i a nos h a b í a anunciado, hace tiem-
po, l a e l e v a c i ó n arancelaria . 
Por lo que a las naranjas se refiere 
hay que tener en cuenta que no tenemos 
s ó l o el mercado de F r a n c i a . Cada vez 
exportamos m á s a los mercados de la 
Europa central y cada d ía viene m á s 
al mercado interior, gracias al mejora-
miento de los transportes. 
(Están t a m b i é n en el banco azul los 
ministros de la Gobernac ión , Grac ia y 
Just ic ia , Mar ina , •Hacienda, Fomento, 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Trabajo . ) 
E l Gobierno tiene una po l í t i ca bastan-
te proteccionista a la p r o d u c c i ó n y tien-
de a regularizar no s ó l o esto sino tam-
bién el comercio, que es el complemen-
t o de la p r o d u c c i ó n . 
Todas nuestras Intervenciones hasta 
ahora, en asuntos comerciales, han sido 
afortunadas. P a r a ello contamos con ase-
sores muy valiosos. 
Pero, de todos modos, la pregunta del 
¡ señor Garc ía Guijarro, que pudo haber 
sido formulada en mi despacho, tiene 
una importancia mayor formulada ante 
a Asamblea. (Aplausos.) 
Política hispanoamericana 
E x p l a n a su i n t ó r p e l a c i ó n el s e ñ o r T E -
R R A D A S al ministro de Estado sobre po-
l í t i ca h;<-panoamericana. 
E m p f . a felicitando al Gobierno por 
los éx i tus relativos a T á n g e r y a la So-
ciedad de Naciones. 
L a pr imera parte de su in terpe lac ión 
se refiere a p o l í t i c a cultural con Améri 
E l problema de la n a v e g a c i ó n , hay 
que resolverlo conjuntamente con otros 
aspectos del problema e c o n ó m i c o . L a 
labor en esta materia ha de ser siem-
pre un todo o r g á n i c o . 
A nosotros—dice, por ú l t i m o — c o m o 
raza de la misma sangre nos rec ib irán 
al l í como hermanos y mejor, s in duda 
alguna, que a los de otras razas. {Mu-
chos aplausos.) 
E l s eñor B E R M E J O i Hablo—dice—para 
intervenir en el aspecto cultural tocado 
por el s e ñ o r Terradas . 
Tenemos, como deber inexcusable, que 
intervenir en el desarrollo de nuestros 
intereses y de nuestra c i v i l i z a c i ó n . 
T r a t á n d o s e de la cultura, sabe mi ilus-
tre amigo el s e ñ o r Terradas que perde-
mos muchas de nuestras e n e r g í a s y sur-
gen esas p e q u e ñ a s rebe ld ías naturales 
que nos i m p i i í t i unirnos. 
Pero las cosas van variando gracias 
ai Gobierno, que ha dotado de medios a 
i a Universidad. Los ciudadanos, por otra 
parte, como se ha demostrado en esta 
Asamblea, se preocupan cada día m á s de 
las cosas de la Universidad. 
E s claro, s e ñ o r Terradas , que estamos 
dispuestos a cambiar nuestra cultura 
con aquellas naciones. 
Yo he de recordar que desde que la 
Junta de A m p l i a c i ó n de Estudios fun-
ciona h a hecho con sus recursos cuanto 
ha podido. 
E l ilustre ca tedrát i co que nos preside 
l l e v ó a la Gaceta la creac ión de l a Junta 
de Relaciones culturales. 
Comparad la época de a trás con l a de 
hoy y v e r é i s l a serle de organismos que 
hay ahora y la labor que se realiza. Al lá 
van ahora nuestros profesores. 
Muy pronto v e n d r á n de all í a E s p a ñ a 
hombres que se u n i r á n con nosotros ín-
timamente. 
Al Gobierno he de rogarle que las per-
sonas que allí vayan sean objeto de una 
buena s e l e c c i ó n para que llevan al l í ai 
go útil que marque el índ ice de nuestra 
cultura {Aplausos.) 
E l s e ñ o r L L A N O : Quiero reforzar—di-
ce—, aunque « f r á innecesario, los argu-
mentos del s e ñ o r Terradas. 
Pide al Gobierno que se funden Ban-
cos, ayudados por el Banco de Espa-
ña, p a r a que operen en Amér ica . Con-
sidera necesario que el Gobierno encau-
ce el ahorro tan grande y que busca cau-
ces fuera de E s p a ñ a . Por ú l t i m o , aboga 
por una gran flota mercante. (Aplausos.) 
E l J E F E D E L . G O B I E R N O : Agradezco 
mucho ai s e ñ o r Terradas las feiicitacio-
—o— . ca y ^ice Q116 en fcSte aspecto hay dos 
E l rectur de la Universidad ha faci- elementos: el superior y el popular, 
litado la siguiente nota: , E n cuanto a la acc ión del Estado, in-jnes dirigidas al Gobierno con 
«En el d ía de hoy han continuado los Teresa mayormente el aspecto superior, de T á n g e r y de la Sociedad de Naciones 
alumnos de esta Universidad sin entrar porque eJ Estado, a l ser representado en h<cho que nos ha producido muchas fe' 
a clase, a e x c e p c i ó n de algunos. S6; otros p a í s e s , necesita elementos de pri- licitaciones de personalidades de todo el 
les h a exigido, escrupulosamente, se- mer orden. Pero estos elementos se en-!niundo. 
g ú n y a se a n u n c i ó ayer, para facil itar-!cuentran en aquellas repúb l i cas ameri- E l s e ñ o r Terradas ha llamado la áten-
les el acceso a la Universidad, los do-| canas con los mayores talentos de Euro- 'c i^n 6obre la necesidad de estructurar 
cumentos justificativos de su c o n d i c i ó n pa y del mundo. Esto obliga a env iar j ia po l í t i ca cultural con A m é r i c a Ha di-
de estudiantes, medida tomada para evi- al l í gente que en todo momento sea l^ho que qu izá por el cauce por donde en-
;ar que se mezclaran a ellos elementos honra de la c iencia e s p a ñ o l a . [ v í a m o s nuestra cultura a Amér ica no 
uirecror ae » f i Z ^ T T T por el alcalde para tratar del recibimien-
taluna, reverendo padre Serrat, b. J . . su-1 ^ ¿ deP Riverai que promete eerl 
, i - j - j i t o a m i n o ae ruvera, que piuiucic trci I , j 
" bidente. Este, después de inaugurar los! - e n t f e B e l g r a d o y S a l O n i C a ! E l presidente s a l d r á de Madrid el iu-
ilataderos rurales de Porrino, vendrá di- o ¡nes , a las siete y veinte, y l l e g a r á a 
lectamente a Marín, donde eetará la Ee-j ATexas, 28.—A consecuencia de las la e s t a c i ó n de P o r r i ñ o a l d í a siguiente, 
e x t r a ñ o s . 1 Se e n t e n d í a que nuestra a c c i ó n en Amé-
A las doce y media se reunió , en el! r ica era necesaria, y as í se crearon aqu í 
despacho rectoral, el Consejo universita-1 organismos que hicieron a esa Acción 
rio, constituido en Consejo de discipli- más eficaz. 
na,' deliberando acerca del conflicto y Pero no nos vaya a ocurrir en polí-
de í estado inquieto de los escolares, acor- iea cultural que sea el cauce excesivo 
d á n d o s e , por unanimidad i para el agua de que disponemos. 
Primero. L a c lausura de las c á t e d r a s Conviene introducir el intercambio. De-
de l a Universidad durante cinco d ías bemos ir a A m é r i c a y que vengan aqu í 
d e n c í á deTlRey' o* eñ~6u d~efecto" al tra- lectivos, con la prórroga de curso por los americanos. E n l a cultura america-
dicional despacho con su majestad, en! igual tiempo (correcc ión s e ñ a l a d a en el na hay valores de pr imera fuerza: la I cuatro a ñ o s , ningunoVstan grande como 
firmarán los indultos de Vier-! aPartado cuarto, ar t í cu lo segundo d e l / . é c n i c a y todas las disciplinas están tanjel cometido con el catedrático X que en 
corran siempre aguas cristalinas. 
He de decir que en medio de l a p l é y a -
de brillante de profesores nuestros que 
all í van, algunos de vez en cuando, 
propagan especies absurdas. Así, por 
ejemplo, a q u í tengo el extracto de una 
conferencia de un catedrát ico español 
que dice «que entre los desafueros come-
tidos por los generales insurrectos que 
gobiernan a E s p a ñ a desde hace cerca de 
, " tusiasmo despertado por el viaje del pre-cicios habitacionee particulares para los * d F de rar los 
Prelado* españoles que visiten Barcelona. 
—Ha regresado de Santander el equipo 
catalán de ccross» que quedó vencedor por 
regiones en el X I I I Cross nacional. E n 
ia estación de término esperaban comisio-
nes de oficiales y soldados y la banda de 
música del regimiento de Alcántara, re-
presentantes de la Federación Catalana de 
Atletismo, y otras entidades deportivas. 
Entre grandes vivas y aclamaciones, los 
atletas se trasladaron al domicilio de la 
cuadra formada por los acorazados « A 1 | p n - 1 * * ? ' " | ^ estos ú l t i m o s d í a s . ^ s p u é s de la una . E n una de las nav^s 
so X I I I . y tJaime I» y los c r u c e r o s ^ c R e . - ^ celebrar4 ,a b e n d i c i ó n determinen el grado de responsabilidad ce por donde vaya nuestra cultura no 
Reglamento de disciplina escolar uni-i adelantadas como aquí . De A m é r i c a po- H é b d a y á s u e ñ a con una E s p a ñ a meior 
versitario.) d í a n venir una p o r c i ó n de elementos de!Habla de cierta3 dPtenciones absurdas en 
Segundo. Que durante el p e r í o d o de gran v a l í a , que nos h a b l a r í a n de cosas|Barcelona y tl€ne conceptos contra 6l h. 
clausura, los Claustros de las cinco Fa- de a l l í de especial interés para nosotros. ran0< ^ sin duda—dice el presidente— 
cultades, reunidos en Junta de Facultad, E s necesario ante todo que por el cau-jSOy y,, 
na Victoria Eugenia», «Blas de Lezo».| e s t á n inundadas la ciudad de Edessa y 
t.Méndez Nuñez» y «Príncipe Alfonso», y 'otras cinco aldeas p r ó x i m a s , donde el 
los contratorpederos «Alsedo», «Lazaga» y ' a g u a ha causado d a ñ o s de gran conside-
«Villamil». Kn dicho puerto se reunirá to - ; rac^n 
da la Ilota pesquera de esta ría, compues-
ta de más de un centenar de vaporcitoe 
e infinidad de traineras, que con gaitas! B E L G R A D O , 28.—Las grandes in i índa-
s c Í T T ó ^ ó 6 ^ ^ ^ 0 ^ » ' » " ^ « l ^ ^ j * . ¿ f e n ^ fot, T t - l d o ^ reglstradas ú l t i m a m e n t e han d ^ 
T E M P O R A L E N Y U G O E S L A V I A 
invitados 
— E l go 
bía novedad en la prov 
sitará el polígono Janer, y regresará por|vastado e [ valle de W a r d a r , e n c o n t r á n -
se motivo, suspendido el trá-
ario entre Belgrado y S a l ó -
erino que dijo no ha-i |a ese rr 
nncia, ha impuesto ^ „, pr 'iHo sprá «nUndÍ . I«CO ferrovi l „ ¡Oliva y todo el recorrido será espléndi 
multas de 100 pesetas al «bar» L a T o ^ * iluminado. E l presidente se di- E 
de Mataró, y a u*) music-hall de Barce-,u 
y otra de H U R A C A N E N N O R T E A M E R I C A 
N U E V A Y O R K , 28.—En el Estado de 
u i g i r á al teatro Principal, donde se ce-
iona por contratar menores, y otra de £ b ete de 50o cubiertos, al 
50 a la empresa del «cine» Ires Park por , ^ destacado de la pobla- „ 
aglomeración de publico en los pasillos. anti poé t i cos , que a p r t J Georgia, u n v é l e n t e h u r a c á n ha origi-
_ H a sido detenido José Escolano i vechaJrón la par hacer acto de ad-i nado la muerte de cinco personas. Mu-
ayer, aurante la repre^ntac ión en f F^1- L e s i ó n a la s i tuación actual. E l jefe del j chas m á s han resultado heridas, 
lies Benrere «altó al « scenano y se P ^ o (,obierno perTloctará en el GohierJi0 c i v i ] . j Lo6 d a ñ o s materiales son de COUSide-
a bailar a • % y al día siguiente, por la mañana, ^is^a-; rac ión 
La venta de un inmueble del rá el Vivero forestal y la repoblación del ^ .̂ .^ « t-v-ttxjt»a/̂ TrwTrc 
Banco Vasco Montes de la península de Morrazo. Des-^ C R E D I T O P A R A I N U N D A C I O N E S 
pues de visitar Túy, regresará a Madrid: W A S H I N G T O N , 28.—El Senado h a 
B I L B A O , 2 8 - H a c e das se dijo que la jen el expre6o de la tarde. ¡aprobado un créd i to de 325 millones de 
Comisión liquidadora del Banco v asco ven- apiuuouw mi ^ , - „, . 
día ana ca^a de la entidad, situada en L a F e r i a d e I n d u s t r i a s d e l m a r | dolares, destinados a l a e j e c u c i ó n de 
el Arenal, a una Compañía mercantil, lo 
que era cierto; pero* después se supo que 
los compradores transpasarían el edificio 
a la Unión y el Fénix Español. Enterada 
de esto la Comisión liquidadora no ac-
SAN S E B A S T I A N . 28.—Se trabaja acti-
vamente para la organización de la Feria 
de Industrias del mar, que se celebra-
rá seguramente del 5 al 20 de septiembre 
obras p ú b l i c a s encaminadas a conjurar 
cedió a el'o, pues antes de esta oferta' Próx'mo-
tuvieron otra de dicha sociedad de Se- iCorrKJa goyesca en San Sebastián 
guros, con un tipo de venta más alto, que' » crpr 
no pudieron aceptar, pues tenían que po- S-4̂ 1 S E B A S T I A N , 28.—La Asociación de 
seer la autorización oficial, y además opi- la Prensa ha publicado una nota, en la 
nan que esU traspaso privaría a la pro- I"6 hace constar que aunque perjudicán-
vincia de los derechos reales de la venta. dose eD 6Ue intereses por tener que modi-
—Hoy ha tomado posesión del cargo de ficar los contratos con los toreros, e n v i s t a 
agente de Cambio y Bolsa, el que antes de que el Real Automóvi l Club de Guipúz-
era corredor de Comercio, don Floro Orive 
E l centenario de fray Luis 
C U E N C A , 28.-E1 catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca don José Carrión 
Aznar, dió hoy un* conferencia de las or- S E V I L L A , 28.—Terminaron las reuniones 
coa insiste en celebrar el circuito el día 
de Santiago, ha acordado dar su gran co-
rrida goyesca el 22 de julio. 
El Colegio de Abogados de Sevilla 
la posibilidad de que se repitan las 
inundaciones del Miss i s s ip í . 
E N N O R T E A M E R I C A 
N U E V A Y O R K , 28.—Se reciben infor-
mes de loe E é t a d o s de Cal i fornia y Ne-
vada, en los que se comunica que han 
ocurrido, a causa de las pertinaces llu-
vias, var ias inundaciones, y, como con-
secuencia de las cuales hay que lamen-
tar varias v í c t i m a s . 
Var ios centenares de personas se en-
cuentran sin albergue por hal larse sus 
viviendas anegadas. 
• | f \ E l aceite oliva de calidad. 
V J O M t S A L G A D O , S. A. Infantas, 40. 
: i tare- eme ñor A v i s t o pVtin í m J r " 
cual los comensales se d i r i g i r á n nupva- los alumnos matriculados en las dife- E n t r a el orador en la segunda parte, i ; ^ ^ ^ ¿ n ^ « S S r r t ^ f « i 
mente a la e s t a c i ó n , e n donde el pre- rentes disciplinas, a fin de que el apla- que trata de l a p o l í t . c a exterior comer-, ^ 
sidente p r e c i n t a r á con una cinta de losizamiento resulte justo. cial con A m é r i c a . konmieo absoh 
colores Nacionales el primer cargamen- Tercero. Que si en esa labor inves- L o esencial, dice, es la c ° r r e * P ™ d e n - ^ 
to de carne sacrificada en P o r r i ñ o , r ú a tigadora resultase que los alumnos de. c ía entre las^ cuatro bases fundamenta-1 _ , JOS. Vin 
se e n v i a r á a Madrid. E n este primer 
v a g ó n v e n d r á n diez toneladas. 
Acto seguido el c a n ó n i g o de T ú y , Ini-
ciador de los mataderos, don Domingo 
Hueno. y el m a r q u é s de Este l la dlrigl-
"án l a palabra a la concurrencia agrl 
cola que habrá ido a l acto de todos los 
puntos de Gal ic ia . 
A1, caer la tarde la comitiva se tras-
u d a r á a Pontevedra, pero durante e' 
camino se de tendrá unos momentos para 
-rup el presidente conozca las plantacio-
nes de pinos real izadas por l a Dipn-
fac í6n en virtud de un e m p r é s t i t o . E n 
Pontevedra se c e l e b r a r á n n banquete 
nopular. E l presidente p e r n o c t a r á en el 
Hobierno c iv i l , y al d ía siguiente mar-
chará a T ú y . en cuyo palacio ep'sropa! 
se ce l ebrará un almuerzo. fW» T ú v Irá 
*n a u t o m ó v i l a nui l larey, en donde to-
mará el tren para regresar a ^ f a d r i d 
Parece, pues, lo m á s probable qup el 
orsidente no pueda taimnoco visitar Vlsro 
A c o m p a ñ a r á a! presidente desde Ma-
drid p! director srmeral de Abastos. 
E l ferrocarril Jaén-Granada 
Representantes de Jaén y Granada en 
la Asamblea se Interesaron anoche en 
la Asamblea cerca del ministro de Fo-
mento por la s i t u a c i ó n en que aparece 
en el p lan general de ferrocarriles en 
la l í n e a que une ambas ciudades. E l 
conde de Guadalhorce m a n i f e s t ó que el 
un determinado grupo o discipl ina selles de esa po l í t i ca . | íf° de v¡da "o he o ído que un profesor 
hubiese manifestado como verdadero fo- P a r a llegar a expresar mejor mi Wea,' l * " * ? 3 e r a xenSa aquí a desacreditar a 
d i r é ; no es posible vender hierro en • pa 
Amér ica , pero se puede vender cuando 
tengamos all í concesiones de ferrocarri-
les. Hace falta a r m o n í a , t rabazón entre 
los distintos elementos que integran l a 
p o l í t i c a comercial exterior. 
co de rebe ld ía a c a d é m i c a , quede sujeto 
a la pérd ida de m a t r í c u l a , tanto de ho-
nor como ord inar ia y extraordinaria, 
con facultad de renovar estas dos úl-
timas, previo el pago de los derechos 
que a l a ordinaria corresponden.-
E l rector advierte a los alumnos que,! L a s i t u a c i ó n de los e s p a ñ o l e s en l a 
sin perjuicio de las responsabilidades• A m é r i c a que yo conozco es esta: socie- |ner ™ u c h o s grandes t ransa t lánt i cos . Pe-
en que algunos pudieran haber incurrí-; da<ies ^ sienten el in terés y el a m o r / 0 ^^emos ser en esto modestos, 
do hasta l a fecha, que en el caso d e ¡ a la Patr ia , y sociedades que represen-1 ™ b \ a . de las Exposiciones de Sevi l la 
que no entren en clase el primer d í a i t a n Por otra Parte una cifra muy r e s p e - B a r c e l o n a y dice que aunque fuera 
en que se reanuden las mismas. que-¡tal>le en la e c o n o m í a nacional . !un roa' negocio e c o n ó m i c o , t raer ían 
Respecto a la n a v e g a c i ó n , parece m á s 
razonahle organizar primero el comercio, 
y mejorar d e s p u é s la n a v e g a c i ó n co-
mercial . 
Y a sé que el l e g í t i m o orgullo e spaño l 
se siente un poco avergonzado al no te-
m e n t o . » 
firmado por el presidente Irigoyen, de-
clarando fiesta nacional e l d í a 12 de oc-
proyecto sigue figurando entre los í e - tubre. 
d a r á n incursos en la pérd ida de la ma-| Pero estas agrupaciones no alcanzan 
tr íen la , en los t é r m i n o s que se s e ñ a l a n Ia1 dominio de la industria, de l a Banca , 
en el apartado anterior, de conformi- etcét*ra - . como alcanzan !as a?ruPacio-
dad a lo dispuesto en el párra fo sex-'nes de otros p a í s e s , 
to del citado a r t í c u l o de dicho regla- V * industr ia de un p a í s necesita de 
mercado exterior. Una industria con 
sólo mercado interior tiene que morir 
n e c t í s a n a n i e n t ^ L a razón es tan evi-
d e o t í . que no hacen falta muchos ar-
gumentos. 
E n cuanto a l comercio, bien se advier-
te que la po l í t i ca buena es procurar 
que nuestro comercio quede lo m á s in-
dependiente posible de elementos aje-
nos a él. 
Todo el comercio e spaño l g ira alrede-
dor de elementos extranjeros. Y as í se 
advierte que de no proceder con mucho 
acierto en p o l í t i c a exterior nuestro co-
mercio y nuestra industria i r á n perdien-
do empuje. 
trocarriles de i n t e r é s nacional , quedan-
do a l arbitrio de los organismos inte-
resados el acogerse al real decreto so-
bre ferrocarriles urgentes si desean que 
el de que se trata sea considerado co 
mo tal. 
La Fiesta de la Raza 
B U E N O S A I R E S , 28.—La colonia espa-
ñ o l a remi t i rá a Madrid una l á p i d a cíe 
bronce recordando el texto del decreto 
un mal 
grandes ventajas, considerando sólo que 
así c o n o c e r á n muchos a esta E s p a ñ a tan 
difamada durante tantos años . 
E l día que haya el comercio bastante, 
los barcos v e n d r á n . E n la Banca hemos 
quedado indudablemente retrasados. 
Se va encauzando ya, no obstante, ha-
c ia Ul tramar V a n muy adelantados el 
Banco de Crédito Exterior, el seguro de 
e x p o r t a c i ó n y otros proyectos por el 
estilo. 
Tiene mucha razón el s eñor Tetradas 
en lo dicho acerca de los materiales y 
de nuestras industrias. Anuncia el pre-
sidente su p r o p ó s i t o de crear una Junta 
para armonizar y para aplicar nuestras 
industrias en Amér ica , en lo que se re-
ñere a concesiones. 
Yo puedo decir que con mucha fre-
cuencia recibo en mi despacho a perso-
nas i lustradas en estos asuntos. Los se-
Jirpves 29 de marzo de 1028 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRIfl.—Año X V n T — \ i i m . s.ggg i 
ñ o r e s Ter radas . Goicoechea. Albadale-
jo y otros. 
Por fuer te que qu ie ra ser el p a t r i o -
t i smo, no se puede hacer que el d i n e r o 
se quede en E s p a ñ a . Y de no quedarse 
en E s p a ñ a , que vaya a A m é r i c a . No sé , 
po r e jemplo, si en la venta de dos c ru -
ceros a la A r g e n t i n a , hemos ganado o 
hemos p e r d i d o ; mora lmente hemos ga-
nado, porque ha con t r ibu ido a estrechar 
lazos. 
Se h a f i r m a d o el Tra tado de a rb i t r a -
je con U r u g u a y , que ha sido u n paso 
m u y Impor t an t e . L a Junta de Relacio-
nes Cul tu ra les es una obra impor t an t e . 
E n e l C a n a d á hemos in tens i f icado nues-
tras relaciones u n poco i n t e r r u m p i d a s . 
E n el P e r ú t a m b i é n se han incrementa-
do estas relaciones. Y lo m i s m o con 
Colombia , P a n a m á , e t c é t e r a . E l presi-
dente lee p a r a ello una r e l a c i ó n sucin-
ta de a lgunos de los hechos regis t rados 
ú l t i m a m e n t e entre E s p a ñ a y esas r e p ú -
bl icas. 
E l jefe de l Gobierno, a l recordar he-
chos pasados, d i ce que, la ac t i t ud de 
los hombres de l a v ie ja p o l í t i c a estor-
b ó t an poco a este r é g i m e n , que y a no 
le parece noble dec i r nada que pueda 
m o r t i f i c a r a i pasado v é g i m e n , ( ^ p í a i í : 
sos.) 
La reforma del Código penal 
A las siete menos cuar to se r eanuda 
l a s e s i ó n y hace uso de l a p a l a b r a el 
s e ñ o r C I E H V A : 
Tengo que decir—manif iesta p r i m e r a -
mente—que los trabajos de l a C o m i s i ó n 
Codif icadora h a n sido mi rados s iempre 
con respeto. Pero en el caso ac tua l ese 
respeto no lo hemos v is to . 
No i n t e r v i n e ayer porque no c r e í a con-
veniente i n t e r v e n i r en una d i s c u s i ó n del 
Cód igo pena l , t omada a b ruma. 
( E l s e ñ o r P é r e z Bueno • Muy en serio, 
s e ñ o r Cierva.) 
E l s e ñ o r C I E R V A : M u y en serio, pero 
con u n a serie de manifestaciones i m -
procedentes. Y a sabe su s e ñ o r í a c u á n t a 
es m i c o n s i d e r a c i ó n personal pa ra su 
s e ñ o r í a . 
Estamos a q u í y no desertaremos de 
nues t ro puesto. S i d i s c u t i é r a m o s p u n t o 
por punto no t e r m i n a r í a m o s en u n a ñ o . 
L^s Comisiones t é c n i c a s son las encar-
gadas en todas panes de p u l i r , de l i m a r . 
F u i m o s encargados de redactar u n 
proyec to de C ó d i g o penal . (Lee la real 
orden donde se conferia ese encargo.) 
Yo qu ie ro en esta i n t e r v e n c i ó n dar 
a l g u n a e x p l i c a c i ó n sobre cosas que d i -
chas como se h a n escuchado p o d r í a n 
parecer ex t r ao rd ina r i a s . 
Nosotros redactamos esa extensa ex-
p o s i c i ó n de mot ivos que s i rve p a r a ex-
p l i c a r todas cuantas novedades t r ae el 
C ó d i g o pena l . 
Y o no vengo a traer p e q u e ñ e c e s . S i 
a l g u n a cosa lo parece es por la nece-
s idad de defender lo que hemos hecho. 
Tiene 1.074 a r t í c u l o s el Cód igo pena l 
porque t e n í a m o s que t raer una serie de 
leyes que se nos s e ñ a l a b a n en el en-
cargo que se nos h izo . ¿ Q u é h a b í a m o s 
de hacer nosotros? 
Se t iende en los c ó d i g o s , es c ier to , a 
l a s i m p l i f i c a c i ó n . Pero ¿ p o d í a ser é s te 
el c r i t e r i o nuestro? 
E s pos ib le que el Cód igo pena l sea 
lo que m á s merezca a t e n c i ó n , porque 
a este C ó d . g o no escapa nada, n i nadie . 
E l a r b i t r i o j u d i c i a l es pieza esencial 
en el p royec to y es u n a de las cosas 
que m á s p r e o c u p ó a l a C o m i s i ó n Codi-
ficadora. Tenemos vigente u n C ó d i g o 
que v a con t r a ese p r i n c i p i o . E n el s i -
g lo pasado h u b o u n a r e a c c i ó n ex t r a -
o r d i n a r i a con t r a el a r b i t r i o j u d i c i a l . 
Pero d u r ó poco esa r e a c c i ó n y se v l ó 
que es impos ib l e que un C ó d i g o sim-
plemente s i r v a pa ra juzgar los nuevos 
de l i tos t a n compl icados que l a v i d a 
trae. 
Nosotros lo hemos comprendido as í . 
A y e r d e c í a u n g r a n v a l o r in te l ec tua l 
que eso es un p e l i g r o enorme, i gno ran -
do la t endenc ia mode rna en este asunto. 
Entendemos que a l a r b i t r i o j u d i c i a l 
h a de corresponder una a d m i n i s t r a c i ó n 
de j u s t i c i a d i g n a e in te l igente . 
S i el p royec to que presentamos no fue-
xa a t ener u n a a d m i n i s t r a c i ó n de jus-
t i c i a d i g n a , no se debe aprobar i n d u -
dablemente . 
Y o p o r m i par te no me a r rep ien to 
de haber i n i c i a d o ese camino verdade-
ramen te sa lvador . 
P reponemos el recurso de c a s a c i ó n 
cuando los T r i b u n a l e s h a y a n usado del 
a r b i t r i o j u d i c i a l . 
Se nos ha d i cho que por qué relacio-
namos el C ó d i g o penal con l a Constl 
t u c i ó n vigente . Nosotros t e n í a m o s u n a 
r e a l o rden en que se nos d e c í a que 
r e l a c i o n á r a m o s el Cód igo pena l con l a 
C o n s t i t u c i ó n del Estado. 
L a C o n s t i t u c i ó n de 1876 fué p u b l i c a 
d a con u n r é g i m e n de l i be r t ad de cu l -
tos. Nosotros en este p u n t o de l a Re-
l i g i ó n hemos quer ido aunar el c r i t e r i o 
expuesto en e l C ó d i g o pena l presentado 
p o r S l l ve l a y el c r i t e r i o de Alonso Mar-
t í n e z , t a m b i é n c a t ó l i c o convencido. Creo 
que aunque l a C o n s t i t u c i ó n de 1876 sea 
mod i f i cada no debe serlo en este pun to . 
Y o , m i e n t r a s se e laboraba ese proyec-
to, no era p a r t i d a r i o de que se le d ie ra 
g r a n p u b l i c i d a d n i que v i n i e r a a la 
Asamblea . A s í como en las bases fun-
daimentales me p a r e c í a b ien l a discu-
s i ó n , n o me p a r e c í a a s í en los a r t í c u -
los . 
No me p a r e c í a necesaria u n a d i s c u s i ó n 
en el detalle del C ó d i g o , porque pa ra 
esta r e fo rma se t u v i e r o n en cuenta mu-
chos antecedentes elaborados p o r emi-
nentes ju r i sconsu l tos . 
E l C ó d i g o pena l e s p a ñ o l estaba y a t an 
f o r m a d o , que la C o m i s i ó n r e c o g i ó todos 
esos elementos y los c o m p l e t ó . 
E l C ó d i g o pena l t iene una serie d^ 
r e fo rmas tales, que cuando ayer se co-
men taba l igeramente , pensaba y o : ¿ P e -
ro no se h a b r á n encontrado m á s qup 
esos p e q u e ñ o s detalles? ¿ ( Jué p a í s tiene 
u n a l e g i s l a c i ó n como é s t a ? 
E l s e ñ o r S a l d a ñ a es co laborador de! 
p royec to , pero no el autor . No h a y obra 
pe r sona l a lguna . 
Comprendo que u n hombre de c iencia 
aspire a ser e l ú n i c o autor de u n a obra 
como é s t a . 
Fue ra de E s p a ñ a , en bolet ines y pe-
r i ó d i c o s , se h a d icho que e l s e ñ o r Sal-
d a ñ a es au to r de este C ó d i g o . Yo estoy 
seguro que el s e ñ o r S a l d a ñ a s e r á el p r i -
m e r o en negar lo . 
Se s e ñ a l a b a ayer que nosotros consi-
d e r á b a m o s l a embr iaguez como agra-
vante . E l que v i v e con este v i c i o en 
sociedad debe s u f r i r los inconvenientes . 
L levamos l a responsabi l idad c i v i l a un 
p u n t o que n i n g ú n C ó d i g o p a s a r á p o r en-
c i m a del nuest ro . Pero nos encontramoc 
i n m e d i a t a m e n t e con el p rob lema de la 
responsab i l idad subs id ia r ia y la estab'e-
cemos de tal manera que no pueda em-
plearse el e n g a ñ o . 
Escojo s ó l o algunos problemas p^ra 
que os s i r v a n de e jemplo. 
L a forma muy moderna de l a estafa, 
'de la d e f r a u d a c i ó n , etc., e s t á regulada 
e n el C ó d i g o p e n a l ; como e jemplo te-
n í a m o s casos b ien t r is tes y b ien recien-
tes. 
Hemos seguido las e n s e ñ a n z a s de otros 
p a í s e s y de otros proyectos e s p a ñ o l e a 
para s impl i f i ca r la escala de penas. M i -
rado el C ó d i g o pena l desde u n pun to 
de vis ta sensiblero, t e n d r í a m o s que bo-
r r a r todas las penas. 
V e r é i s en el d i c t amen u n estudio de 
la pena de muer te . i U n a pena que t r is -
temente tenemos que sostener! 
E l C ó d i g o del 70 t iene 26 penas de 
muer te y el de ahora 30, es v e r d a d ; 
¿.pero no se considera que traemos a 
este C ó d i g o l a ley de Jur isdicciones , al 
í u n o s actos de p i r a t e r í a , de atentados 
a fer rocarr i les , castigados en a lgunos 
casos con pena de mue r t " ? ¿ P o r q u é 
entonces se nos presenta como r e t r ó -
grados sanguinar ios? 
Las mu l t a s que se s e ñ a l a n no deben 
asustarnos. Es p re fe r ib le en estos t i em-
pos que la pena sea pecun ia r i a en vez 
de p r i v a c i ó n de l i be r t ad . 
Hemos t r a í d o el precepto del d e s a f í o 
con g ran severidad. Pero a l m i s m o t iem-
po cast igamos m u c h o l a c a l u m n i a y la 
i n j u r i a , que son las que p rovocan el 
duelo. ¿ L o g r a r e m o s e x t i r p a r e l c á n c e r 
del duelo? T a m b i é n se d e c í a que no se 
p o d í a ex t i rpa r el juego, y ha bastado 
una r e s o l u c i ó n e n é r g i c a de l Gobierno. 
Aplausos.) 
L a jus t a defensa personal ex ime d? 
responsabi l idad, decimos nosotros. Pero 
para defender s ó l o u n derecho no es 
' ip l ' cable l a ex imente de defensa. 
En cuanto a la honra , es d i f íc i l exa 
m i n a r esa c u e s t i ó n . Dedica u n p á r r a f o 
sent ido el s e ñ o r Cierva a cantar l a ne-
cesidad de conservar l a f a m i l i a espa 
ñ o l a , que e s t á en s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a , 
pero que no deja de cor rer pe l ig ro . 
Aplausos.) 
Dice la s e c c i ó n — a ñ a d e — q u e debe su-
p r i m i r s e e l a r t í c u l o que exige u n a l i -
q u i d a c i ó n p rev ia p o r los T r ibuna l e s pa-
ra cast igar a u n recaudador de Hacien-
da que se queda con los fonrios del Es-
tado. Es la manera de l ib ra rse del cas-
t igo . Esa l i q u i d a c i ó n no se hace n u n c a . 
E x a m i n a d a d e m á s lo que es este Có-
digo penal en m a t e r i a social . En él se 
t r a t an las huelgas i l í c i t a s . Leyes como 
á s t a se p r o m u l g a r o n en u n p a í s d e s p u é s 
de u n a hue lga que puso en pe l i g ro su 
e c o n o m í a nac iona l . 
Levantemos el pensamiento y busque-
mos l a ve rdadera finalidad de este Có-
digo , que no debemos desacreditar . 
[Una gran salva de aplausos.) 
E l s e ñ o r C L E M E N T E DE D I E G O : De 
las observaciones hechas por e l s e ñ o r 
Cierva quiero recoger a lgunas . Se que-
jaba de que l a s e c c i ó n en vez de hacer 
u n examen de conpun to , h a y a hecho 
u n estudio a n a l í t i c o . Pero y o p regun to 
a l s e ñ o r Cierva, ¿ e s e examen de con-
j u n t o jde d ó n d e puede sa l i r ? 
U n a ' o b r a l e g i s l a t i v a ' n o puede ser co-
nocida si no se conocen todos y cada 
uno de sus a r t í c u l o s . 
SI la s e s i ó n e n c o n t r ó partes malas , 
/.ha de ca l la r? A l a C o m i s i ó n cod fica-
dora se p e d í a u n a i n c o r p o r a c i ó n a l Có-
digo penal de leyes sueltas. Y lo que 
ha hecho es un nuevo proyecto de Có-
digo penal , donde abundan los acier-
tos. Los aplausos pa ra la C o m i s i ó n de 
Cod i f i cac ión no se escat iman. 
L a Inmensa m a y o r í a de las modif ica-
ciones del t rabajo de l a C o m i s i ó n co-
di f icadora , no son obra d e l s e ñ o r Sal-
d a ñ a . 
Defiende a lgunos pun tos concretos 
del d ic tamen de l a s e c c i ó n . 
Los derechos Ind iv idua l e s son de 
esencia permanente . Pero ese a r b i t r i o 
penal es u n a tendencia y u n a necesi-
dad . 
E l proyecto en lo que se refiere a l a 
pena es duro , hay que reconocerlo. Lo 
que haoe fa l t a es e s tud ia r b ien la co-
r r p l a c i ó n entre l a pena y e l d e l i t o . 
Aplausos.) 
El s e ñ o r Y A N G U A S : Dice que h o y 
i r á n en el o rden del d í a o t roa dos dic-
t á m e n e s . Ruega a los a s a m b l e í s t a á ' que 
v a y a n p id iendo t u r n o los que qu ie ran 
i n t e r v e n i r en la d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z J U R A D O : El 
proyecto no es, como dice el s e ñ o r P é 
rez R u e ñ o , a lgo detestable, n i mucho 
menos. Tiene par tes m u y aceptables. 
Pero esto no quiere dec i r que e s t é en 
absoluto c o n f o r m e ; merece t a m b i é n a l -
gunas censuras. 
S e ñ a l a a lgunas deficiencias en l o que 
se refiere al de l i to del h u r t o y a otros 
y del desorden que se advie r te en e l 
l i b ro segundo. 
Dice que como consecuencia de ese 
proyecto u n juez puede I r a u n a p r i -
s i ó n , aunque su e q u i v o c a c i ó n h a y a si-
do de buena fe. 
S e g ú n el p royec to e l Juez que d ic t a 
una sentencia i n j u s t a de m a l a fe t ie-
ne s a n c i ó n m á s p e q u e ñ a que e l Juez 
que -d l c t a u n a sentencia i n j u s t a de bue-
n a Te. 
(Ocupa la presidencia el señor Gabi-
lán. ) 
Para e l del i to de c o a c c i ó n en general 
l a pena puede l l ega r a diez meses. 
Pa ra el de l i to de c o a c c i ó n electoral no 
puede pasar de seis meses. Debamos 
sus t i tu i r este a r t í c u l o por o t ro en el 
que se castigue de u n a manera fuerte, 
severa, los del i tos de c o a c c i ó n electo-
r a l . (Aplausos.) 
El s e ñ o r , GARCIA D E L V A L L E , en 
una breve i n t e r v e n c i ó n , exp l ica por q u é 
la s e c c i ó n l l evó a l proyecto a lgunas de 
las reformas. 
A las nueve menos cua r to se l e v a n t ó 
l a s e s i ó n . 
E n l o s p a s i l l o s 
Una iniciativa del Gobierno en orden 
a hispanoamericanismo 
L a Asamblea e s c u c h ó ayer tarde con 
persistente a t e n c i ó n a l s e ñ o r Ter radas . 
Numerosa l a concu r r enc i a en e s c a ñ o s 
y t r i b u n a s y ocupados todos los asien-
tos del banco azu l , el ambiente era de 
a n i m a c i ó n y complacencia . 
E l s e ñ o r Ter radas se l a m e n t ó luego 
en los pas i l los de que la tasa regla-
m e n t a r i a de l t i e m p o le i m p i d i e r a expo-
ner otros razonados aspectos, a pun to 
por su madurez de necesi tar u n a ac-
c i ó n de gobierno, d e l tema de hispa-
noamer ican i smo . 
A u n a s í , el m a r q u é s de Este l la co-
mentaba la d o c u m e n t a c i ó n que e l ora-
dor h a b í a apor tado a l p rob lema , «su 
c u l t u r a de e n c i c l o p e d i a » . E ñ o rden a 
l a c u e s t i ó n de comunicac iones m a r í t i -
mas i n s i s t i ó el presidente en el cr i te-
r io que ya h a b í a expuesto en el h e m i -
ic lo , esto es, que el t r á f i co debe pre-
ceder a los barcos. Cuando hayamos 
logrado, m a n i f e s t ó , desv ia r hac ia Es-
p a ñ a , c laro que n o rad ica lmen te , pero 
s í en parte est imable, l a f o rmidab l e co-
r r i en te de t u r i s m o amer icano que baste 
ahora casi v e n í a n monopo l i zando deter-
minados p a í s e s europeos, v e n d r á auto-
m á t i c a , inev i t ab lemente , l a h a b i l i t a c i ó n 
y aumento y e n r i q u e c i m i e n t o de nues-
t r o tonelaje. L a E x p o s i c i ó n de Sev i l l a 
—añadió—pueda ser l a ¿ase d t ese au-
mento del t r á f i co de A m é r i c a a Espa-
ñ a , pues y a se s e ñ a l a n excelentes aus-
picios . V e r á n ustedes c ó m o s i el pre-
sagio se conf i rma, v e n d r á en seguida 
la c o n s t r u c c i ó n de t r a n s a t l á n t i c o s es-
p a ñ o l e s . 
El s e ñ o r Albada le jo , a q u i e n el presi-
dente a l u d i ó en su discurso, d i jo en los 
pasi l los que s u s c r i b í a la o r i e n t a c i ó n y 
las observaciones expuestas por el se-
Terradas . T a m b i é n cons ideraron esta i n -
t e r p e l a c i ó n dei m a y o r i n t e r é s los w ñ o -
res de L l a n o y Goicoechea. E l p r i m e r o 
t e r c i ó en el examen del tema, y el 
s e ñ o r Goicoechea m a n i f e s t ó que de ha-
ber con t inuado Ijoy la i n t e r p e l a c i ó n hu-
biera pedido l a pa labra . 
A l abandonar el local de la Asamblea 
ei m a r q u é s de Estella, d i r i g i é n d o s e nue-
vamente a l s e ñ o r Terradas , r a t i f i c ó el 
p r o p ó s i t o de crear u n o rgan i smo que 
sea en orden a las relaciones e c o n ó m i -
cas y comerciales con U l t r a m a r , lo que 
en el in t e rcambio c i e n t í f i c o y un ive r s i -
ta r io es ya la Junta de Relaciones cu l -
t u ra l e s ; esto es, u n o r g a n i s m o que co-
" r d i n e y u n i f i q u e las diversas i n i c i a i i -
\as, y a par t i cun la res , y a procedentes 
de las entidades semiofic ia les . Este or-
ganismo, a ñ a d i ó el presidente, subra-
vando sus pa labras t e n d r á c a r á c t e r eje-
cu t ivo . 
Orden d e l día para hoy 
A p r i m e r a hora ruegos del s e ñ o r Xan-
I r á y de la s e ñ o r i t a L u z a t t l a l m i n i s t r o 
de Hac ienda acerca, respectivamente, de 
los derechos pasivos de l Magis te r io y 
a t r i b u t a c i ó n de las comunidades r e l i -
giosas. 
En la d i s c u s i ó n del d i c t amen sobre 
C ó d i g o Penal i n t e r v e n d r á n los s e ñ o r e s 
G a r c í a Oviedo, Pradera , Arzobispo de 
V a l l a d o l i d , Cuartero, Re l t ramo, S á i n z 
R o d r í g u e z y P é r e z Bueno, qu i en anun-
c ió e n los pasi l los su p r o p ó s i t o de rec-
t i f i ca r , para contestar al s e ñ o r Cierva, 
desde l a t r i b u n a de secretarios. 
A N U N C I O 
Se halla vacaiite la plaza de médico del 
partido de Bóveda (Alava) deede el día 
22 del actual hasta el día 6 del próximo 
mes de abril, cuyo partido se compone 
de cuatro pueblos, que son: Bóveda, cabe-
za de partido, con loe agregaoos de Quin-
tanilla, Valluerca y Tobillae inlusive, con 
el sueldo anual de cinco mil doscientas 
pesetas por las igualas, que serán pagadas 
trimestralmente; mas disfrutará con la 
titular de este Ayuntamientb, compuesta 
de ochocientas pesetas. Las solicitudes que 
los aspirantes deseen presentar, serán di-
rigidas al señor presidente del partido de 
Bóveda (Alava), las que quedarán deposi-
tadas hasta dicho día 6 de abril , dando la 
plaza al que con mejores servicios la soli-
cite o a sat isfacción del partido. 
Betis-Valencia se jugará el domingo 
GE 
Será,*con el partido Athletic bilbaíno-Madrid, lo m á s interesante 
de la jornada. El equipo español de "rugby" contra Francia. 
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¿ Q u é l e g u s t a a l n i ñ o ? 
E l J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS 
S A L U D 
E l m á s potente r e g e n e r a -
d o r c o n t r a la d e b i l i d a d , la 
a n e m i a , el r a q u i t i s m o , etc., 
c o m b a t e e f i c a z m e n t e l a 
i n a p e t e n c i a . 
L l e v a c e r c a de m e d i o s ig lo 
de é x i t o c r e c i e n t e y esta 
a p r o b a d o por la R e a l A c a -
d e m i a de M e d i c i n a . 
P e d i d 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
Cigarrillos Egipcios 
NESTOR GIANACLIS 
Eeta antigua y prestigiosa c a í a de E l 
Cairo ha contratado con la Compañía 
Arrendataria todas sus marcas de fama 
mundial, y acaban de llegar, hallándose 
en venta en lae principales Expendedurías 
de España, además de los perfumados S E -
TOS A M B E R (al nuevo precio de peeetas 
4 la cajita de 20 y pesetas 2,10 la de 10), 
loe excepcionaleá S U L T A N , los aristocrá-
ticos K I N G , lod elegantes Q U E E N (en ca-
jita* de 20, 10 y cinco cigarrillos) y loe 
deliciosos P H E N I X , N E S T O R y E X C E L -
SIOR. „ 
X u T s a 
A L T A C O S T U R A 
Presenta una extensa colección de ves-
tidos y abrigos de las primeras fir-
mas de Par í s . 
Avenida Conde Peñalver , 18. 




D E V E N T A E N 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
A U T O M O V I L I S T A 
Si no es hoy, mañana, y si no pasado, 
será usted víct ima o causante de un acci-
dente por deslumbramiento; ponga usted 
mismo un Bassfar 1928 a sus faros. Con 
B A S S F A R domina a todos y no daña usted 
a nadie. E l de focos más potentes le aten-
derá cuando vea que majestuosamente in-
clina usted sus faros alumbrando toda la 
carretera. Pida usted a su proveedor o en 
las casas Olabour, Salamanca, Manufactu-
ras caucho, Rafael Sánchee, Ardid, García 
Palacios, Suministros G . F . G . 
FOOTBALL 
Part idos para el domingo 
L a p e n ú l t i m a j o r n a d a de l a p r i m e r a 
vueJta del campeonato a r r o j a los si-
guientes p a r t i d o s : 
P R E V I E R A D I V I S I O N 
R. C, D E P O R T I V O , C o r u ñ a con t ra 
Hac ing Club, Sama. 
R E A L O V I E D O F . C. c o n t r a C. D. 
Leonesa. 
Real U n i ó n , V a l l a d o l i d c o n t r a R E A L 
CLUB C E L T A . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
A T H L E T I C CLUB, de B i l b a o cont ra 
Real M a d r i d F. C. 
A th l e t i c Club, de M a d r i d con t r a RA-
CING C L U B , de Santander . 
R. S. G i m n á s t i c a , de Tor re l avega 
con t ra CLUB D E P O R T I V O A L A V E S . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
F. C. BARCELONA con t r a Club Pa-
t r i a - A r a g ó n . 
I b e r i a Spor t C l u b c o n t r a R E A L 
UíUON, de I r ú n . 
R E A L SOCIEDAD c o n t r a C. D. Eu-
ropa . 
C U A R T A D I V I S I O N 
Real Betis B a l o m p i é c o n t r a V A L E N -
CIA F. C. 
Levante F . C. c o n t r a R E A L M U R C I A 
F. C. 
Car tagena F . C. c o n t r a S E V I L L A 
F. C. 
Todos los par t idos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs c i tados en p r i -
mer lugar . Los nombres e n m a y ú s c u l a s 
son los favor i tos . 
Juicios e impresiones 
Jornada relativamente tranquila, por-
que se registran contados partidos de 
c a t e g o r í a o entre los que ocupan los 
primeros puestos. E n la P r i m e r a Di-
v i s i ó n los protagonistas principales j u -
garon ya todos sus partidos mutuos y 
al l í lo ú n i c o que se espera es el t ro-
piezo, que p o d í a ser un simple empa-
te. Aunque los tres cuentan con los mis-
mos puntos, no obstante, por el sis-
tema absurdo (porque es parc ia l y el 
n ú m e r o de partidos es p e q u e ñ o ) del 
goal average la c l a s i f i c a c i ó n del mo-
m e n t ó se establece como sigue -. Vigo, 
Oviedo y Coruña. E n esta s i t u a c i ó n , 
claro está que el percance no interesa 
para el tercero, sino p a r a cualquiera 
de los dos primeros puestos. Normal-
mente, los tres deben terminar con Ws 
15 puntos; ahora bien, conocidos y a 
los valores de unos y otros, en caso 
de sobrevenir una sorpresa precisamen-
te los c o r u ñ e s e s son los que tienen las 
mayores probabilidades de naufragar 
en León- el d í a 8, teniendo en cuenta 
que la CulUiral ha resultado invenci-
ble hasta ahora en s ú campo. 
De Ws tres partidos del domingo, el 
más claro es el D E P O R T I V O sobre el 
Hacing. Sigue inmediatamente la pro-
balidad del C E L T A , aunque juega fue-
ra de su terreno. E n cuanto a l O V I E -
DO, debe ganar, pero con respecto a l 
margen debemos decir que a Ws equi-
pos contra quienes otro u otros les sa-
cuden nada menos que siete goals, no 
se puede contar con ellos en cuanto a 
seguridad. 
* * » 
Los partidos de la Segunda D i v i s i ó n 
se presentan m á s movidos, porque dos 
de elWs pueden ser decisivos: uno de 
r a l i f i c a c i ó n y otro de e l i m i n a c i ó n ; el 
primero se refiere a l encuentro de To-
rrelavega y el segundo al de Bilbao. 
E n efecto, si gana el D E P O R T I V O A L A -
V E S tiene asegurado uno de los dos 
primeros puestos, que es lo que hace 
falta para pasar a la segtinda vuelta 
[no hay que confundir esta palabra 
con poule) o cuarto de f i n a l ; si pier-
den los b i l b a í n o s , l a cosa s e r á irreme-
diable, i r ían a l foso^ y no importa en-
tonces que Ws alaveses pierdan todos 
sus partidos, puesto que és tos dominan 
la s i t u a c i ó n por el goa l average. E n es-
te sentido dominan t a m b i é n a los san-
tanderinos, quienes p o d í a n elevarse 
hasta los 13 puntos. 
Un empate no dice nada, no sirve para 
calificar n i para e l iminar ; es preciso 
qdnar. Teniendo en cuenta la ventajosa 
ú t u a c i ó n del A L A V E S sobre el B A C I N G , 
lo que le interesa a éste es que se re-
gistre un empate en Bilbao, y, en el 
peor de los casos, que ganen los al ié-
ticos, aunque esto supone levantar el 
partido del Sardinero con 4—1, que ser ía 
inút i l si los m a d r i l e ñ o s salen victorio-
sos en Mendizorroza. Si el Madrid gana 
el domingo en San M a m é s , a d e m á s de 
los b i lba ínos quedan a u t o m á t i c a m e n t e 
eliminados Ws santanderinos. 
Concretemos algo sobre los partidos 
Son de p r o n ó s t i c o bastante fác i l los tres, 
y por su mayor o menor faci l idad, po-
demos establecer este orden; Bilbao, 
Madrid y Torrelavega. 
Las salidas del Beal Madr id han re-
sultado medianas las m á s de las veces, 
7 dentro de esto S a n M a m é s ha sido 
siempre fatal. Inmediatamente debemos 
recordar que hace cinco semanas g a n ó 
aquí el Madrid, no por juego, n i mu 
rho menos, sino por el factor moral casi 
exclusivamente; es m á s , recordamos 
t a m b i é n que el tanteo fué discutido. E l 
domingo p r ó x i m h v a r i a r á n las circuns-
tancias, y Wdo parece que se presenta 
favorable para los a t lé t i cos : juego, cam-
po, moral , etc. Y lo apuntado debe ser 
m á s que suficiente para pensar en su 
triunfo. 
Referente a l partido del S t á d i u m , co-
menzaremos por decir que el Athletic 
m a d r i l e ñ o se ha lanzado por un tobbo-
g á n , y puesto que el equipo empeora 
en vez de mejorar, porque sus lesiona-
dos van en aumento, se puede presumir 
que el B A C I N G e n c o n t r a r á a q u í una ta-
rea fác i l . Los a t l é t i cos f r e n a r á n proba-
blemente contra la G i m n á s t i c a para ase 
(jurar siquiera el puesto v i g ó s i m o t e r c e r o , 
ñor puntos. E n tal puesto, el goa l ave-
rage no p o d r á intervenir s i , como es de 
suponer, se proclamase c a m p e ó n de E s -
p a ñ a un equipo de la Tercera D i v i s i ó n . 
Desde luego, los puestos quinto al v igé -
simocuarto carecen de s i g n i f i c a c i ó n . 
L a G imnás t i ca de Torrelavega, salvan-
do al B A C I N G por el hecho de conocer-
se a fondo, ha d e s e m p e ñ a d o un buen 
papel en su campo. Y se d e f e n d i ó acep-
tablemente en Vitoria. Por el conjunto 
de los resultados, m á x i m e el empate del 
domingo pasado, el p r o n ó s t i c o ha de «er 
forzosamente favorable alr D E P O R T I V O 
A L A V E S . Con motivo de su primer par-
tido dijimos lo siguiente: t V n a pareci-
da modalidad en loa equipos hace pen-
sar que l a diferencia no p o d r á elevarse 
mucho.» Ahora que se juega en el Ma-
lecón , a pesar del p r o n ó s t i c o , cualquier 
resultado no nos s o r p r e n d e r í a . 
« « « 
Los encuentros de la Tercera D i v i s i ó n 
son m á s bien para i r sumando puntos. 
Claro está , s i hay a l g ú n peligro debe 
estar en el de Atocha por los dos resul-
tados ú l t i m a m e n t e logrados por el Euro-
pa, y porque los jugadores de este equi-
po, d e s p u é s de la protesta de Ws es-
pectadores barceloneses po r haber em-
patado con los campeones, s a l d r á n con 
el mayor entusiasmo posible, porque su 
triunfo representa de un modo termi-
nante el de la r e g i ó n . Con una victoria 
en Barcelona, debe g a n á r la B E A L SO-
C I E D A D en su casa, hasta s in dificul-
tad. 
Los donostiarras no pueden descuidar-
se en lo m á s m í n i m o , pues un mal paso 
es fata l ; s er ía seguramente su elimina-
c ión . E n cambio, el B E A L UNION puede 
perder impunemente su partido del do-
mingo, porque la clave de la califica-
c ión o e l i m i n a c i ó n está en el m a t c h dei 
día 8 de abri l , que se presenta con ca-
racteres de f inal del campeonato de E s -
p a ñ a . 
* * # 
L a Cuarta D i v i s i ó n resulta m á s movi-
da, s i cabe, que la Segunda. Puede ser 
Ja c a l i f i c a c i ó n del M U B C I A y V A L E N -
CIA y, por lo tanto, l a e l i m i n a c i ó n de 
Ws restantes. 
Los murcianos se encuentran en una 
s i t u a c i ó n verdaderamente priv i legiada; 
para ser descartados t en ía que ocurrir 
lo siguiente que pierdan los dos par-
tidos y que el Betis gane los dos suyos 
con l a part icularidad de que el Betis 
qane en la Condomina por 4—1. Ade-
m á s , el V A L E N C I A debe ganar luego al 
Sevi l la . E n real idad, son muchas cosas 
delicadas y d i f í c i l e s . 
E n e s t a ' D i v i s i ó n nos encontramos con 
dos equipos a l parecer des in f lados : son 
el Levante y el Betis. Por esto, nos in-
clinamos en el triunfo de sus adversa-
rios, si bien hay que reconocer que los 
bé l i cos deben defenderse mejor. 
E l Cartagena es el que ahora empuja 
a ú l t i m a hora. No debe hacer nada, pues 
a d e m á s de quedarle el Levante, su triun-
fo sobre el Sevi l la repercut i r ía favora-
blemente, s in duda alguna, sobre el VA-
L E N C I A . ' E s el caso de u n triunfo del 
Retís sobre los valencianos. P a r a el que 
desconozca todos los secretos, esta apre-
c i a c i ó n r e s u l t a r á tal vez algo embro-
llada. 
L a s mejoras en el M o l i n ó n 
A n t e e l p r ó x i m o pa r t i do E s p a ñ a - I t a -
l i a h a n empezado en Gi jón las obras 
de r e f o r m a y a m p l i a c i ó n del campo del 
Real S p o r t i n g Club . Po r lo que nos d i -
cen de As tu r i a s , se t r a t a de u n a me-
j o r a considerable , que c o l o c a r á a l Mo-
l i n ó n a l a a l t u r a de los mejores cam-
pos depor t ivos . 
E l p royec to ¡en t é r m i n o s generales, 
es el s i g u i e n t e : 
«En genera l , se a g r a n d a r á l a grada, 
que t e n d r á quince filas, y s e r á re t i ra-
da pa ra dejar en t re el la y l a balaus-
t r ada u n pas i l lo de c inco met ros de 
anchura . E s t a r á colocada pa ra l e l a al 
campo y o c u p a r á todo el l a t e r a l . 
T o d a l a par te existente d e t r á s de la 
meta del fondo, s e r á preferenc ia , y a l l í 
se c o n s t r u i r á u n a g r a d e r í a de quince 
filas. / 
Desaparece en e l l a t e ra l de preferen-
c i a todo lo exis tente en l a ac tua l idad 
f t r ibunas y g r a d e r í a s laterales) y en 
toda l a e x t e n s i ó n de l a l í n e a del cam-
po de juego , se c o n s t r u i r á l a l oca l idad 
cubie r ta , o sea una fila de ochenta pal-
cos, y t r as de el la u n pas i l lo y des-
p u é s doce filas de gradas. Los asien-
tos s e r á n c o m o d í s i m u s y ampl io s . Que-
d a r á p a r a cada espectador u n espacio 
de c incuen ta c e n t í m e t r o s , t e n d r á e l 
asiento u n a a n c h u r a de 23, y l a parte 
i n f e r i o r , o sea l a que separa una fila 
de o t ra , t e n d r á c u a r e n t a c e n t í m e t r o s 
de a l t u r a . 
RUGBY 
Equipo e s p a ñ o l contra F r a n c i a 
El C o m i t é de s e l e c c i ó n de l a Federa-
c i ó n Nac iona l de R u g b y h a fo rmado ya 
e l equipo representa t ivo de E s p a ñ a que 
j u g a r á c o n t r a el de F r a n c i a el d í a 8 
del p r ó x i m o mes de a b r i l en Burdeos. 
Es e l s iguiente : 
Defensa: E l ias . Sup l en t e : F o l c h . 
Tres c u a r t o s : V á z q u e z , B i sba l , R ú e s 
y A x i m e n o . 
M e d i o s : Blasco e I za r t . 
De lan t e ros : Blanque t , Perreras , B a l -
des, Carreras , A g u i l a r , L a r r a ñ a g a , Ruiz 
y A r t i g a s . 
BILLAR 
Campeonato de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
M a ñ a n a , d í a 30, c o m e n z a r á el campeo-
nato nac iona l o rgan izado por la Asocia 
c ión E s p a ñ o l a de B i l l a r . 
El campeonato s e r á en las tres moda-
l idades m á s co r r i en t e s : a l i b r e , a l cua 
dro y a tres bandas. A l i b r e se h a n es-
t i p u l a d o seis c a t e g o r í a s , a l cuadro cua-
t ro y u n a sola a tres bandas. 
PUGILATO 
Aplazamiento de l a velada del Ol impia 
Por c o i n c i d i r con la ve lada del M o n u -
m e n t a l C inema, los organizadores de la 
r e u n i ó n del O l i m p i a h a n aplazado su 
concurso hasta e l mar tes p r ó x i m o . 
¿ O t r a vez T u n n e y - D e m p s e y ? 
N E W A R K (Nueva Jersey), 28.—El dia-
r io» Led^er dice saber que los boxeado-
res T u n n e y y Dempsey l u c h a r á n este ve-
rano p a r a disputarse , y a po r tercera 
vez, el campeonato m u n d i a l de pesos pe-
sados. 
CARRERAS DE CABALLOS 
E l Lincolnshire Handicap 
L I N C O L N . 28.—Se h a d i sputado l a fa-
m o s a ca r r e r a de l L incolnshire Handicap, 
que t e r m i n ó con este r e su l t ado : 
t i D A R K W A R R I O R . de m í s t e r So. 
Joel. 
2, Ph i lamon , de m í s t e r Jack Joel. 
3, Mohawk, de l c a p i t á n H u t c h i s o n . 
Car re ra ^ n a d a po r dos cuerpos. Los 
tres p r i m e r o s se co t i za ron a 28 con t r a 1, 
100 con t r a 7 y 7 c o n t r a 1, respectiva-
mente. 
E x i t o s e s p a ñ o l e s 
En las ú l t i m a s pruebas del h i p ó d r o m o 
de Sa in t -Cloud , el Premio de Meaux fué 
ganado p o r Janissaire , p rop i edad de 
mons ieu r A r t h u r M a u b y , montado po»-
el j i n e t e e s p a ñ o l Carlos Diez. 
E l mejor de los laxantes 
G R A I N S D E V A L S 
evita l M Infecciones intestinales 
Dosis; Uno o dos granos al cenar 
REALIZACION DE LIBROS 
por tes tamentar ía . P i y Uargal l , 11. 
C I N E S Y T E A T R O S Q u e m a d u r a s g r a v e s 
PELICULAS NUEVAS 
mUNA A V E N T U R A D E CINE» 
P. D E L A MUSICA 
Sobre l a f i rma—en «c ine» , y a se po-
dr ía decir bajo la f irma—del popular 
cronis ta F e r n á n d e z Florez , se presenta 
al p ú b l i c o habi tual del c i n e m a t ó g r a f o 
un nuevo « f i l m » nacional titulado « U n a 
aventura de « c i n e » . 
L o que h a y de local es, precisamente, 
lo que aparece con mayores caracteres 
de novedad en esta c inta , no mal r e a l -
zada t é c n i c a m e n t e , aunque se advierta en 
la d i r e c c i ó n a l g ú n descuido. E l asunto es 
l igo v iejo de los cineastas y de los 
c i n ó f i l o s : u n a mujerc i ta que vive ^ de 
suyo de u n modo bastante yanqui , á v i -
da de aventuras sensacionales, cae en 
las garras de unos vividores, o mejor, 
secuestradores de o c a s i ó n , a quienes^cas-
tiga sufic ientemente un g a l á n e m p e ñ a d o 
t a m b i ó n en ser protagonista de haza-
ñas que n u n c a cuajan, hasta que la rea-
l idad le ofrece la coyuntura—la l ibera-
c i ó n de su amada—y con el la el premio, 
o d í g a s e el c o r a z ó n inquieto, al fin 
sosegado, de l a susodicha. 
A l g ú n rasgo de ingenio, y a en el des-
arrollo, y a en los letreros, anima el asun-
to. E n conjunto, l a p e l í c u l a aceptable 
tal como l a hemos visto proyectar, es 
una c in ta m á s . Parece l a s a t i s f a c c i ó n 
apremiada de un deseo, l e g í t i m o , de in-
tentar asomarse a la pantal la . 
H a y que hacer constar, s in embargo, 
que el ingenioso escritor no ha c r e í d o 
preciso, como tantos otros cineastas de 
pronto, aparecer en efigie, sentado ante 
una mesa de despacho, l lena de papeles 
y libros, en la que, probablemente, no 
escriben j a m á s , volteando los ojos con 
esa especie de estupor c i n e m a t o g r á f i c o 
en que se denunc ia lo ar t i f i c ia l de la na-
tural idad de las « e s t r e l l a s » , y lo fingido 
de la espontaneidad de los «ases» . 
L a Romer i to y O r d u ñ a tienen los úni 
eos personajes dignos de a t e n c i ó n de 
« U n a a v e n t u r a de « c i n e » . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Todos loe días «¡ No quiero, no quie-
ro!...», magistral comedia del insigne Be-
navente, cuyo éxi to aumenta en cada re-
presentación. 
C A L D E R O N 
Hoy jueves, tarde y noche, la admirable 
obra de Sánchez Mejías «Sinrazón», tan 
bien acogida por el público y la crít ica. 
o 
Nuevo Cine de la Flor 
Uno de los mejores en todos sus deta-
lles, Alberto Aguilera, 2 (frente al Hos-
pital de la Princesa). E l que presentará 
los mejores programas de las películas 
que haya en el mercado (vean cartelera). 
Los días laborables, sección continua des-
de las cuatro; por lo tanto, las personas 
que lleguen estando empezado el espec-
táculo pueden permanecer en la sala para 
poder ver la sección completa. Lo mejor 
del programa se proyectará a las once, 
aproximadamente. Lunes y jueves, cambio 
de programa. 
Para encargar billetes, marque el 35.378 
(no hagan caso del 13.658, pues es el an-
tiguo). Tranv ías números 3, 11, 14, 49, le-
tra A. y «Metro», Glorieta de San Ber-
nardo. 
C A L D E R O N 
( T E M P O R A D A L I R I C A ) 
E l Sábado de Gloria, presentación de la 
gran compañía l írica de Lui s Calvo c6n 
«La calesera», del maestro Alonso, cantada 
por el incomparable barítono Marcos Re-
dondo. 
o 
Palacio de la Músicat 
E l públ ico y la crít ica han coincidido 
en que «La ilustre fregona», basada en 
la novela del eminente Cervantes, y «Una 
aventura de cine», con argumento del ge-
nial escritor W . Fernández Flórez, son dos 
producciones españolas que honran la in-
dustria nacional. Se proyectan a diario 
con gran éx i to . 
Lesionado en un desprendimien-
to de tierras. Son detenidos los 
complicados en tres robos. 
Cuando manejaba u n «infiernil lo» ^ 
gasol ina en su d o m i c i l i o , calle del Pra-
do, 2, A m b r o s i a M a r q u é s Gonzá lez , de 
diez y siete a ñ o s , se p r e n d i ó el apara-
to y l a j o v e n r e s u l t ó con quemaduras 
que se ca l i f i ca ron de graves. 
A m b r o s i a fué t ras ladada a l Hospital 
p r o v i n c i a l . 
OTROS SUCESOS 
S u s t r a c c i ó n de un farol—Don Juan del 
Río del Rio , de ve in t i cua t ro a ñ o s , coa 
d o m i c i l i o en Recoletos, 15, d e n u n c i ó que 
en la calle de la ' A d u a n a le robaron 
un fa ro l de su a u t o m ó v i l . 
Atropellos. — E \ a u t o m ó v i l 4.183, de 
Oviedo, que gu iaba J ü a n Torcedel lo Lla-
no, a t r e p e l l ó en la C o n c e p c i ó n Jeróni-
m a a V a l e n t í n R o d r í g u e z Pender, de sie. 
te años , ' d o m i c i l i a d o en e l 27 de la mis-
m a v í a , y le p rodu jo lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Lesionado en u n hundimiento.—En las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n que se e fec túan 
en l a cal le de la Inmacu lada , del barrio 
de San A n t o n i o , se p rodu jo ayer un 
h u n d i m i e n t o de t ierras , que a l c a n z ó • 
Juan J a é n Sabnya, de cuarenta y cuatro 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en S e b a s t i á n Herrera, 
n ú m e r o 7, y le c a u s ó lesiones de grave-1 
dad 
Ladrones detenidos.—Por los agentes' 
de la b r igada de Fer rocar r i les han sido 
detenidos Juan S o l í s , el Churruman; 
Alber to Prados, T o m á s Lozano Mar t ín 
y M a r g a r i t a M u ñ o z , au tor el pr imero 
v c ó m p l i c e s los restantes de los robos 
cometidos en u n a t i enda de ul tramar!-
nos de la ronda de Va lenc ia , n ú m e r o 6,. 
en Santa Ana , 1, establecimiento de com-
praventa , y en el economato del regi-
miento de W a d - R á s . 
Be busca a o t ro i n d i v i d u o l l amado Pe-
d r o Verder , el Guadaña , que r e a l i z ó los 
deli tos en u n i ó n de Juan S o l í s . 
Un incendio.—En la casa n ú m e r o 8 
del C a l l e j ó n de P u i g c e r d á se produjo 
l a noche pasada u n incend io que care-
ció de i m p o r t a n c i a por l a p ron ta i n - . 
t e r v e n c i ó n de. los bomberos. 
Hundimiento en la Puerta de Atocha. 
— E n las p r imeras horas de l a noche , 
de ayer y a consecuencia de la rotura 
de una c a ñ p r í a , se p rodu jo en la Puer-
ta de Atocha u n h u n d i m i e n t o en el pa-
v i m e n t o que a l c a n z ó cuat ro metros 
cuadrados. Se adoptaron las prpcauclo-
nes necesarias y se i n t e r r u m p i ó el trán-
sito p o r aque l t rozo é e l a plaza. 
f^nmríCiQ. "-or̂ s • plantas 
v ^ ^ f i v j i i a a prendld01, de Aiatiar. 
R D B I O — 8, Concepción Jerónima, S. 
Los Consejos de Fomento 
L a Gaceta de ayer dispone que l a elec-
c i ó n de los vocales electivos de ios 
Consejos p r o v i n c i a l e s de Fomento se ve-
r i f ique e l 22 de a b r i l p r ó x i m o , r e m i t i é n -
dose las respectivas actas a los Gobier-
nos c iv i les respectivos para el escrutinio 
general , que ha de celebrarse el pr imero 
de m a y o ; que l a c o n s t i t u c i ó n de los ci-
tados Consejos tenga lugar el d í a 8 del 
ci tado mes, en c u y a s e s i ó n se h a r á la j 
propuesta a l m i n i s t r o de Fomento del 
comisar io regio pres idente y de los diez 
y ocho vocales prapuestos, e i gua l nú-
mero de suplentes pa ra el Consejo Su-
per ior , r emi t i endo las actas al min i s t ro 
de Fomento en l a f o r m a y plazo que dis-
pone e l a r t í c u l o 62 del expresado real 
decreto. 
C I N E M A X - H o y . 
L a ún ica pel ícula que de un modo exac-
to da la interpretación del sublime poema 
del Gólgota, según la Igleeia Romana, es 
C H R I S T U S 
Unica aprobada por la Cur ia Romana. 
(Copia absolutamente nueva.) 
C I N E I D E A L Y G l f l E i l BILBAO 
Hoy, tree estrenos: «Inst i tuto de belle-
za», «El bastón de Kokó» y «Revista inter-
nacional». Vea usted siempre lae cartele-
ras del C I I f B I D E A L y C I N E M A B I L -
BAO. 
CINEMA ESPAÑA 
Continúa el éxi to grandioso de «Ben-
Hur», por Ramón Novarro. 
CINE DeIÍANMIGUEL 
Hoy jueves, estreno de la producción Non 
Plus t í l t r a «El sargento Malaoara», por 
Will iams Haines, Lon Chaney y Eleanor 
Boardman, con la colaboración de la gran 
flota del Pacífico. Butaca, 1 peseta. 
C E R V A N t E S 
Hoy jueves, séílsacional estreno de «El 
caballero del amor», por John Gilbert y 
Eleanor Boardman. Grandioso éxito. 
CINE D E L C A L L A O 
Continúa ©1 éxito grandioso de «La ca-
bana del Tío Tom», la soberbia adapta-
ción a la pantalla de la conocida novela 
del mismo t í t u l o de Harriet Beecher 
Stowe. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
F O K T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
ri ta Xirgu.—A las 6,15 y 10,30. ¡ N o quie-
ro, no quiero!... 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6,15, 
¡Pare usté la jaca, amigo! (Butaca, cinco 
pesetas).—A las 10 (beneficio de t L a Acti-
vidad»), E l señor Adrián el Primo y la 
rondalla c L a Rabalera>. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza 
6,30 y 10,30. Sinrazón. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30 (extra-
ordinaria), reposición de E l huésped del 
sevillano, por Emilio Aznar.—A las 10 30 
E l ú l t i m o romántico, por Pepe Rom'eu' 
¡ E x i t o extraordinario! 
^ ^ o t ^ C ™ » ^ (Carrera San Jeró-fiTt-^Í, ^ ^ ^ u W ^ A r t i g a s . - A las 
6,30. Tambor y Cascabel.—A las 10,30 (fun-
ción en honor de los hermanos Quintero) 
¿ t̂Va SaTf,Cabel (200 " p r e s e n t e c í ó n ) ? ^ 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, I W & n , 
panía Aurora Redondo-Valeriano L¡¿^L 
Tarde, a las 6.30. y noche, a las l O ^ la 
comedia de éxito extraordinario ¿Quién te 
quiere a ti? 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou—A las 6,30 y 10,30. L a pete-
nera (clamoroso éx i to) . Precios popularea,; 
tree pesetas butaca. 
A L K A Z A B . — A las 6,30 y 10,30. E l or-
gullo de Albacete. 
L A X A (Corredera Baja. 17).—A las 6,30 
y 10,30. L a cura, de Muñoz Seca (gran 
éxito de risa). Butaca, cuatro pesetas. 
F U E N C A K K A L (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30 (matinée de, 
moda). L a del soto del Parra l , por Matilde 
Vázquez, Casáis y Sagi-Barba.-10,30, E l 
huésped del sevillano, por Matilde Váz-
quez y Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—6,30 y 10,30. Un alto en el c a r | i 
mino (66 y 67 representaciones)» Butaca ,^ 
cuatro pesetas. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—Loret<h¿ 
Chicote. Ult ima semana.—6,30 y 10,30 (pojj 
pularee; tree pesetas butaca). L a casa der 
Ion pingos. ¡Gran éxi to de r isa! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. L a eterna invitada (éxito clamo-
roso). 
T E A T R O ' J E P E I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velnsco.—A la? 6,SO, La orgía x 
dorada.—A las 10,30, L a orgía dorada 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Parar! 
mount. L a ilustre fregona. Una aventar 
de ccine». 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
6.-10. Novedadce internacionales. Ric 
pero honrado (por Nancy Nast). L a cab»* 
ña del Tío Tom (por Margarita Fichar) . ¿ 
C I N E M A Q O Y A (Goya, 24).—Tarde, í^" 
Noche, 10,15. Rico, pero honrado. E l trt0 
de Cascabel. Estreno: Noticiario Fox."6" 
treno: E l ú l t imo «record». E l fachendo*0 
(Ford Sterling). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche. E*" 
vista Paramount número 23. E l fachendo-
so íFord Sterling). E l bastón de KoW 
(cómica). Estreno: Instituto de bellez» 
(Mae Busch). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-5.80 
y 10. E l fachendoso (por Ford Sterling)-
Estreno. E l bastón de Kokó (dibujos). Es-
treno: Revista Paramount (actualidades). 
Estreno: Instituto de belleza (por Mae 
Bnfich y Doris H i l l ) . 
C I N E M A D R I D (Tetuán, 29) .-6.15 7 
10,1d. Rey de Reyes (la más perfecta visión 
del horrendo drama del Calvario). 
N U E V O C I N E D E L A P L O K (Alberto 
Aguilera, 2).—A las 4 (sección continua^ , 
L a mona de mi novia (por Syd Chapl inM 
Ladrón de f r a c E l barbero de sa villa-
Lucas y el mono. L a mona de mi novi» 
«e proyectará por la noche, a las once, 
aproximadamente. Lunes y jueves, cambio -
de programa. 
CIRCO K R O N E (Estación «Metro» Cua-
tro Caminos). Hoy jueves, dos funcionefl! 
4 tarde y 9 noche. E l parque zoológico 
««ta abierto desde por la mañana. De tí$L 
a 12, comida de las fieras, con selecto 
concierto de la orquesta. Venta localida-
des; Almacenes Madrid-París y taquil la 
ae. circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfon?o XT. 6). 
partidos del día 29 de marzo de 1928. *• 
v f .tarde. Primero, a remonte: Mina J 
Lchániz (J.) contra Pasieguito y Utrarte. 
Segundo, a pala: Amorebieta I I y JSnM 
gui contra Araquistain y Vil laro I I . 
* « * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
MADRID.—Año XVIII.—Nüm. 5.836 
E L D E B A T E ( 5 ) 
l u e \ e s 29 de marzo de 192» 
L A V I D A E N M A D R I D 
Con su majestad despacharon el pro 
. sidente del Consejo y el ministro de Ma-
rina. 
— E n audiencia fueron recibidos por 
su majestad el general de brigada, don 
Juan Avila, coronel don Ricardo Serra-
dor, tenientes coroneles don José Do-
menech, don Alfredo Guedea y don Car-
los Rodríguez de Rivera; comandante 
Horián Huertas Lesarri y don Tomás 
Ma¡tln González; capitán don Joaquín 
Cabeza de Vaca, y agregado naval italia-
no, Giovanni Battisla Sabetti. 
— L a Soberana paseó por la mañana 
por la Casa de Campo. 
— E n Palacio estuvieron el duque de 
la Unión de Cuba y los generales duque 
de Santa Elena, Borbón, director de la 
Guardia civil y Millán Astray. 
—Según concesión regia, prestó ayer 
la Benemérita guardia exterior de Pa-
lacio, por ser el 84 aniversario de sa 
creación. L a componían fuerzas de Ca-
ballería e Infantería, con bandera mú-
sica y Escuadra, y la mandaban el co-
ronel señor del Valle, en funciones, ade-
más, de jefe de Parada; capitán señor 
Haro Lumbrera, y tenientes señores Gra-
nados, San Segundo, Aguilar y Lefler. 
A la hora del relevo, la plaza de la 
Armería ofrecía una extraordinaria ani-
mación, porque casi todos los jefes y 
oficiales de la Guardia civil, y toda la 
fuerza franca dé servicio, acudieron a 
presenciar la parada. 
Los comandantes de ésta, enviaron a 
las Reinas hermosos ram^s de flores. 
L a fuerza fué obsequiada por su majes 
tad con una espléndida cena. 
L a s Infantas en ejercicios 
C a s a real legio, asilo ni establecimientos depen-
dientes del Estado, provincia o Munici-
pio, excepto hospitales, si no se exhibe 
el certificado d? vacunación. 
Igual se exigirá para la matrícula 
«n Universidades, Institutos, etcétera. 
Lo mismo el personal de oficinas," ta-
llares, fábricas y establecimientos' co-
merciales e industriales deben estar en 
posesión de un certificado de vacuna. 
Se concede un plazo, desde 1 de abril 
hasta fin de mayo, para vacunarse, y 
a los que se resistan a hacerlo se les 
impniulrá nna multa de 25 pesetas. 
Los qn? se nieguen a vacunarse, des-
l ' c é s d - tenrir.ado el plazo que se con-
cede, se les impondrá 100 pesetas, y 250 
pesetas a los directores de los centros 
de enseñanza que tengan alumnos sin 
revacunar. 
Para faciKtar al vecindario las opera-
ciones de vacunación, el alcalde pone 
a disposición de los médicos particula-
res el servicio del Laboratorio Munici-
pal, de diez a doce de la mañana y 
de cuatro a sais de la tarde, en la calíe 
de Olózaga, número 1, y en las Casas 
de Socorro. 
El alcalde ha ordenado que el conce-
jal inspector del personal, señor Fer-
nández di Heredia, instruya expedien-
te a dos funojonarios municipales por 
falta de asistencia y puntualidad a la 
oficina. 
mañana: Misa en San Antonio de la Flo-
rida. 
Noche: Banquete oficial del Gobierno. 
Día 16 (lunes): Funeral en el templo de 
San Francisco el Grande. 
Además, se celebrarán tres conferen-
cias en el Círculo de Bellas Artes. 
Después de estas fiestas en Madrid 
se celebrará el centenario en Zaragoza 
E n Burdeos se han aplazado las fies-
tas hasta el próximo otoño. 
E l s e ñ o r G i l Lasan tas en 
el Instituto G e o g r á f i c o 
Ayer tarde dió el ingeniero señor Gil 
Lasantas la duodécima conferencia del 
curso organizado por el Instituto Geo-
gráfico y Catastral. Versó sobre «Nive-
laciones de precisión». 
Reseña las fases por las que las ni-
velaciones de precisión han pasado, evi-
tando la pequeñez de sus errores y por 
proporcionar el ú n i c o y verdadero des-
nivel existente entre cada dos puntos 
f ijos; diferenciándose asi de las nivela-
ciones topográficas, que proporcionan 
entre aquellos puntos tantos desniveles 
como itinerarios se s igan en la nive-
l a c i ó n . 
Las nivelaciones de precisión presen-
tan dos soluciones,/mediante la aplica-
ción de dos teorías diferentes. La orto-
. , , métrica y la dinámica. _En la primera 
Manifestaciones del conserva las definiciones topográficas y 
se corrigen los desniveles obtenidos. 
Sus altezas las infantas doña Beatriz 
y doña Cristina, hijas de los Soberanos 
están haciendo ejercicios espirituales en 
la iglesia que en la calle de Martínez 
Campos tienen las religiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Sus altezas, que comenzaron el domin-
go, terminarán los ejercicios el sábadu 
por la tarde. Entran a las diez de la 
mañana, comen allí, y salen a las seis 
y media, después de la última medita-
ción, y durante el día, asisten a todos 
los actos, como las demás señoritas, que 
hacen igualmente los santos ejercicios. 
Entre otras que con ellas los hacen, 
están las hijas de las duquesas de Arián 
y Vistahermosa, y de la marquesa de. 
Zuya. 
Se s ión de la C o m i s i ó n 
g o b e r n a d o r civil 
E l gobernador civil, al recibir a los 
periodistas ha elogVado calurosamente 
la conducta del médico de la Beneficen-
cia Provincial, don Ramón Rebollo, que 
ha practicado la operación cesárea a 
una pobre vecina de Somosierra, ha-
biendo salido de Madrid en el mismo 
momento en que fué invitado a ello 
por el presidente de la Diputación Pro-
vincial, en vista de que en aquel pue-
blo no había elementos necesarios para 
hacer la operación. 
E l médico llevó consigo el instrumen-
tal necesario en el automóvil de la Bri-
íjada Sanitaria Provincial. 
L a enferma se encuentra muy bien 
después de la operación y muy agrade-
cida. 
L a E x p o s i c i ó n de 
grabados de C o y a 
La segunda reemplaza la separación 
geométrica entre cada dos puntos, por 
el trabajo desarrollado por la graveddad 
sobre la masa unidad de pe¿o, al pasar 
de uno a otro. 
Además de las múltiples aplicacio-
nes que en la práctica tienen una y 
otra teoría, las está encomendado la de-
terminación de la igualdad o desigual-
dad de los niveles medios de los dife-
eetudlo de las aptitudes del hombre 
para el trabajo y el estudio de los 
útiles con relación al hombre. 
Las actitudes del cuerpo humano pre-
sentan diferencias muy sensibles en lo 
que se refiere ai gasto energético; por 
esto hay que procurar que el trabaja-
dor tenga la posición más adecuada. 
En cuanto nos enfrentamos con el he-
rramental, dijo, se nos presentan los 
siguientes problemas: forma del insiru 
mentó para que sea adecuado a la cons 
titución física del hombre ¡ masa que 
ha de tener; longitud del mango, y 
cómo deben ser construidas las palancas 
de una máquina para dictar las direc 
clones de movimientos más conformes 
a loe reflejos naturales del hombre. 
El problema de la fatiga fué tratado 
por el profesor Walther desde el pun-
to de vista fisiológico y luego en el 
aspecto profesional, para estudiar a 
continuación los métodos para descu-
brirla en los individuos y los medios 
para prevenirla. 
Hay que distinguir dos clases de tra 
bajadores: los que trabajaji durante un 
tiempo bast-ante corto con una inten 
sidad casi invariable y los que se can 
san poco a poco y son tenaces en su 
trabajo. Pats'cada clase de individuos 
se requiere una regulación especial de 
los descansos y tm trabajo apropiado 
a este respecto. 
Los medios mejores para prevenir la 
fatiga son las pausas intercaladas en 
el trabajo profesional. En apoyo de su 
tesis el conferenciante presenta varios 
ejemplos sacados de la práctica indus-
trial, en los cuales se ve cómo por el 
solo hecho de haber introducido des-
cansos se aumenta sensiblemente el 
rendimiento. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Cuatro gorilas para la 
E x p o s i c i ó n de Sevilla 
siguen cuando son pequeños y previa-
mente se mata a los padres; pero fa-
llecen pronto. 
El gobernador de Bata ha tenido va-
rios gorilas pequeños para criarlos y 
regalárselos después al Rey; pero to-
dos se .murieron al poco tiempo. E l 
grupo de gorilas que se construirá por 
51 Museo, después de figurar en la Ex-
posición, pasará a formar parte de la 
sala especial de Posesiones españolas, 
que el doctor Bolívar piensa establecer 
?n la nueva parte del edificio, que pa-
ra ampliación del Museo les ha prome-
tido el presidente del Consejo. 
Don Luis Benedito tiene terminada la 
escultura de un elefante, a la que cu-
brirá con una piel auténtica de un pa-
quidermo que en Africa cazó el duque 
de Alba. 
Los negros, que asistieron a la ca-
cería, por orden del duque, prepararon 
en seco la piel del elefante, que des-
pués ha regalado al Museo. 
Dentro de poco tiempo se expondrá 
al público el magnífico ejemplar que 
tiene cuatro metros de alto. 
Don José María Benedito, otro famo-
so preparador, está terminando un 
grupo de águhas reales, que figura-
rán también en las salas del Museo. 
C o m i t é s paritarios de Des-
pachos, Oficinas y Banca 
E l Sindicato Católico de Empleados 
ha repartido un "maniftesto en el que 
da a conocer que por real orden se ha 
constituido como habla solicitado el 
mismo Sindicato el Comité paritario del 
grupo 26: «Despachos, Oficinas y Ban-
ca». E l día 1 de abril se celebrará la, 
elección de vocales patronos y obreros 
que han de constituir cada uno de los 
Comités paritarios de dicho grupo. 
En Madrid se constituirán tres Co-
mités interiocales, con jurisdicción en 
toda la provincia; para Despachos y 
Oficinas, en general el primero; para 
Banca, el segundo, y para Seguros, el 
tercero. Se compondrán cada uno de 
Don Luis Benedito. creador de los 
bellos grupos de animales, que se con-
servan en el Museo de Ciencias Natu-
rales ha comenzado los trabajos para 
„, formar un hermoso grupo de gorilas, 
rentes mares la expresión de la igura| el M'u&eo a ^ Expo-
media de la tierra y de la coincidencia;^.^ Iberoamericana de Sevilla, pa»a 
o separación de la superficie med.a d e , ^ flgure en 6l pabell6n de las pc>se. 
siones españolas en Africa, con otros 
ejemplares de la fauna y ñora de los 
territorios de las colonias españolas. 
municipal permanente 
Ayer celebró sesión la Comisión muni-
cipal permanente bajo la presidencia del 
señor Aristizábal. Fué retirado él de-
creto de la Alcaldía sobre introducción 
de carnes foráneas en Madrid. 
Se aprueba una moción del alcalde 
proponiendo contribuir a la suscrip-
ción para la bandera del crucero Miguel 
de Cervantes. 
Se enteró la permanente del regalo 
hecho a la Hemeroteca municipal por 
Jas hi^as del conde de Sol (q. e. p. d.) y 
después de unas frases de recuerdo 
para el finado de. los señores Navarro 
Enciso, Colón y Aristizábal, se acuerda 
que se entregue a las donantes un per 
gamino donde conste la gratitud del 
Municipio. 
Se acuerda incluir en el presupuesto 
ordinario créditos por valor de 140.945,90 
pesetas en virtud de lo resuelto por el 
delegado de Hacienda. 
Es ascendido a portero mayor de la 
Casa Consistorial don Juan Usarro del 
Olmo. 
Se acuerda que pase a informe de 
Para celebrar el centenario de Goya 
la Sociedad Amigos del Arte, entre otras 
cosas, celebrará una Exposición de to-
da la obra grabada del gran pintor. 
L a Sociedad ha instalado la Exposi-
ción en sus salones del Palacio de BU 
bllotecas y Museos, celebrándose la in-
auguración muy probablemente el 12 da 
abril. 
Los Amigos del Arte exponen las pri-
meras ediciones de los grabados de Go-
ya, que en la actualidad pertenecen a 
la Biblioteca Nacional, a don Félix 
Bolx, don José Lázaro, don José Sán-
chez Gerona, del señor Gil de Mora, de 
París y a varias personas extranjeras. 
Se expondrán más de 500 ejemplares, 
montados en marcos, con cristal. Figu-
ran los aguafuertes primitivos, entre 
los que se encuentran las copias de los 
cuadros de Velázquez, 
Forman parte también de la Exposi-
ción «Los desastres de la guerra», de los 
que gran pane se refieren a aconteci-
mientos acaecidos durante la de la ln-. 
dependencia; «Los caprichos», que casi 
todos encierran una alusión personal; 
«Los disjarates o proverbios», que se 
hacen grandes esfuerzos para poder in-
terpretar; «La tauromaquia», varias li-
tografías inéditas, y las de los toros de 
Burdeos, que corresponden a su última 
los mares con el elipsóide de compara-
ción y la resolución del problema de 
las mareas terrestres. 
Después de hacer un estudio de la di-
versa clase de errores que pueden so-
mete-rse en una nivelación y la manera 
rigurosa de obtenerlos, reseñó los tra-
bajos que se ejecutan en el Instituto 
Geográfico por acuerdo de la Asociación 
Geodésica Internacional y los resulta-
dos obtenidos. 
El señor Gil Lasantes fué muy aplau-
did̂ .". 
• E l profesor Wechssler en 
el C . I . G e r m a n o e s p a ñ o l 
H o t e l I m p e r i a l 
M O N T E E A, 22 MADRID. 
Peneión coiupleta desde 15 ptaa. a 23. 
Diret'tor propietario: 





Pre-o c st ión. Alto rendimiento. oí  in competencia. 
Mariana Pineda, 5. 
M A D R I D 
L a 
t r a m p o r c u e i a 
las Comisiones de Hacienda y Policía,ép0Ca 
Urbana una proposición del conde de L a s^iedad Amigos del Arte prepara 
Elda y otros concejales pidiendo que 6e¡]a inauguración del Palacete de la Mon-
destinen 150.000 pésetes para instalar se- loa ai.a fecha próxima. 
fíales luminosas en las calles. 
E l señor Maseda hace observaciones 
sobre las malas condiciones de las es-
taciones sanitarias y sobre el hecho de 
que el transporte de carnes haya cos-
tado al Ayuntamiento en dos meses 
40.000 pesetas. 
En el turno de espontáneos don Fe-
lipe Crespo de Lara pide una vez más 
medidas higiénicas y don Emilio Jesús 
Villalba leyó unas cuartillas para pe-
dir que se tengan en cuenta los inte-
reses de los actuales concesionarios de 
quioscos. 
* * * 
E l señor Aristizábal ha dictado un 
bando recordando al vecindario que la 
vacunación antivariólica es obligatoria 
antes de los seis meses de edad y la 
revacunación cada siete años, hasta los 
tr-Miiía. 
Se dispone en e: bando que no se 
conceda ingreso en escuela pública, co-
* * * 
L a celebración del centenario de Cu-
ya se ajustará en Madrid al siguiente 
programa: 
Día ii de abril de 1928 (miércoles), 
a las cuatro de la tarde: Recepción y 
sesión en la Academia de San Fer-
nando. 
Día 12 (jueves), a las once de la ma-
ñanaro Inauguración de las salas y Ex-
posición del Museo del Prado. 
A las cuatro de la tarde: Inaugura-
ción de la Exposición de la obra gra-
bada de Goya en la Sociedad Española 
de Amigos del Arte. 
Día 13 (viernes), a las once de la ma-
ñana* Inauguración del Palacio de la 
Moncloa. 
Tarde: Recepción en el Ayuntamiento. 
Día 14 (sábado): Excursión a Toledo 
o a E l Escorial. 
Día 15 (domingo), a las once de la 
E n eJ Centro de Intercambio Intelec-
tual Germano Español dió anoche una 
conferencia con el título aEspiritu y 
genio» el profesor Wechssler, de la Uni-
versidad de Berlín. Hizo la presentación 
del orador el doctor Moldcnhauer, di-
rector de dicho Centro. 
E l conferenciante, después de recor-
dar un olvidado cuento de La Fontaine, 
hizó una descripción de los jardines de 
Versalles como materialización tangible 
de cí>mo se unen en armonioso conjun 
to ccwitrastes representativos. 
Con amena erudición ilustró su teoría, 
haciendo desfilar ante los oyentes una 
porción de ejemplos entresacados de la 
literatuva y del arte franceses. 
Modalidades de otra índole encuentra 
el conferenciante en la mentalidad ale-
mana, en la que cada sujeto 'crea en 
su (pensamiento el mundo interior que 
después ha de proyectar al exterior, to-
mando de la realidad objetiva solamen-
te los hechos oportunos para propor-
cionar una base representativa a las 
puras ideas que han formado su es-
píritu y que determinarán su concepto 
dei mundo. 
Una vez qu» ha conseguido dar la 
suficiente materia a las ideas simples 
Para la construcción del grupo, ed se 
ñor Benedito tiene sólo cuatro pieles 
auténticas de esta clase de animales. 
Formará una escultura de cada an mal 
con arreglo a las medidas de la piel 
y detalles que se encuentran en las fo-
tografías obtenidas por los viajeros. 
Las pieles han sido enviadas desde la 
Guinea española, donde fueron cazados 
los cuatro gorilas, correspondientes: un 
macho, una hembra y dos hijos jóve-
nes. 
E l cazador ha sido un practicante, fa-
llecido recientemente. Recibió instruc-
ciones del señor' Benedito, para con-
servar las pieles con métodos especia-
les, porque el clima de Guinea las des-
compone rápidamente. 
E l Museo de Ciencias Naturales pagó 
por ellas 15.000 pesetas. 
Los cuatro gorilas fueron cazados, a 
tiros, en el bosque de Mikomesen, de 
más de 15 kilómetros de largo, donde 
ibundan, así como los tigres y otras 
fieras. 
De la Guinea fueron los primeros go-
rilas que se conocieron, por lo que se 
creyó durante mucho tiempo, que era 
la única especie que existía; se han 
encontrado después otras dos especies. 
El tipo de gorila de Guinea tiene el 
pelaje negro, pasando a gris en el dor-
so y a castaño obscuro sobre la ca-
beza. 
La cara y las palmas de las manos, 
j u e están desnudas, son negras. La ta-
lla de los machos adultos es apjroxi 
madamente la de un hombre. 
Habita en los bosques más impene-
trables de la Guinea, como es el Mi-
komesen. 
Es animal diurno y pasa las noches 
en un nido que rápidamente improvi-
sa, enlazando las ramas y follaje. 
Las hembras y los machos se hacen 
i 
d a a c o n o c e r m 
d e p u r a d a v e f i -
n a c i ó u 
Servicio de limpieza y la construccióri 
de mercados. 
Supremo de Guerra 
En el Supremo de Guerra y Marina 
se ha visto una causa contra el paisa-
no José López Márquez, acusado de ha-
ber sustraído de una camioneta de Ar-
lilleria un paquete de relojes. El Con-
sejo de guerra ordinario reunido en Ma-
drid absolvió al procesado por falta de 
pruebas. 
Desintió el auditor y la causa fué 
elevada al Supremo. 
E l fiscal ha pedido para el procesa-
do la pena de un año ocho meses y 
veintiún días de presidio correccional. 
El defensor, teniente Fulleda, solicitó 
la absolución. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica del Atlántico permanece es-
siete vocales patronos y otros siete obre-
ros, con carácter de efectivos, y de igual 
número de suplentes. 
Declaran que están satisfechos, pero 
no envanecidos, del éxito de ^ tra-| Academia de Jurispríldencia (M ^ 
bajos que realizaron para la constitu- de CubaJ3)._7 ^ de la Memo 
tacionada, y el núcleo del Mediterráneo 
se retira hacia Oriente. 
P a r a hoy 
ción de estos Comités. 
A fin de realizar una labor benefi 
r ia presentada por don Antonio Komeo, 
sobre «Crítica al proyecto del libro I I I del 
ciosa para los empleados, solicitan el Código de Comercio» 
concurso de todos sus compañeros de Acción Católica de la Mujer.—11, P. Pe-
trabajo a los que abren de par en par'rancho, «Filosofía Moral»; 12, don Alvaro 
las puertas de la Casa Social, nunca'L°P« Núñez, «Economía Social» 
cerradas a los hombres que de buena Amigos de ia Enseñanza (Marcenado, 5). 7 t., doctor Zúñiga Cerrudo, sobre «Debe-
res de la sociedad para con la Enseñanza». 
Asociación de Pescadores (Bolsa, 10).—10 
voluntad quieran entrar en ella. 
E l mismo Sindicato ha presentado al 
ministro de Trabajo una instancia, en'noche. Junta general ordinaria 
la que manifiesta que el número de aso-j Ateneo.—7 t., don Enrique Messeguer, 
ciados que se le fijan por real orden sobre «Mapas meteorológicos y predicción 
no corresponde con el censo que presen-! d6l tiempo» (con proyecciones). 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 t., 
P. Enrique Herrera, sobre «Felipe I I en 
que él mismo forjó y que con éste han esa cama en las ramas de los árbo-
adquirido ya una cierta personalidad 
independiente, éstas ae integran bajo el 
supremo principio de la conciencia en-
tendida como una categoría ética, como 
supremo valor moral hacia el cuál tien-
dan todas las aspiraciones y que sig-
nifica el más alto valor metafísico. 
El público aplaudió oon entusiasmo 
al conferenciante. 
E l profesor Walther en 
la Escuela de Industriales 
Ayer, en la Escuela de Ingenieros In-
dustrlailes, el profesor Walther dió su úl-
tima conferencia en el Curso Nacional 
de Organizaoión Científica del Trabajo 
sobre «La adaptación del herramental 
al hombrei. 
Dijo que este problema, desde el pun-
to de vista psicotécnico, comprende el 
'es; los machos muy adultos los cons-
uyen en el suelo entre la maleza. Los 
lechos de una banda de gorilas no se 
encuentran agrupados sin orden, sino 
divididos en grupos de tres o cuatro, 
con una distancia entre los grupos de 
ocho a quince metros, lo que permite 
reconocer que dentro de una banda exis-
te una separación de familias. 
El gorfüa, sólo excepcionalmente an-
da en dos pies; su marcha y estado 
latural es cuadrúpeda, sentando las 
extremidades anteriores en el suelo, no 
con la palma, sino con los nudillos de 
los dedos doblados. 
Los negros de Guinea, rara vez se 
atreven a cazar el gorila; matar un 
macho viejo se considera entre ellos 
como una hazaña gloriosa; muchas tri-
bus comen su carne y guardan el crá-
neo como trofeo. 
Es difícil cazarlos vivos; sólo se con-
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taron oportunamente. 
Razona después que el Sindicato se 
reserva el derecho de formular las im-
pugnaciones que procediesen en el mo-
mento de verificarse el escrutinio de las 
elecciones correspondientes para el Co-
mité paritario de Despachos, Oficinas 
y Banca. 
E l M o n t e p í o de em-
pleados de Prensa 
Esta Asociación ha acordado en su 
última Junta general, conceder un soco-
rro extraordinario de 250 pesetas para 
lutos a las familias de los socios que 
fallezcan en lo sucesivo, además del so-
corro de mortalidad a que tienen dere-
cho por sus estatutos. 
Desde el próximo año, tendrán opción 
los socios fundadores al socorro de paro 
forzoso durante tres meses en los casos 
de cesantía o enfermedad prolongada 
que inutilice para el trabajo, y al so-
corro de invalidez en los casos en que 
ésta se produzca. 
De la prosperidad de esta benéfica So-
ciedad da idea el hecho de que los so-
cios fundadores tienen al presente a su 
favor en las cuentas de ahorro abier-
tas en la misma, el 55 por 100 del im-
parte de las cuotas satisfechas, indepen-
dientemente de los fondos asignados pa-
ra los socorros estatuarios, teniendo en 
garantía fondos públicos por más de 
50.000 pesetas. Es decir, que el décimu 
año en que hayan de liquidar las refe-
ridas cuentas, los socios fundadores, per-
cibirán más de lo que habrán satisfecho, 
sirviendo las cuotas para constituir una 
hacha, que garantiza todos los derechos 
del Montepío, sin gravamen alguno, en 
definitiva. 
La Junta directiva ha quedado constitui-
da en esta forma: 
Presidente, don Tomás García Lara, ad-
ministrador de «Prensa Gráfica»; vicepre-
sidente, don Felipe Ruano Reyes, de la 
Administración de «El Sol» y «La Voz»; 
depositario, don Gustavo Sánchez Már-
quez, administrador de «El Siglo Futuro»; 
contador, don Fermín Abejón Tovar, con-
table de «Prensa Gráfica»; secretario, don 
Domingo Soldevilla Menéndez, jefe de ne-
gociado de «Prensa Española»; vocales, 
don Francisco Valiente Copello. jefe de la 
Administración de E L DEBATE; don .To-
se Coello González, de «La Libertad»; don 
José García Merino, de «La Nación», y 
don Enrique Palmer Aguilar, de la Agen-
cia de Publicidad «Reyes». 
L o s comerciantes no quie-
ren l a hora de verano 
la empresa de Inglaterra». 
Casa del Maestro (Martín de loa Héroe, 
44).—1 t., Vis i ta del Cardenal Primado. 
Conservatorio de Música 7 Declamación. 
11 m., en el teatro Maravillae, Ejercicio 
encolar. 
Facultad de Filosofía y Letras.—i t.. 
Profesor L . Rueso,, sobre «Los himnos ea-
cros del Manzoni; L a R^surección». 
Instituto Francés.—M. Marvier, sohre «El 
papel del insecto en la vida universal». 
Instituto Criminológico (Paseo de Ato-
cha, 13).—6 t., don César Juarroe, sobre 
«Los delitos contra la propiedad». 
Peñalara (Peñalver, 1). — Don Ezequiel 
González, sobre «Los bosques de la Pen-
ínsula Ibérica». 
Unión de Radiotelegrafistas (Palacio de 
Comunicaciones).—7,30 t., don Joaquín Pé-
rez Seoane, sobre «Radicgonometría y sus 
aplicaemnes; otras aplicaciones de la on-
da hertziana; Telemecánica». 
Otras notas 
Los que mueren en Madrid.—Leemos en 
«La Voz Médica» que durante la semana 
del 12 al 18 del actual, han ocurrido en 
Madrid 318 defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 63; de uno a cuatro 
años, 43; de cinco a diez y nueve, 21; de 
veinte a treinta y nueve, 43; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 57; de sesenta en ade-
lante, 91. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 
Bronquitis, 38; bronenneumonía, 34; pneu-
monía, 13; enfermedades del corazón, 28; 
congestión, hemorragia y reblandecimien-
to cerebral, 16; tuberculosis, 31; mmin-
aritis, 12; cáncer, 16; nefritis, 16; coque-
luche, «e i s ; sarampión, tres; diarrea y en-
teritis (menores de dos años), 10. 
E l número de defunciones ha disminuí-
do en 16, con relación al de la estadíst ica 
la semana anterior; baja debida a las 
enfermedades del corazón. 
Comidas de vigilia. Tina taza de Man-
zanilla aromática oEsplgadora» asegura una 
agradable digest ión. 
T e m p o r a l e s , m u c h o f r í o 
¿Catarros, Grippe? Jarabe Orive, 
—o— 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
FRICCION CERE^Irt1!^.^11! 
TODA C L A S R D E DOLORES 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
Se ha reunido en pleno la Cámara de 
Comercio, bajo la presidencia de don 
Carlos Prast. 
Se espera la llegada a España de una 
Comisión de la Academia de Comercio 
checoeslovaca, y la Cámara acordó que 
fueran acompañados por varios voca-
les durante su estancia en Madrid. 
Recomendarán la asistencia a la Fe-
ria de París de mayo próximo. 
L a Cámara protestará de la restrin-
ción de las Ucencias para circulación 
de taxímetros, y pedirá se castigue a 
los vendedores que los domingos en el 
Rastro expenden mercancías lluevas. 
Los comerciantes han solicitado del 
presidente del Consejo que no se im-
plante en España la hora de verano, y 
al Ayuntamiento- la reorganización del 
EL IMPUESTO DE JERECHOS REALES 
La Gaceta de ayer publica el siguiente 
real decreto: 
Artículo único.' Las Corporacione'S de 
derecho público que anteó de primero de 
mayo próximo, y en cumplimiento de 
la real orden número 97 de 16 de febrero 
próximo pasado, presenten espontánea-
mente a liquidación del impuesto de De-
rechos realee. los documentos relativos 
a empréstitos o préstamos por ellas emi-
tidos o contraídoe, quedarán relévalas 
del pago de multas o intereses de de-
mora. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 0 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f i n a l d e u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
terio con que se ha rodeado la causa de esos renco-
res hace sospechar que se trata de algo terrible, de 
algún crimen quizá, tal̂  vez de una afrenta de las que 
constituyen un estigma. ¿Cómo quieres que tu padre 
se acerque al padre de esa niña a pedirle su mano 
para li? Todavía hay tiempo para todo; todavía pue-
de esa niña devolverte la palabra que la diste... Pién-
salo bien, Carlos, porque tú no puedes querer, a 
no estar ciego, que yo, tu padre, vaya a recibir una 
nueva afrenta. Tú no puedes pedirme eso... ni yo 
lo consentiría^ 
Pronunció estas palabras con tal entereza y a la vez 
con tal emoción, que Carlos, conmovido, respondió: 
—Yo no lo pediría, papá, sin estar antes seguro 
de que nadie ha de afrentarle. Prefiero renunciar a 
mi ventura. 
—No era posible suponer en ti otra cosa—repuso 
don Diego gravemente. 
-—Ya lo ves—le insinuó doña Catalina. 
—Pero en este caso—volvió a decir el señor de Mon-
taña,—¿qué solución tiene esto?~¿Es que no piensas 
proceder como corresponde a un caballero, que, 
ademas, lleva el linaje de los Montaña? 
Dijo estas palabras lleno de altivez y dignidad, con-
traído el ceño y firme la palabra. 
—No, papá—contestó Carlos;—yo respeto a Inés 
Prado y me respeto a mí mismo. 
—Entonces—replicó su padre con más dignidad 
aún y más gravemente,—¿piensas acogerte a una 
ley que yo no he tenido nunca por legítima? Carlos, 
si quieres volver a esta casa como hijo, desecha todo 
propósito indigno de ti. S i esa joven ha de ser tu eŝ  
posa, ha de serlo con el consentimiento de su padre; 
por la violencia, no. Si a mí me ocurriera eso con una 
hija mía, cerraría la puerta a los representantes de 
la ley y la hija que pasara por eso habría muerto para 
mí. No quieras tú que sobre tu conciencia pese una 
falta como ésa. De ella tendrías que dar cuenta a 
Dio Ss 
Carlos Montaña estaba confuso y temía que la en-
trevista no acabara como él la había soñado, pues so-
bre sus debilidades de padre, el Montaña de siempre 
aparecía y se encrespaba. Hubo un instante de an-
gustioso silencio y luego el señor de Montaña pre-
guntó a su hijo: 
—¿Conoces tú algún medio que me permita a raí 
aceptar decorosamente tu petición y hacerla luego 
al padre de esa joven? 
Entonces juzgó Carlos llegado el momento de ma-
nifestar a su padre lo que le había revelado Juan 
Maza, y lo hizo con cuanta delicadeza pudo, esfor-
zándose en dar serenidad a su voz y dominando su 
propio trastorno. 
—Papá, cuando me acerqué a esa joven, cegado si 
quieres, yo sabía, sin embargo, que personas muy 
juiciosas habían condenado esa enemistad y conside-
raban como poco caritativo, como reñido con nues-
tras creencias, mantenerla y fomentarla..; 
—Sí, no ha faltado quien pensara así...—murmuró 
algo confuso el señor de Montaña.—Sigue.; 
—Yo sabía—continuó Carlos,—precisamente, que 
Inés Prado había prometido hacer cuanto estuviera 
en sus manos para suavizar asperezas y disipar ren-
cores... 
—¿A quién lo había prometido?—interrumpió vi-
vamente don Diego, 
—Al padre Dasca. 
Contrajo el ceño el señor de Montaña y murmuró: 
—Bueno: sigue... 
—Yo mismo—murmuró Carlos temerosamente, por-
que veía formarse un nublado en la frente de su 
padre;—yo mismo comprendí que no había razón 
para eternizar esos rencores, sobre todo cuando na-
die sabía su origen ni su causa... No sería la primera 
vez que entre familias como las nuestras se han per-
donado y olvidado agravios muy grandes. 
—De eso tiene la culpa Lucía, parece que hablas 
por su boca—interrumpió don Diego;—pero ese mis-
mo misterio, el mismo tiempo, los siglos que ha 
durado, son otras tantas pruebas de su gravedad. 
—Papá—murmuró Carlos, temiendo una explosión 
de ira de las que solían acometer a su padre,—ese 
agravio data de 1789. 
— ¡Mientes!—exclamó don Diego, irguiéndose Ira-
cundo, rojo, casi azulado el rostro.—¡Bastante has 
hecho con dar ese mal paso: no añadas a eso la su-
perchería. 
E l señor de Montaña temblaba de indignación y 
su esposa de espanto, pues temía que su marido vol-
viera a echar a la calle a su hijo; pero éste se cre-
ció entonces y serenamente, con dignidad, y aun 
ofendido, mas sin acritud, contestó: 
—Yo no miento jamás., 
—¿Pues cómo sabes lo que dices? 
Sacó Carlos la cartera y de ella la hoja con los 
apuntes de Maza, y empezó a leer; pero en cuanto 
llegó a lo del matrimonio de doña Sabina de Monta-
ña con el heredero de los Prado, le arrebató su pa-
dre el papel de las manos y sin decir palabra, tem-
bloroso y agitado, se puso las gafas y fué a la mesa, 
a leerlo bajo la lámpara. Estaba demudado, le tem-
blaban las manos y por dos veces tuvo que limpiar-
se los ojos con el pañuelo. Carlos y su madre esta-
ban ansiosos, como pendientes de los movimientos 
de don Diego. De pronto, éste, estrujando el papel 
en su mano crispada, preguntó con voz ahogada a 
su hijo: 
—¿Quién te ha dado esto? 
—Juan Maza, el boticario. , 
—¡Esto no puede ser: Maza está loco!—exclamó 
don Diego, a quien la revelación le pesaba sobre el 
pecho hasta ahogarle.—¡No se juega así con la tra-
dición de una familia! 
Doña Catalina intervino entonces, diciendo: 
—Diego, serénate; yo no sé historia; pero a mi 
padre que sabía mucha, le he oído decir que la ba-
talla del Guadalete no se dió en el Guadalete, y tú 
mismo me has contado las mentiras históricas que 
se han dicho sobre Felipe I I . ¿No hay un padre, 
Montaña, por cierto, como nosotros, que ha publi-
cado dos libros, L u z de verdad y Más luz de verdad 
sobre aquel Rey? 
Doña Catalina solía emplear con su marido los ar-
gumentos a d h ó m i n e m pues por experiencia sabía 
que eran los más eficaces. 
—Pero, Catalina, esto es absurdo. ¿Cómo los Pra-
do, que ¡por su árbol genealógico habían de saber 
que hubo una Montaña en su familia, que tienen san-
gre de Montaña en las venas, se han callado este 
punto? Pero yo averiguaré esto... A ver, déjame; a 
ver... Que traigan luz... Esto no puede ser; aquí 
debe de haber algo que no comprendo. 
Llamó doña Catalina a Juan, el criado, y le pidió 
una luz. A los dos minutos volvía Juan con una lám-
para, que don Diego le arrebató de las manos, y con 
ella se fué a la biblioteca, haciendo Retemblar el pa-
vimento bajo sus pisadas. Su esposa aprovechó la 
ocasión para abrazar a Carlos, que estaba muy agi-
tado, y le dijo : 
—No vuelvas a marcharle. Suceda lo que suceda, 
diga tu padre lo que diga, no te vayas. Ya que estás 
aquí, quédate; pero ten prudencia... 
—No gae iré, mamá. Llevo en mi corazón una ale-
gría muy grande, y a pesar de todo, yo no quiero 
dejaros. 
Don Diego volvía, a grandes pasos. Entró otra vez 
en el comedor, desplegó encima de la ancha mesa 
de caoba el gran pergamino donde estaba primoro-
samente dibujado el árbol genealógico de los Mon-
taña y lo examinó ávidamente. 
—A ver—dijo, como hablando consigo mismo: — 
mil setecientos... aquí... Entre los hijos de don Pe-
dro de Montaña y doña Isabel del Robledal, qne de-
bían ser los padres de esa doña Sabina, hay un 
¡ Juan, un Tomás, una Esperanza, una Francisca y un 
¡José.. . No hay ninguna Sabina... No, no la hay... ¡Cla-
ro, como que no podía ser! Ven, Carlos, acércate: 
míralo tú mismo. 
Acercóse el. joven oficial con gran zozobra, pues 
temía que se le derrumbaran sus esperanzas, y en 
efecto, vió que no había más hijos de aquel matri-
monio ni por aquellas fechas se veía tal Sabina por 
ningún lado. 
— E s extraño—murmuraba,—porque don Juan Maza 
[ C o n i i n u a r á . ] 
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
l ^ r E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (76.40), 1 chelines, 0,125 peniques; -Yokohama 
« • « I . E J76,40), 76,45; D (76,40), 76,45; | c h e l í n , 11,50 peniques. 
B E S U V 
RADIOGRANLV especial de E L D E B A T E ) 
C (76,40), 76,45; B (76.40), 76,45; A (76,40), 
76.45; G y H (76), 75.50; fin de mes. 
76.50.. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (88,95), 
88.60; E (89), 88,75; D (88,95). 88.75; C 
(88.95). 88,75; B (89.40), 88,75; A (89), 
88.75; G y H (90), 90. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie D 
(86). 86.50; C (86), 86,50; A (86,50), 87, 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 19-¿6 . -Sene 
A (105,20), 105,20; B (105,20), 105,20; C 
(105,20), 105,20; D (105,25), 105,20. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (105,45), 105,60; E 
(105.45), 105,60; D (105,50), 105.60; C 
(105.50), 105.60; B (105.50). 105,60; A 
(105.50). 105.60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto). — Serie F (94.40). 94.50; E 
(94.40), 94.50; D (94.40). 94,50; C (94,40). 
94.50; B (94.40), 94,50; A (94,40), 94,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serte 
C (95.50), 95.40; B (95.50). 95.40; A (95,50), 
95.40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Serie 
D (95.30). 95; C (95,30). 95; B (95.30), 95; 
A (95,30). 95. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(104,75). 104,75; B (104,75). 104.75; C 
(104.75). 104.75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 (99), 
99; V i l l a M a d r i d : 1914 (95), 95; 1918 
(94,50), 95; Mejoras Urbanas. 1923 (100), 
100. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo 
(102,50), 102,50; noviembre (102,50), 102,50; 
1926 (104,50), 104,50; T á n g e r - F e z (104,15), 
104,25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - B a n c o H i -
potecario de t s p a ñ a : 4 por 100 (94,25), 
94,25 ; 5 por 100 (101), 101; 6 por 100 
(111.15). 111,25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N I E R O S . 
C é d u l a s argentinas ^.63), 2,63; Marrue-
cos (97,50), 97,75; E m p r é s t i t o argentino 
(105), 105.25. 
C R E D I T O L O C A L (103,75), 1'03,80. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (589), 
588; Hipotecario (592), 585: Español de 
Crédito (385), 388; í d e m fin p r ó x i m o , 
392; í d e m Central (184,50), 183; V a -
lle Lecr ín (104), 104,50; Cédu las Gua-
dalquivir (305). 305; Tudor (152), 153: 
Hidroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a (214). 214; Men-
gemor (278). 278; U. Eléc tr ica (180). 178; 
T e l e f ó n i c a (99.25). 99.35; Ponferrada (15). 
40; Duro Felguera. contado í80). 80,50: 
fin corrienfe. 80,50; fin p r ó x i m o . 81.50; 
Guindos (91,50). 92; Tabacos ,'223). 225: 
F é n i x (395). 395; M. C. P. (4). 12; Fe-
rrocarriles Andaluces í95,50). 95.50; M. 
Z. A., contado (604), 609; fin corriente, 
610; fin p r ó x i m o , 611; Norte de E s p a ñ a , 
contado (616), 613; fin corriente. 614; 
fin p r ó x i m o . 617; Metro (163). 162; T r a n -
v í a s , contado (133.50), 135.25; fin corrien-
te. 135; fin p r ó x i m o , 135.50; Altos Hor-
nos (193). 198; Azucareras preferentes, 
contado (120). 123; fin corriente. 124: 
fin p r ó x i m o . 123; Azucareras ordinarias, 
contado (40,75). 40.50; fin p r ó x i m o . 40.75; 
Explosivos (831), 840; fin corriente, 840; 
fin p r ó x i m o . 848; í d e m 1926 '826). 835: 
fin p r ó x i m o , 842; P e t r ó l e o s . 144. no ofi-
c ia l . 
O B L I G A C I O N E S . — E . L i m a (103). 103; 
H . E s p a ñ o l a . B (102,25), 102,25; Cons-
trucc iones Electro Mecániea9-- (98) , -9&;-
U E léc tr i ca M a d r i l e ñ a . 6 por 100 (103). 
103,25; T r a n s m e d i t e r r á n e a (100), 100; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (102.50). 102.50; 1922 
(103.60), 103,75; Norte, pr imera (77,50). 
77.75; Asturias, tercera (74,50), 74,75; 
Huesca (86,75), 86,75; Norte, 6 por'100 
(104), 104; V.-Utiel !72,25), 72,50; Valen-
cianas (102,80), 102,80; Alicante, prime-
ra (345), 345; G, (103,75), 104.25; H 
(103,10), 103; I (104), 104,25; J (100), 100; 
M. C. P., 3 por 100 (26,50), 26.50; Oes-
te, 1.a (3), 3; 2.* (41), 41; «Metro», 5 
por 100 199) 99; 5.50 por 100 101,50), 
101,50; P e ñ a r r o y a Puertollano (103), 103;' 
T r a n v í a s , 6 por 100 (106), 106; Azuca-
reras, 5,50 por 100 (101,50), 102; Real 
C o m p a ñ í a Asturiana, 1919 (103), 103- Pe-
ñ a r r o y a (102,75), 103. 
BONOS . — Constructora Naval. 1921 
(101,50), 101,50. 
Par . Monedas. Precedente, Día 28 
Dolares. 4.18!; l ibras. 20,412; francos, 
16,46; coronas checas. 12,387; milreis, 
0,5035; suizos, 80,565; pesos argentinos, 
1,789; florines, 168,37; escudos portugue-
ses, 18,30; pesetas, 70,32; l iras, 22,095. 
S O M A 
Francos , 74,51; libras, 92,41; suizos, 
364,70; pesetas, 317,78; d ó l a r e s , 18,92; 
suizos, 18,36; Renta, 3,50 por 100, 75,20; 
Consolidado, 85,35; Littorio, 85,40; Ban-
co de Ital ia, 2.441; í d e m Comercial , 
1.241; í d e m Crédito Italiano, 816; í d e m 
Nacional de Crédito , 540; F ía t , 383. 
E S T O C O L M O 
Dólares , 3,185; libras, 18,185; marcos, 
89,10; francos, 14,70; belgas, 52,05; flo-
rines, 150,125; coronas danesas, 99,90; 
í d e m noruegas, 99.455; marcos finlande-
ses 9,39; l iras , 19,75. 
HOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a n e g o c i a c i ó n crecida de los ú l t i m o s 
d í a s , seguida de una fuerte a l za en la 
m a y o r í a de los valores, determina la 
rea l i zac ión de algunos beneficios que 
lleva la consecuencia de alguna irre-
gularidad durante la s e s i ó n de ayer. 
Destacan por su buena o r i e n t a c i ó n los 
Felgueras, Explosivos y ferrocarriles. 
E l Interior mejora cinco c é n t i m o s , 50 
el 4 por 100 amortizable y 10 las dos 
emisiones del 5 por 100 de 1927; queda 
sostenido el 5 por 100 de 1926 y ceden 
35 c é n t i m o s el Exterior , 10 el 5 por 100 
amortizable de 1920 y 30 el de 1917. 
E n el departamento de crédi to desme-
recen un entero el aBnco de E s p a ñ a , 7 
el Hipotecario y 1,50 e l Central , y me-
jora tres unidades el E s p a ñ o l de Cré-
dito. 
. E l grupo industrial cotiza en alza T u -
dor, Valle de Lecr ín , T e l e f ó n i c a , F e l -
gueras, Guindos, Ponferrada, Tabacos, 
Altos Hornos y Explos ivos ; en baja. 
Azucareras y U n i ó n Eléc tr ica , y sin va-
r iac ión , Hidroe l éc tr i ca E s p a ñ o l a , Men-
gemor y F é n i x . Respecto a los ferroca-
rriles aumentan cinco pesetas los Al i -
cantes y desmerecen tres los Nortes. 
E n el corro Internacional ceden diez 
c é n t i m o s los francos, 12 las libras y uno 
los dó lares . 
* * * 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 25,000 a 23,30 y 25,000, a 
23,40, Cambio medio, 23,350. 
L i r a s : 25.000 a 31,25. 
L i b r a s : 4,000 a 28,98, 2,000 a 29, 1,000 
a 28,95 y 1,000 a 28.98. Cambio medio. 
28,981. 
D ó l a r e s : 10,000 a 5,94 y 2,500 a 5,96. 
Cambio medio, 5,944, 
* * * 
A m á s de un cambio se cot izan: 
Interior, a 76,30, 76,35, 76,40 y 76,45; 
Exterior, a 88,75 y 88.60 ; 5 por 100 amor-
tizable 1927, sin impuestos, a 105.55 y 
105,60; í d e m con ismpuestos, a 94,40 y 
04,50; Felgueras a fin del corriente, a 
81 y 80,50; y a fin del p r ó x i m o , a 82 
y 81,50; Metropolitano, a 163 y 162; 
Nortes, a 614,50, 614 y 613; T r a n v í a s al 
contado, a 134,50, 135 y 135,25, y a fin 
del p r ó x i m o , a 135 y 135,50; Azucareras 
preferentes al contado, a 126, 124,25, 124 
y 123 y a fin del corriente 125,25, 124.25, 
y 124, y a fin del p r ó x i m o , a 125,25 
125 y 123; ordinarias, a 41 y 40,50; E x -
plosivos, viejos,"a 847, 848 y 840; nue-
vos, a 843 y 835 y P e ñ a r r o y a , a 102,75 
yí 103. 
* * * 
L a Junta Sindical h a resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del p r ó x i m o abril en 
los valores siguientes: Felgueras, al 
cambio de 82; viejas de Explosivos, a 
853 y nuevas, a 850. 
zado a contestar sobre su d e c i s i ó n y 
han enviado adhesiones en proporc ión 
importante, resultando que por cada 
1.000 contestaciones tres se abstienen 
de convertir y los restantes lo solici-
tan por mitad a l tres y a l 4 por 100 
amortizables. 
Acuerdo de la Federación de las Cajas 
de Ahorros 
E n el Monte de Piedad de Madrid se 
han reunido los representantes de las 
Cajas de Ahorros federadas y d e s p u é s 
de breve d i s c u s i ó n acordaron presen-
tar en su m a y o r í a a la c o n v e r s i ó n los 
t í tu los de Deuda interior 4 por 100 que 
poseen en cartera. 
E l ministro de Trabajo h a autoriza-
do a la D i r e c c i ó n de la C a j a para que 
la c o n v e r s i ó n se haga en la forma que 
estimen m á s conveniente. 
E l interés de los préstamos con Deuda 
Interior 4 por 100 
E l ú l t i m o balance publicado del Ban-
co de E s p a ñ a acusa la novedad de ha-
ber reducido al 4 por 100 el in terés de 
los p r é s t a m o s que en cuentas de cré-
dito se e f e c t ú e n con g a r a n t í a de tl-
ulos de Interior 4 por 100. 
Queda a s í cumplido uno de los ar-
liculos del real decreto de 15 del ac-
;ual relativo a la c o n v e r s i ó n de 1,000 
millones de pesetas de d icha Deuda. 
Hasta l a fecha el Banco h a hecho 
p r é s t a m o s por valor de 100 millones 
efectivos con g a r a n t í a de t í t u l o s de I n -
terior. 
E N B I L B A O 
L a C a j a Municipal de Bilbao se pro-
pone acudir a la c o n v e r s i ó n con 41 mi-
llones de pesetas y la C a j a Prov inc ia l 
con x24 millones. 
La S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 28,—En la s e s i ó n de hoy. las 
acciones del Banco de E s p a ñ a estuvieron 
solicitadas a 585 duros. L a s del Raneo 
de Bilbao se pidieron a 2.180 pesetas. 
L a s del Banco de V i z c a y a estuvieron 
ofrecidas 1.997,50 pesetas. L a s del Ban-
co Hispano Americano hicieron opera-
ciones con ofertas a 235 por 100. Los 
Centrales se pidieron a 182 duros. Los 
Urquijo-Vascongados tuvieron operacio-
nes con papel a 300 pesetas, y deman-
das a 295. Los Nortes operaron a 614 y 
612 pesetas. Cerraron con demandas a 612. 
Los Alicantes hicieron operaciones con 
demandas a 604 pesetas. L a s Roblas ope-
raron a 640 pesetas. L a s H i d r o e l é c t r i c a s 
E s p a ñ o l a s , viejas, se pidieron a 215 du-
ros, con ofertas a 218. L a s nuevas de, es-
te papel se pidieron a 207 duros. L a s 
Ibér icas , viejas, operaron a 805 pesetas 
al contado y a 812.50 a fin de abri l . 
Cerraron con demandas a 800 pesetas, 
y ofertas a 805. L a s Electras del Vies-
go operaron con ofertas a 590 pesetas, y 
demandas a 580, 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 138 duros. L a s Navieras Sota y 
Aznar operaron con demandas a 1.075 
pesetas. Los Nerviones operaron con 
peticiones a 610 pesetas. Las Navieras 
Vascongadas se pidieron a 305 pesetas 
L a M a r í t i m a U n i ó n se d e m a n d ó a 180 
pesetas. Las Papeleras operaron a 
156. 157 y 158 duros, y terminaron con 
demandas a 158. L a s Resineras opera-
ron a 90, 89 y 88 pesetas a fin de abri l , 
y 87 y 86 al contado. Cerraron con de-
mandas a 86 pesetas, y ofertas a 88. 
Las acciones de Explosivos, viejas, hi-
cieron operaciones a 830 pesetas al con-
tado y a 836.50 a fin de abril . Termi-
naron con demandas a 830 pesetas al 
contado. L a s nuevas tuvieron operado-
Los viticultores y los impuestos vizcaínos RADIOTELEFONIA 
F I R M E Z A 
tur) 
E N V A L L A D O L I D 
HE) 
L o s i m p u e s t o s d e v i n o s e n V i z c a y a cand0 la mayor r e c a u d a c i ó n del arbi-












1,00 1 franco frano... 0,235 
5,00 1 belga "0,8315 
1,00 1 franco suizo. . . *1,15 
1,00 1 l i r a *0,3152 
25,22 1 l ibra 29,10 
5,19 1 dó lar 5,97 
1,23 1 re ichsmark .... "1.43 
0,95 1 cor. checa ,0,1775 
5,60 1 escudo '0,25 
1,39 1 cor. noruega... *1.595 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2,50 1 peso argent.... •2,53 
Nota—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,50; Exterior, 89; Amorti-
zable 5 por 100, 95,90; Norte, 616; Ali-
cante. 608; Andaluces. 95,75; Orense, 
41.55; Hispano Colonial . 120.25; Taba-
cos flüipinos. 394; francos, 23,40; l ibras . 
29; d ó l a r e s , 5,935. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 197,50; S idenirg ica Me-
d i t erránea . 127,50; Felgueras, 84; E x -
plosivos, 830; Resineras, « 6 ; Papelera, 
158; F . C. Norte, 612; Hispano America-
no, 235; Sota, 1.075 H. Ibérica, 805; E . 
Viesgo. 590; C o n s t r u c c i ó n Naval. 123; 
P e t r ó l e o s , 145. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,86; francos, 3,9375; libras, 
4,8818; suizos, 19,27; l iras, 5,2825; norue-
gas. 26.69; florines, 40,275; marcos, 
23,9125. 
PABX8 
Pesetas, 42í?,25; libras, 124,02; dó lares . 
25,40; belgas. 354,50; suizos, 489,50; li-
ras , 134,20; danesas. 680,50; florines, 
1.023. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,96; francos, 124,02; dó lares , 
4,882; belgas. 34,9675; suizos. 25,335; li-
ras, 92,39; noruegas, 18,285; daneeas, 
18,215; florines, 12.1212; pesos argenti-
nos, 47.81. 
(Cierre) 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL PE E L D E B A T E ) 
Francos . 124; dó lares , 4,881875; bel-
gas, 34,80; francos suizos, 25,33; flori-
nes, 12.12: l iras , 92,40; marcos, 20,41; 
coronas suecas, 18,18; í d e m danesas, 
18,22; í d e m noruegas. 18,285; cheli 
nes a u s t r í a c o s , 34,695; coronas checas, 
164,75; marcos fin.aiideses, 193,75; pese 
tas. 28,945; escudos portugueses. 2.125; 
dracmas. 368.50; leis 784,50; milreis , 
5,921875; pesos argentinos, 47.90625; Bom 
bay, 1 c h e l í n . 5.96875 peniques; Cbangai , 
2 chelines, 6,75 peniques; Honkong, 2 
L a n u e v a D e u d a 
Oportunamente dij imos que la C a j a 
Postal de Ahorros h a b í a decidido con-
vertir los 33 millones de pesetas que po-
see de su propiedad en Interior 4 por 
100, pero r e s e r v á n d o s e resolver sobre la 
proporcionalidad de c o n v e r s i ó n , y e l 
Consejo ha acordado en su ú l t i m a re-
u n i ó n convertir la mitad a l 3 por 100 
imortizable y la otra mitad al 4 por 
100. 
Los titulares de la C a j a han comen-
Se han publicado unas declaraciones 
del competente escritor flnancie''o s e ñ o r 
Oiascoaga sobre las peticiones de los vi-
ticultores de E s p a ñ a . L a importancia del 
asunto y autoridad de quien lo plantea, 
demandan extenso comentarlo, pero di-
ficultades de espacio para su p u b l i c a c i ó n , 
obligan a reducirlo al m í n i m o . 
No ha habido intenciones de causar 
agravio a los viticultores, pero, aparte 
del agra'vio real de la enormidad de Tm-
puesto de consumos de Vizcaya , no es 
una a d u l a c i ó n el cargo que el presiden-
te de la D i p u t a c i ó n hace a nuestros vi-
nos de producir locura y tuberculosis. 
Pregunto: ¿ q u i é n nos indemniza de los 
perjuicios que nos ocasiona ese descré-
dito? 
Tampoco es u n desagravio la afirma-
c ión de que los a s a m b l e í s t a s de L o g r o ñ o 
no tengan l a í n t i m a c o n v i c c i ó n de que 
les asisten razones atendibles: en sus 
discursos constan esas razones y sus 
convicciones son muy firmes, porque la 
just ic ia de sus pretensiones h a sido re-
conocida por leyes vigentes, aunque in-
cumplidas. 
Los comerciantes b i l b a í n o s han de-
mostrado, con textos de la Const i tuc ión , 
sentencias del T r i b u n a l Supremo, leyes, 
que no es legal la c u a n t í a que se asigna 
en Vizcaya a l arbitrio sobre ed vino, pero 
lo comparan con el precio del vino pues-
to en Bilbao. L o que interesa a l produc-
tor es su r e l a c i ó n con ©1 precio medio 
de vino en la propiedad y, c^mo r > ex-
cede de 20 p é s e l a s hectolitro, el impues-
to será de 140 por 100 y s i lo suponemos 
de 28 pesetas hectolitro s e r á del 100 por 
100. E n rigor la c o m p a r a c i ó n d e b í a ha-
cerse no con el producto bruto, sino con 
el beneficio l íqu ido . 
Mv.y hábi l , aunque no muy conformes 
con el lema «Irurac-bat», es el querer 
lanzar a ¡os riojanos contra los guipuz-
coenos, pero no han de prestarse a la 
maniobra, porque con la d e s g ^ a v a c i ó n 
que se solicita q u e d a r á todo arreglado. 
E l p á r r a f o m á s importante del escri-
to que se comenta, es el siguiente: 
«El impuesto al vino es secular en Viz-
caya, y es t a m b i é n fuente importan-
t í s i m a de ingresos p a r a los erarios 
Drovincial y municipal . P a r a los Muni-
cipios rurales, la principal y casi ún ica» . 
De lo expuesto, se deduce que estas 
Corporaciones viven a costa de una r i -
queza que no se produce en el p a í s . Si 
1 s e ñ o r Oiascoaga, persona de exqui-
sita correcc ión , viese un caso a n á l o g o 
de parasit ismo realizado por alguno de 
sus amigos, le ret irar ía su amistad. 
Creo que las Corporaciones e s t á n obli-
gadas a las mismas normas que los par-
ticulares. 
Resulta' m á s injustificada esta manera 
de proceder, teniendo en cuenta True 
c ó m o se compagina esto con as opinio-
nes del presidente de l a D i p u t a c i ó n de 
V i z c a y a sobre los efectos perjudiciales 
del vino. 
Se nos dice que no nos metamos con 
los hierros y carbones, por que preci-
samente los trabajadores de los ramos 
aludidos y en part icular el del hierro 
son los que por una necesidad f i s io ló -
gica dimanante de su g é n e r o de tra-
bajo tienen que consumir y efectivamen-
te consumen m á s cantidad de vino. Pues 
justamente porque el vino es un artí-
culo de pr imera necesidad para el obrero 
debe desgravarse. Esto no es una cues-
t ión e c o n ó m i c a , sino social y de cari-
dad crist iana. E n todos los p a í s e s se 
está tratando' de mejorar la s i t u a c i ó n 
de l a clase obrera abaratando las sub-
sistencias, suprimiendo los impuestos 
que las gravan. 
Cuando V i z c a y a se decida a prescindir 
del impuesto de consumos ba jará el pre-
cio de las subsistencias y se c o n s u m i r á 
m á s , es una ley e c o n ó m i c a conocida. 
E n E s p a ñ a se s i n t i ó esa necesidad en 
1911, y se t ra tó de darle s a t i s f a c c i ó n con 
la ley de s u p r e s i ó n del impuesto de 
consumos. * 
E s posible que no h a y a sido oportu-
na la c o n c l u s i ó n de l a Asamblea Vití-
cola de L o g r o ñ o , re lat iva a la supre-
s ión de pro tecc ión arance lar ia a los hie-
rros y carbones, pero no es una peti-
c i ó n injustificada. 
J Prescindo (y no es poco prescindir) , 
dd los perjuicios que causa a la agri-
cultura, l i m i t á n d o m e a recordar que su 
a s p i r a c i ó n constante y justa , ha sido la 
igualdad de trato con l a industria, en 
lo que 63 refiere a auxi l ios y protec-
c i ó n de todo g é n e r o . H a y dos maneras 
de igualar dos cosas desiguales: recre-
ciendo la una y recortando la otra, y, 
como hemos fracasado en nuestras pe-
ticiones de que se nos aumente la pro-
tecc ión , es natura! que pidamos que se 
les d i sminuya a los d e m á s . 
L o s agnculi-ores, que no nos hemos 
opuesto a que se otorguen todo g é n e r o 
de auxil ios y subvenciones a las E m -
presas irduatriales , no vamos contra los 
hierros y carbones, sino contra la ley 
del embudo. 
Madrid, marzo de 1928,—E¿ m a r q u é s 
de Ler/ardí?.—Vicepresidente de l a Aso-
c i a c i ó n de Agricultores de E s p a ñ a . 
L o s v i t i c u l t o r e s y e l i m p u e s t o • 
Programas para el día 29^ 
M A D R I D , Unión Radio (E . A, J . 7, OiO 
m e t r o e . - l l . i ó . Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa, Bolsa. Programas do. Oau 
12,15, Señales h o r a r i a s . - U , Orquesta Ar-
ty*: «Piropeos» (one-step). Ayllon y Quinj 
tero; «Toros y cañas» (chotis), Alonso y 
Ca é s ; «No, no, Nanette» (fox), YoumaM; 
«La Favorita» (fantasía) , Domzetti bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Miguel Ruggeri. tenor: «Amapola», l^aca-
lle; «Manon» (sueño). Massenet; «Mat-
tinata», Leoncavallo. Intermedio por Luis 
Medina. L a orquesta: «Dorabella» (inter-
medio), E lgar; «El tambor de Granaderos» 
( fantasía) , Chapí. Bolsa de trabajo. Pren-
sa. L a orquesta: «Cindadela» (.fantasía-
capricho). Peñalva.—19.—Orquesta Artys: 
«La mazorca roja» ( fantas ía) . Serrano; 
«Un bailo in maschera» (fanta«iia), Verdi. 
«El arte griego anterior a Fídias», por 
Mariano Padilla.—20. Música de baile; or-
questa Kamalli.—21,30, Lección de Fran-
cés por M Rieu-Vernet.—22, Emisión re-
transmitida por Bilbao, San Sebastián y 
Salamanca. Campanadas. Seiiales horarias. 
Bolsa. Orquesta de la esVación; maestro 
director, José María Franco: «Concertó 
g m í s o en «sol» menor», Harendel; a) Largo 
affetuoso. Allegro ma non troppo; b) Mus-
sette. Larghetto; c) Al l ígro; d) Allegro. 
«Rincones del Guadarrariua», charla por 
don José Tinoco. «Una representación en 
los Caños del Peral» (efelo X V I I I ) , charla 
por don Victorino Tamayo. «La serva pa-
drona», ópera de Pergolese, interpretada 
por Sylvia Serolf, José Angerri y la or-
questa de la estación. Noticias de últi-
ma hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E . A. ¿. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Morena y sevillana (paso-
doble), Yuste, orquesta. E l santo del día. 
«Dedica», Scnuman, señorita Cermanni; 
«La africana» (oh, paradiso), Meyerbeer, 
señor Luna. E l día en Madrid. «Canta pe 
me», Cardillio, orqa/ísta; «II noce», Jschu-
mann, señorita Germanni; «La linda ta-
pada» (canción d{/ gintano), Alonso, se-
ñor Luna. Concufreo infantil. «Serenata», 
Diez Cepeda, orquesta; «II fiere di loto», 
Schürnann, señorita Germanni; «El trust 
de los tenorios (jota). Serrano, señor L u -
na. Noticias de provincias y del extran-
jero. «La Echfame» ( fantas ía) , Puccini, or-
questa. Cierre. 
FIRMA DEL REY 
MAROLA.—Modificando el de 21 de ene-
ro de )'925, que establece normas para el 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Ofi-
cinas de Marina; ascendiendo a los comi-
sarify.3 don Alfonso de Siles y don Juan 
Gómez ( larc ía; contadores de navio, don 
Luis Alvarez y don José Sic i l ia; teniente 
auditor de primera, don Víctor Rodríguez 
Ta.ubes; de segunda, don Tirso de Molina, 
y de tercera, don Rafael Bermejo y don Jo-
sé Abia, y mús ico mayor de tercera clase 
de Infantería de Marina, don GermAn Al-
varez. 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nacional 'de Vit icul -
tores, prosiguiendo las gestiones que 
viene realizando para lograr que des-
aparezcan loe impuestos de consumas, 
sobre los vinos, h \ solicitado u n a a u - ! r 
diencia del presidente del Consejo, / i l 
que piensa visitar una C o m i s i ó n de /.e-
F I N C A S 
(Sin intermediarios.) B A S I L I O MUÑOZ, 
T.0 52,645. 
Edificios propios. Alquilo cuarto. 
se rea l i za por un p a í s rico y próspero , . 
a costa de otro pobre, arruinado y d e ; P r f e n ^ n t ^ de entidades agrarias de 
u n a p r o d u c c i ó n crisis , y m e r e n d ó - t o d a , E s P a ñ a , 7 ,de a s a m b l e í s t a s de as 
r a de p r o t e c c i ó n . Precisamente en el 
mismo n ú m e r o de L a Rio ja , en que 
aparecen las declaraciones que se co-
mentan, se publ ica un ar t í cu lo firmado 
por A Puente, titulado: «Bi lbao, eje 
|financiero de España» , en que se de-
nes a 820 pesetas, al contado, 826,50 a muestra que se ha interesado por milesl 
provincias v i t í c o l a s para presentarla, l a s j f ^ 1 * fanega de 94 l ibras a 88 reales 
conclusiones de la Asamblea Nacional! ;)0'87 !Pe6etas el Q 1 1 ™ 1 ) . 
celebrada en L o g r o ñ o el mes pasado y! E n p a r t i d a s ^ » solicita por los tenedo-
exponerle los perjuicios que les ocasio-|re6 de Val ladol id a 52,03 pesetas los 
na este gravamen, que a lcanza en las 100 kllos. P£rowse hacen pocas operacio-
provincias Vascongadas m a y o r valor que!nes- Ayer se hlZ0 un P e q u e ñ o pico de 
ü n del p r ó x i m o abri l , y a 820 al con-
tado. Terminaron con ofertas al últ i -
mo cambio. 
Los Altos Hornos operaron a 199 duros 
al contado, 200 a fin de abril , 199 a fin 
de abr i l y 197,50 al contado. Se pidieron, 
a ú l t i m a hora, a 197,50. L a s S i d e r ú r g i c a s 
hicieron operaciones con demandas a 
127 duros y medio y ofertad a 128. La» 
acciones de Babcock Wilcox tuvieron ope 
raciones con papel a 101 duros y medio. 
L a s Felgueras hicieron operaciones con 
ofertas a 84 duros y demandas a 83. L a 
C. Naval, serie blanca, o p e r ó a 122 duros 
al contado y 123 a fin de abri l . Cerró con 
peticiones a 122. 
L a s Ponferradas estuvieron pedidas a 
200 pesetas. L a s Minas del Rif, nuevas, 
se pidieron a 395 pesetas. L a s Sabero hi-
cieron operaciones con demandas a 240 
de millones de pesetas en los e m p r é s 
titos del Estado, y emisiones de Empre-
sas industriales. Tiene que producir un 
efecto deplorable en las comarcas vit í -
colas que u n p a í s , que viene d á n d o s e 
tono, y como suele decirse, apedreando 
con sus millones, nutra sus erarios mu-
nicipal y provincial , a costa de la pro-
d u c c i ó n ajena. 
Con este procedimiento, el capitalismo 
elude el pago de impuestos sobre la pru-
-Las cosas conti-
el vino y es un incentivo p a r a la fal-i'"'™ fanegas a 50,87 pesetas, 
s i f i c a c i ó n de este caldo. • HannaíS f s a l v a d o s . - L a s 
nuan en el mismo estado reflejado en 
nuestra ú l t i m a crón ica . 
S e c c i ó n de piensos.—La. cebada ha ele-
De toda E s p a ñ a es tá recibiendo, dicha 
C o n f e d e r a c i ó n felicitaciones y adhesio-j 
nes por esta c a m p a ñ a de defensa de 
los vinos. 
E l t r igo a 5 1 p é s e l a s 
piedad. Utilidades, etc., y en cambio de Barcelona es la de q w no e s t á n muy 
aumenta el precio de las subsistencias'satisfechos del redimien/o de los trigos 
que consume l a clase humilde. importados, y a llegados a aquella ciu-
Resulta t a m b i é n que en V i z c a y a no se dad. 
vado un poco la p u n t e r í a y los vende 
dores de l í n e a s de Ariza y Pa lenc ia ofre-
cen de 33,38 a 33,50 pesetas; las alga-
rrobas en estaciones de Matapozuelos, 
V A L L A D O L I D . 28.—El tiempo c o n t i n ú a x a v a del Rey, L a Carol ina y Fresno el 
lluvioso y fr ío . Viejo se ceden, en partidas, a 41,62 pe-
E l mercado de trigos.—La. i m p r e s i ó n !6etas los 100 kilos. De cebarla entraron 
que se recibe aquí de >os fabricantes jh0y en esta p laza unas 500 fanegas que 
se han pagado de 42 a 42,50 reales una 
bebe vino n a t u r a l ; los 400,000 hectoli-
tros p a r a los 400,000 habitantes, viene 
a ser el consumo medio de E s p a ñ a y 
Vizcaya , con su masa obrera, su po-
b l a c i ó n flotante, y los barcos que fre-
pesetas. La$ T e l e f ó n i c a s se demandaron ¡cuentan sus puertos, d e b e r í a consumir 
a 99 duros. Los P e t r ó l e o s operaron con 
ofertas a 145 duros. 
C H A M P A G N E ™ ™ C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
F i e l á su tradición secular, esta Casa s irve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
mucho m á s . L a s tripulaciones suelen ser 
grandes consumidoras de vino. 
Se presta a comentarios la paradoja 
de que los Ayuntamientos sean los me-
jores aliados de los vinateros, porque 
E n estos mercados centrales se acen-
túa la f irmeza en los precios y el de-
seo de entenderse ui tre la oferta y la 
demanda a un precio medio de 57 pese-
tas el quintal, s e g ú n procedencias y cla-
ses. L a s de Ó s o r n o y F r ó m i s t a solicitan 
a 50,50 pesetafi; de P a l e n c i a y Medina 
de R í o s e c o , de 50,87 a 51,16, todo por 
100 kilogramos,. 
L a s entradas en los mercados detallis-
tas de esta p laza son m á s abundantes. 
con sus bandas munic ipa les .mul t ip l i can Hoy lo hicieron 300 fanegas por el del 
las diversiones, bailes y r a m e r í a s bus-1 Arco y 350 por el C a n a l . E n ambos se 
(32,61 a 32,99 pesetas los 100 kilos). 
Centeno.—Con m u y escasos comprado-
res, pero pide en Wneas de Ariza , Sego-
v i a y Palencia , a 39.28 pesetas el quin-
tal. 
U n a C o o p e r a t i v a L e c h e r a 
L E R I D A , 28.—Bajo la d i r e c c i ó n del 
diputado provinc ia l , señor G o n z á l e z Mar-
cos, c o n t i n í m n los trabajos en el pue-
blo de Sort , de o r g a n i z a c i ó n de la Co-
operativa Techera , así como la implan-
t a c i ó n ba/o los auspicios de la D i p u -
tac ión , de una parada de sementales de 
ganado vacuno, i m p o r t a n t í s i m o para la 
comarca de l a m o n t n ñ a . • 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a c a s a O R G A Z 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 1 3 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
I M A G E N E S . B A S T O N E S P A R A P O R T I E R S . F E R R E T E R I A . A T O C H A , 45 V 47 ( F R E N T E A L N U M E R O 20). 
T O S F E R I N A 
L a curo radica Imonte en 
4 eesionee. Justiniano, 12. 
Madrid. Consulta, 4 a 6. 
M u e b l e s 
Nuevae y variadas existen-
cias encontrarán en esta 
Casa, con precios económi-
cos marcados. P A L A P O X , 15 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campos 
único M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
Angosto Fiperoa 8 
H U E V O S P A R A I N C U B A R 
castellana negra, Rhode Island (Plymouth, Rhock), ü r -
pington rubia, Legorhn blanca. Rhode Island, lote es-
pecial de exposición. Se venden criadoras Sucesspul de 
ocasión. «Lecheria Ideal*. Cañizares, 5. 
M A N U A L D E L I M P U E S T O 
s o b r e e l 
V O L U M E N D E V E N T A S 
p o r l a R e d a c c i ó n d e l a 
R E V I S T A A D U A N E R A Y T R I B U T A R I A 
Obra de indispensable consulta para los contribu-
yentes, funcionarios de Hacienda, secretarios de Ayun-
tamiento j abogados. 
P R E C I O i 4 , 6 0 P E S E T A S 
Envíos a provincias contra reembolso; loa gastos de 
remisión a cargo del comprador. Dir i ja sus pedidos a 
B B V l S T i Ai)üA>ÍLKA Y T R I B U T A R I A , Alcalá. 119, 
M A D R I D 
Pida usted un ejemplar de muestra de esta Revista. 
Consultorio gratuito para los «UHcriptores. Regalo de 
ia obra «LeK!*Urión complementaria de la«j Urdenan-
zas de Aduana*», que »e publica por pliegos, a cuantos 
se suscnbau decide 1 de enero. 
P A R A L O S D O L O R E S 
L a casa Preddy's presenta una extensa colección de pre-
ciosos regaloe a precios rigurosamente corrientes. Ni-
colás María Jtivero, 7 (antee Cedaceros). 
BAZAR QUIRURGICO 
Instrumentoe Cirugía de las marcas más acredita-
das y construcción de mobiliario para olfnicas y 
hospitales. Gran surtido en termómetros c l ín icos , 
jeringas y agujas para inyeccione*. Especialidad en 
tajas ventrales, vendajes para herniados y medias 
de goma para varices. Artículos de goma, higiene 
y apósitos esterilizados. 
H O R T A L E 2 A . 41 T E L E F O N O 17.668, M A D R I D . 
Un buen consejo vale más que estas 25 pesetas. 
Si usted tose, compre un frasco de SOI .UCION PATT-
T A T T B E S O E , que es el remedio más eficaz contra los 
catarros, toses, bronquitis. 
Z.. P A E T A U B X B O E , P A R I S , y todas farmacias. 
A r t e s G r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E . ^2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias , oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
M O L D U R A S Y Z O C A L O S 
a precios baratfsimos. A L C A L A , 171, MADRID. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en /precios. Nuevas remesas recibidas. 
M O R E N O Y COMPAÑIA. Carrera San Jerónimo. 44. 
F O M E N T O - R A D I O - H A C I E N D A 
A C A D E M I A SAN A N T O N I O . P L A Z A D E L C A R M E N . 2 
Don Francisco Negro y Pérez 
P R E S I D E N T E D E L A J U V E N T U D C A T O U C A D E A L I -
C A N T E Y E X P R E S I D E N T E D E L A F E D E R A C I O N 
D E E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E E L D I A 2 5 D E M A R Z O 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R . I . P . 
E l C o n s e j o C e n t r a l d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , l a J u n t a S u p r e m a 
d e l a C o n f e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s y e l C e n t r o P a r r o -
q u i a l d e l a C o n c e p c i ó n 
I N V I T A N a t o d o s l o s j ó v e n e s c a t ó l i c o s d e 
M a d r i d y I e s r u e g a n e n c a r e c i d a m e n t e q u e as i s -
t a n a l f u n e r a l q u e e n s u f r a g i o d e s u a l m a se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a v i e r n e s , a l a s o n c e y m e d i a , 
e n l a p a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n . 
E l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i -
d a d , el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l P r i m a d o , e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á y e l d e O r i h u e l a h a n c o n c e d i d o 
i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
SANTORAL̂  CULTOS 
DIA 29.—Jueves.—Stos. Jonás , BaraaT,-
sio, Cirilo, diácono; Segundo, Pastor, Vi 
toriano, Armogaeto, Másenla, Saturo, 'mrg6" 
Sustaeio, abad. 
A. Nocturna.—S. Miguel de loe Santos 
40 Horas.—Stos. Justo y Páetor. 
Corte de M a r í a . - M o n t s e r r a t , en Calatra 
vas; Cabeza, en S. Ginés ; Correa, en O. di 
Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—S, misa 
petua por loe bienheciione de la parroquia" 
A. de S. José de la Montaña (Caracairt 
3 a 6 t.. Exposic ión; 5,30, ejercicio, roea! 
rio y bendición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6 6 3(1 
7. 7,30, 8 y 9, misas; 6 t., Exposición j 
bendición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico) 7, g . 
y 10, misas; 6 t., roeario y ejercicio, j 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8 3fl 
Exposición. 
N O V E N A S Y S E P T E N A R I O S A N. g»* 
D E LOS D O L O R E S 
Parroquias .—Almádena: 5,30 t., ejercicio 
sermón, señor Hevia, y reserva; Corazón 
de María: 6 t., corona dolorosa, sermón 
ejercicio y Stábat Máter.—Covadonga; g 
t., corona dolorosa, sermón, señor Gil JV 
nito, y Stábat Máter. — N . Sra. de los 
Dolores: 10, misa solemne; 6 t., Exposi-
ción, corona dolorosa, sermón P. Inocen-
cio C. de María; reserva y bendición.-! 
N. Sra. del P i lar : 5,30 t., ejercicio (Q 
vía crucis, corona dolorosa, sermón, señor 
Saoz de Diego, y ejercicio.—N. Sra. del 
Carmen: 6 t.. Exposición, corona dolorosa 
sermón, señor Rodríguez Lar ios ; ejercicio' 
reserva y salce.—S. Antonio de la Flori-
da: 5,30 t., corona dolorosa, sermón, señor 
Sarda; ejercicio y Stábat Máter.—S. Gi-
nés : 5,30 t., corona dolorosa, sermón j 
salve.—S. Jerónimo: 11, meditac ión; i t 
corona dolorosa, plática, meditación y tior' 
cicio.—S. Lorenzo. 6,30 t.. Exposición, ro-
sario, sernnn, señor Badanelli; gozos y 
leta^nía. - s . Mf.icos: 5 t., Esposición, efla-
ción, rosario, sermón, señor Benodi no-
reserva y í^ba»; Máter.—S. Martín: 5,,̂  
t.. Exposición, estación, corona dolon-a 
sermón, señor Terrero, y reserva.—S. Mi-
guel (Cieneral Ricardos): 7 t., Exposición 
estación, rosario, corona dolorosa, pláti-
ca doctrinal, bendición y reserva.—S. Mi-
l lán: 6,45 t.. Exposición, corona dolorosa, 
sermón, señor Kuau; ejercicio y reserva. 
S. Pedro el Real: 8, misa; 10, misa can-
tada con Expos ic ión; 6,30 t., corona dolo-
rosa, instrucción doctrinal, sermón moral 
por un padre dominico, ejercicio y reser-
va.—S. Sebast ián: 7 y 7,30, misas rezadaa 
y plát ica; 10, misa cantada con Exposi-
c ión; 6 t.. Exposición, estación, corona do-
lorosa, explicación doctrinal, P. Ramos, C. • 
M. F . j ejercicio, reserva y Stábat Máter. 
Santiago: 6,30 t.. Exposición, corona dolo-
rosa., sermón por monseñor Carrillo; ejer-
cicio y Stábat Máter.—Sta. Cruz: 6 t., 
Manifiesto, sermón, señor Benedicto; re-
serva y Stábat M á t e r . - S t a . Bárbara: 7, 
misa rezada y explicación doctrinal por 
el P. Ruiz; 10, misa cantada; 5 t., ejer-
cicio del v ía crucis, corona dolorosa, ser-
món moral, P. Echevarría, C. M. F.t y'"" 
ejercicio.—Sta. Teresa: 6 t.. Exposición, co-
rona dolorosa, sermón, P. Sedaño, escola-
pio; ejercicio y gozos.—Stos. Justo y Páe-
tos (40 Horas): 8, Expos ic ión; 10, misa, 
cantada; 6 t. E x p o s i c i ó n , corona dolorosa,-' 
sermón, seño-- Sanz de Diego; reserva, le-
tanía y salve. 
Iglesias.—Buen Suceso- 6 t.. Exposición, 
corona dolorosa, sermón, señor Nieto; 
ejercicio y reserva.—Calatravas: 10 y 10,45, 
misas solemnes; 11,30, corona dolorosa y 
ejercicio; 12, rosario; 6,30 t.. Exposición, 
estación, corona dolorosa, sermón, señor 
Vázquez Caraarasa; reserva y salve.—C. 
de Damas Catequistas: 6 t., ejercicio, ser-
! món, señor Jaén y reserva.—Sto. Cristo 
de la Salud: 11, misa solemne con Expo-
s ic ión; 11,30, trisagio y ejercicio; 6 t., 
Manifiesto, corona doloroso, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio; reserva J 
plegaria.—Encarnación: 5 t., e s tac ión/ 'co 
roña dolorosa, sermón, P. misionero del , 
C . de María, y Stábat Máter.—E.-ouelaa ^ 
Pías de S. Ferna-ndo: 6 t., Exposición, «km 
roña dolorosa, sermón, padre Sedaño, ejen-B 
cicio, reserva y Stábat Máter. — H . de 
S. Fiancisco de Paula: 5 t.. Exposición, es-IB 
tacion. corona dolorosa, ejercicio, sermón, M 
P. Ramonet, C. M. F . ; bendición y reseraB 
va.—S. írp.noisco el Grande: 6 t.. corona 
franciscana, ejercicio, plática doctrinalj^l 
padre ü z a l : cantos, sermón moral, P. Sanz, \ 
franciscano.—San Fermín de los Nava-
rros: 8,30, misa con Exposición, corona 
•franciscana, sermón, P. franciscano; ejer- . 
cicio y Stábat Máter—Pont i f i c ia : 6 t ' M 
Exposición, corona dolorosa, sermón, P. 
García, redentorista; ejercicio y reserva. 
S. Ignacio: 6,30 t., Exposic ión, estación, 
rosario, sermón, P. trinitario; ejercicio y 
reserva.—S. C. y S. Francisco de Borja: 
8, misa rezada y ejercicio; 6 t., corona 
dolorosa. sermón, P . H . G i l , S. J . ; ben- I 
dición y Stábat Máter.—Servitas CS. Leo-
nardo): 6 t., ejercicio, sermón, señor Can-
sapié ; reserva y salve.—S. Pascuel: 5 t., J 
estación, corona dolorosa, sermón, señor 
Sanz de Diego; reserva y Stábat Máter. 
Sta. María Magdalena: 5 t., E x p o s i c i ó n ^ 
estación, rosario, sermón, P. Barrio, es-
colapio; ejercico, reserva y Stábat Máter. • 
H O R A S A N T A 
Parroquias. — Alnimlena: Por la tarde, 
con manifiesto.—E! Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposic ión. 
Iglesias.— Basí l ica de la Milagrosa: 6 t. i 
Buena Dicha: 6 t.—Capuchinos (Conde de 
Toreno): 6 t, Exposición y sermón.—Co-
mendadoras de Santiago: 8,30 m., con Ex- • 
posición.—Esclavas del S. Corazón; 6 t.—Je-_ 
rónimas del C. Christ i , 5 t.—San Antonio" 
(duque de Sexto): 5,30 t., con Exposición y •• 
plática.—Hospital de S. Francisco de Pau- v 
la: 5 t., sermón.—Jesús.- 7 t.—O. del Ca-M 
ballero de Gracia: 7,30 t.—N¡ Sra , de Lour- j 
des: 5,30 t.—Pontificia: 5,30 t.; por el P. G i l . l 
Reparadoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito; -J 
6 t . Servitas (S. Nico lás ) : 4,30 t. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de ¿orM 
munión para el A. de la O r a c i ó n . - E l Sai-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ^ 
eario y vía crucis solemne. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S F A S * 
C A B A L L E R O S 
Para la Guardia de Honor y Apostóla^0 
de la Oración, comenzarán mañana, a ^ 
7,30 t., en la iglesia del S. C. y S. Fran-
cisco de Borja, dirigidos por los padre^ 
Dodedro y Rubio, S. J . , para terminar e'1 
Jueves Santo con la comunión pascual 7 
bendición papal. Los demás din? a 1i35 
8,30, en la capilla de las Congregación^-
meditación y misa, y por la tnrd'e a l*sM 
7,30, en la iglesia, rosario, platica y ro«- .•• 
ditación. 
C O N F E R E N C I A S P A R A C A B A L L E R O 5 
E n la capilla del A. de S. Jaime Melén-¿i 
dez Valdés, 46, dará don Jesús Úarc'ía Coló-'a 
mo unas conferencias cuarestnales P81*!» 
hombres, desde el domingo de Ramos ha?-íf! 
ta el Miércoles Santo, inclusive a lasM 
siete y media de la tarde. 
* * « 
(Este periódico se publica con censuro.?: 
eclesiást ica.) 
f ^ e s X T T r e ' s o n 1 
Espárragos Aran juez, única casa. 
Frutería Bernardo Delgado. Cádiz, 9. es-
quina Espoz y Mina. Telf. 11 659. 
Plantas, Coronltas de Comunión 
CRUZ, 1 4 . — F L E R I D A 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ^ A J A , 3 P E S E T A S ÉxlOld la legítinia DIGOSTOíljl (Cliopro). Gran premio 9 
medalla de oro en ia ExposiGlúo de Higiene de LonUrex 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 29 de marzo de UÁS 
g T r n i n i n r m » 11 n i j a n m l u i n i i u i n i n í u i a ,1 i i i u i r u m i i 11 • i ü u i u i i i i i i i m u u i i i i u i i i i i i j i i i m i i m u i i i i i i 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
j i n icimrrn i rn \ m m m m m u u 111 mi iini 11 u u i mi n uirm üi i i t i i i i inuiri i i i niiii iLim ii! i 111111 inmi i 111 m 111 
Estos anuncios ge reciben en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
Quiosco de E L D E S A T E , ca-
lle de Alcalá., frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
r ie ta de Bilbao, esquina a 
Fnencarra l ; quiosco de la 
plaza de Lavap i é s , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de l a glorieta de los Cua-
t r o Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de l a calle 
de serrano> esquina a Go-
ya ; quiosco de l a glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS E AS AGEHCTAS DE 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueble*; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
DESPACHO Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mâ  
teo, 3. Gamo, 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.850 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara, 4. % 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal. Junas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, una, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, xolchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
t r e l l a , 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
A R M A R I O S , aparadores, ca^ 
mas, lavabos, muchos mue-
bles, l iquidación, Galileo, 27. 
M U E B L E S ocasión baratos, 
despacho Renacimiento, 350; 
muchos más . Pelayo, 5. 
M U E B L E S , grandes rebajas 
en marzo. Comedores con 
bronce, 625; alcobas, cama 
bronce, 725; lujosísimas si-
l lerías , 250; ídem toda sillo-
nes, 425; vale 750. Lucha-
na, 33. 
11 NOVIOS 11 Sobrará dinero 
del presupuesto comprando 
los muebles en Luchana, 33, 
C O M E D O R caoba macizo, 
con broncee, 1.075; v a l e 
•1.800; alcoba, tres cuerpos, 
con bronces, barnizada, 950. 
Luchana, 33. 
CAMAS doradas bronceadas, 
matrimonio, 215; cameras, 
•105, garantizadas. Lucha^ 
na, 33. 
A R M A R I O S luna, 120; dos 
lunas, 175; infinidad mue-
b l e s baratís imos. Lucha-
na, 33. 
I N M E N S O surtido en tapi-
cería sillones confortables, 
£0 pesetas. Luchana, 33. 
P O R interés vuestro no com-
préis muebles sin visitar 
esta casa. Luchana, 33. Juan 
de Austria, 2. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, e tcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
A L M O N E D A . Señores ex-
tranjeros, por marcha, ven-
den piso. Despacho espa-
ñol, comedor, alcoba, gabi-
nete, camas doradas, arma-
rio luna; dos días. Ayala, 
50, entresuelo. 
I I A T E N C I O N I I L a C a s a 
Losmozos pono en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
ei l lerías , lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
I I N C R E I B L E i Comedor, 
aparador, trinchero haya 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia. 65. 
j O J O l Armario haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
I ¡ N O V I A S ! ! Inmeneo sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
APARADOR haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
A L M O N E D A por ausencia 
todos los muebles. Puebla, 
4, bajo izquierda. 
DESPACHO, comedor, mue-
bles Luis XV, roperos, vi-
trinas, lámparas. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
ENTRESUELO colegio, mo-
dista, ascensor, teléfono, 150; 
azotea, 125. Hermosilla, 51. 
CASA Jiménez. Mantillas y 
peinas, gran surtido, venta, 
alquiler. Calatrava, 9. Pre-
ciados. 60. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior bajo, oficinas. Mar-
tín le los Heros, 41, 
CUARTOS todos precios, ca-
séis nuevas, cconfort» mo-
derno. Lista, 67 (Torrijos). 
E X T E R I O R E S 20-22 duros" 
seis balcones. G e n e r a l 
üraa, 29. 
LOCALES céntricos para al-
macén, industria u otros 
usos, vivienda contigua, de 
35 a 55 duros. Campoma-
nes, 3. 
PISO €confort>, elegante, so-
leado, amplio, nuevo, 85 du-
ros. Campomanes, 3. 
A personas honorables. Piso 
todo «confort» se alquila 
completo y en parte, habi-
taciones amuebladas, con, 
sin, baño, teléfono, garage, 
más sano barrio Salamanca. 
Razón: Maldonado, 79, ho-
tel. 
I¡ ASOMBROSO i i No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engraeia, 65. 
E X T E R I O R E S todo «con-
fort». San Opropio, 5. 
DOS tiendas con espaciosos 
sótanos. San Opropio, 5. 
A L Q U I L O cuartos soleados 
de doce a veinte duros. Car-
tagena, esquina Marqués 
Ahumada. Guindalera. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sâ  
lón. Alcalá, 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa, 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
OARAOE Americano. Par-
diñas, 93. Teíéfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, semi nuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños. 2. Madrid. 
ABONO. Disponible bonito 
«Panhard» para abono. Ga-
rage Rivero. Zurbarán, 3. 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier-
tas, cámaras, las mejores 
marcas, ios mejores precios. 
Nicolás Giménez. Hernán 
Cortés, IB. 
E N S E Ñ A N Z A de conduc-
ción tantos», 75 pesetas. 
Paseo María Cristina, 9. 
REPARACIONES «Ford»; 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 
ACCESORIOS. Compre ana 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S, A, Com-
pará siempre inmejorables 
condiciones venta, Goya. 65, 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóviles Gobron. 
Sagasta, 30 
l A U T O M O V I L E S o c a s i ó n ! 
todas marcas a plazos y 
contado. V ic . Vallehermo-
a \ 7. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.633. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ao-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El más barato. Codea. 
Carranza. 20. 
SE alquilan jaulas para au-
tomóviles. Las mejores de 
Madrid. Castelló, 114 (es-
quina Diego de León). 
I V E N D E N S E «taxis» bara-
tísimos!, aparato propio, 
poco consumo, facilidades. 
Alenza, 18, garage. 
S E venden cinco camiones 
automóviles usados. Para 
tratar: Don Carlos Medina. 
Paseo Delicias, 48 moderno. 
De ocho a doce. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construo 
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
CONSTRUCCION y repara-
ción de toda clase de piezas 
de automóvil y camión. Ta-
lleres Pares. Miguel Servet, 
11; teléfono 16.816. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nomplue» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLQ Peiáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
CALZADO. Compostura* en 
el acto. Suela goma. Her-
mán. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C L I N I C A para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
cUnlón Joyera» . Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO buenos muebles 
alhaja«, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra^ 
venta. Teléfono 17.805. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
¿ QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. Sani Mateo, 3. En-
trada libre. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
téis, gramófonos, discos, "ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha^ 
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10,706, 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte, 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
A L Todo Ganga: Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
D E N T I S T A . Extraciocnes 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilatee, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41, 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programo» o pre-
paración. Instituto Reos, 
preciados, 23. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
A todas horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diex 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
H A C I E N D A , Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
BORDADOS. Corte. Enseñan-
za moderna garantizada en 
un mes. Cardenal Cisneros, 
36, entresuelo. 
A C A D E M I A Bazaga. Prepa-
ración completa mecanogra-
fía «Underwood», «Royal»; 
cada alumno, máquina fija, 
7,50 mensuales (incluido pa-
pel). Pelayo, 66. 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza 
por correo original moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. 
C A L I G R A F I A , taquimecanó-
grafa, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole-
gien 
FRANCES, inglés, alemán, 
clases particulares y en gru-
pos desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Berlitz, 
Arenal, 24. 
O P O S I T O R E S : Fomento; 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, taquigrafía, 
contabilidad, francés. Alum-
nos, alumnas. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
A C R E D I T A D A profesora di-
plomada, solfeo, piano, can-
to, mandolina. Palma, 69, 
seeundo. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier^ 
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a e . Internado. Barqui-
llo, 41. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha. 41. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia. 34, esquina Peligros. 
PREFARACXOM simultánea 
Fomento - Hacienda exclusi-
vamente para señoritas. Aca-
demia Velilla. Magdalena. 1. 
ESCUELA Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
I N G L E S , francés. Traduc-
ciones literarias y corres-
pondencia. Matute. Alcalá, 
2, continental. 
F R A N C A I S , anglais econo-
miques. Professeur diplomé. 
Monsieur Rivaton. San Ber-
nardo, 73. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pelletier: 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
TOS Feritaa, La quita rá-
pidamente «Fenotuxol», es-
pecífico de la toe. Ato-
cha, 110. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
Vez, Cruz, L Madrid. 
"SfUSTA paga más que na-
die colecciones, lotes y se-
Udé sueltos. Príncipe, 7. 
—t 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
PIUCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la mae 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Falacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
CASA 325.000 pesetas. Ren-
ta 32.000. Hipoteca 145.000. 
Superficie 7.000 pies, cinco 
plantas. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
HERMOSOS solares, próxi-
mos colonia Prensa, Bellas 
Artes. Otro inmediato nue-
va Plaza Toros, propio me-
rendero; baratísimos. Are-
nal, 22 duplicado; ocho-
nueve, 
E N Villalba se venden tres 
hermosos hoteles con todo 
«confort». Informarán: Apar-
tado CorrereSOÍ^ 
L U C I O González, Churruca, 
17. Teléfono 33.891. De dos 
a seis. Compra fincas de 
ocasión, cambia casas por 
solares céntrico» o ensan-
che compra, fincas rústicas 
o urbanas y gestiona rápi-
damente primeras y segun-
das hipotecas. 
¿ Q U E R E I S comprar fincas 
de ocasión ? Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891. De dos a seis. 
V E N D O casas bien situar 
das capitalizadas 6, 7, 8 v 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
CASA calle Alcalá, precio 
550.000 pesetas, quedando 
hipoteca Banco, puede ad-
quirirse por 337.000 pesetas. 
A l Todo de Ocasión. Fnen-
carral, 45. 
H O T E L precioso, todos ade-
lantos, jardín, calle López 
Hoyos. Vendo 70.000 pesetas; 
también permuto por casa, 
solar, finca Sierra. Angel 
Villafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
•e nueve noche. 
G R A T I F I C A R E 4.000 pese-
tas quien realice venta fin-
ca rústica Alava; dirigirse 
escrito: Juan Bravo, 14, por-
tería. Lucía. 
SE permuta o vende casa 
en La Habana, de reciente 
construcción, sitio céntrico, 
renta anual libre cinco mi l 
dólares, por casa en Espa-
ña, preferido Madrid o ca-
pital de provincia. Infor-
marán: Sagast-a, 28 dupli-
cado; de tres a cinco. 
D I R E C T A M E N T E adminis-
trador o propietario com-
pro casa barrio Salamanca, 
orientación Mediodía, entrar 
da coches. No importa pre-
cio. Apartado 12.331. 
D I R E C T A M E N T E propieta-
rio, compro casa 30.000 du-
ros, b u e n a s condiciones. 
Apartado 12.331. 
F O T O G R A F O S 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
de«de 7. Cruz, 3, Madrid. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
tfjiuMXOi Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
H O T E L l'rancia. Pensión 
desde 12,50 Ca«a nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría,, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada Ji-
ménez Quesada, 2. El mejor 
,= itio Madrid. 
L A Eít relia, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
R E S T A U R A N T L» Marina. 
Cubiertos dt'sde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N católica, econó-
mica, trato esmerado. An-
drés Borrego, 19, principal 
izquierda. 
P E N S I O N Moderne, especial 
para matrimonios, familias; 
precios especiales para maes-
tro, asambleístas. San Se-
ba^tiáp, 2. 
P E N S I O N Bilbaína, exterio-
res, frente Príncipe, con, 
sin. Huertas, 22, segundo. 
PENSION Murillo. Exterio-
res, baño, estables, siete pe-
setas. Mayor, Travesía Are-
nal, 1, principal, 
H A B I T A C I O N E S indepen-
dientee, con. Alberto Agui-
lera, 34, Doña Teresa, 
H O T E L Sudamericano, Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias, PeñalVer, 7 (Gran 
Vía), 
C E D O habitaciones para 
clases, sitio céntrico, tran-
vías todas direcciones, Fer-
nando VI , 19, primero. 
PENSION económica estu-
diantes, tranvía todos cen-
tros docentes. Fernando VI , 
19, primero. 
G A B I N E T E alcoba caballe-
ro, amigos, único, económi-
co. Glorieta Quevedo, S. se-
gundo derecha. Señor Puig. 
P E N S I O N Maestre. Habita-
cionea soleadas, interiores, 
exteriores, baño. Atocha, 41, 
segundo. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción a caballero sin. Pe-
ñalver, 13, 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
fnnde de Peñalver, 18. 
PENSION Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono, Pi Margall, 7, 
PENSION Nueva Navarra-, 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11. 
segundo. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cuatro kiló-
metros de Miraflores de la 
Sierra. Informarán: Corre-
dera Baja, 4, segundo dere-
cha. 
P A R T I C U L A R alquila habi-
tación precio módico. Per-
s o n a buenas referencias. 
Pez, 38, primero, B, centro. 
HERMOSO gabinete o des-
pacho económico. Príncipe, 
23, segundo, 
R E S I D E N C I A económica, se-
ñoras católicas. Carrera San 
Francisco, 13, primero. 
E X T E R I O R E S , pensión cua-
tro pesetas, tres platos. Ca-
lle Independencia, 2, tercero 
derecha. 
SEÑORA desea huésped, ca-
ballero, sacerdote; dos a sie-
te, Treviño, 9, primero. 
P A R A señoras, matrimonio, 
pensión exterior soleada, 6 
pesetas, Fuencarral, 98r 
SEÑOR estable desea habi-
tación económica próximo 
Salmerón, Rastro. Escribid: 
Leganitos, 4, segundo. Mi-
randa. -
S E alquila eflegante gabi-
nete todo «confort». Señora 
Cortés. Fuencarral, 141, prin-
cipal derecha, exterior. 
CEDO alcoba con sol. San 
Mateo, 12 y 14, tercero iz-
quierda. 
« P E N S I O N Lucila». Se ad-
miten huéspedes. Paseo Pra-
do, 46, entresuelo derecha. 
PENSION desde siete pese-
tas. Doctor Madrazo, 16, se-
gundo derecha. 
H A B I T A C I O N E S conforta-
blemente amuebladas para 
caballeros solos. Hermosilla, 
77. Teléfono 55.796. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie par 
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
« Y g e a » , Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
VENDO máquina hacer me-
dias mitad precio. Santísi-
ma Trinidad, 5 provisional. 
M O D I S T A S 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monteequinza, 40. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso curtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
C A M A , colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías, 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14, Gafas moda. Ge-
melos «Zeiss», Impertinen-
tes Luis XVI , Termómetros 
y barómetros de despacho, 
PRISMATICOS, microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corle pelo, una peseta. San 
B a r t o l o m é , 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Masa-
jes, manicura. Quito puntos 
negros. Sol, 14. Salón inde-
pendiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol. 14. 
P E R D I D A S 
I M P E R D I B L E brillantes 
perdido la 'tarde del 23. Se 
dará buena gratificación en-
tregándolo en Tres Cruces, 
14. Señora de Arjona, ocu-
lista. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499, 
D i l i E R O en buenas condi-
ciones de iptereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
CONSTRUCTOR solvente ne-
cesita capitalista para ne-
gocios de construcción. Se-
guro rendimiento. Medina. 
Argumoea, 4 moderno. 
PRESTAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, asuntos 
lícitos, rapidez, seriedad. 
Apartado 12.183. 
D I R E C T A M E N T E propieta-
rios, dinero para primeras 
y segundas hipotecas. Apar-
tado 12.331. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. Ma-
drid. 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Andión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA García F i lgue i -
ras. Hechura traje, con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
SASTRE; volver traje, 20 
pesetas. San Felipe Neri, 4, 
entresuelo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14, Jladrid, 
DONCELLAS, cocineras co-
locamos en mismo día, pa-
gando después. Hortaleza, 41. 
E N C U D E R N A C I O N ; 2» pla-
zas de cinco pesetas; pre-
sentarse a trabajar hoy jue-
ves. Montera, 10, papelería. 
M U C H A C H O 14 o 16 años, 
con informes, para comer-
cio. Montera, 43, principal. 
D e m a n d a s 
I N D U S T R I A L joven ofréce-
se para administrador, apo-
derado, cosa análoga, sol-
vencia intachable. Escribid: 
Esgrima, 9, tienda. Señor 
Herrero. 
S E Ñ O R I T A interna acompa-
ñaría señoritas o niños. Ra-
zón : Princesa, 48. 
SEÑORA cuidar enfermos 
de noche; pone inyecciones. 
Clavel, 11, principal. 
SEÑORAS, no se confundan. 
Avisen Montera, 41, entre-
suelo izquierda. Teléfono 




nas, toda cuanta dependen-
cia y servidumbre necesite, 
con inmejorables informes. 
S E Ñ O R A educada acompa-
ñaría, cuidaría señora, ma-
trimonio. Escribid: Concha, 
Prensa. Carmen, 18. 
OFRECESE ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18, principal. 
TAPICERO. Muebles tapi-
zados, colchones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
las. Reformas encargos. Ló-
pez. Fuencarral, 8, segundo. 
INCRUSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cis-
neroe, 36, entresuelo. 
MASAJISTA. Limpieza cu-
tis, una peseta. Masaje, tres. I 
Carretas, 18, principal. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas, Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
RELOJES, pulseras, caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
rresenten anuncio. 
ORNAMENTOS para igle-
sia, imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
SEÑORAS, reformo sombre-
ros; lecciones, precios eco-
nómicos. Hernán Cortés, 16, 
segundo. • 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consáltese antes de 
comprar C. NT. E. Fuentes, 
12. Madrid. 
109 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se tegala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas, SO, entresuelo derecha. 
G R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bai^ 
quiUo, 9. 
T R A N S P O R T E S 
EXPRESS Salamanca, mu-
danzas, transportes rápidos, 
económicos, Hermosilla, 6; 
teléfono 53.393. 
TRANSPORTES rápidos eco-
nómicos. Tengo camioneta. 
Teléfono 31.788. Gaztambide, 
35, sillero. 




treros, 5. Teléfono 12.710. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Rexormo, limpio, tiño. 
Vaiverde, 3. Velarde, 10. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
ELECTROBOMBAS COOti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Mostoles. Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. ^ 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas, Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Casa central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
SE arreglan colchones de 
muebles y commiers; se po-
nen telas metá :cae. Arre-
glos al día, d e i ó i 2,50. Lu-
chana, 01. TeKfono 31.222. 
S A L M O N , langosta, cala-
mares, Thon Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
G R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al limón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-
tera, 23; teléfono 15.943. Ma-
drid. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. infantas. 27. 
M U D A N Z A S dtwde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
PIANOS, autopíanos, atina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Uo-
sas, 30. Teléfono 32.223. 
LICENCIADOS rjército. E l 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si qaieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to militar al Centro Infor-
mativo. Ventura Vega, 19. 
SEÑORAS, señores: vientres 
dilatados cura nuestra fa-
ja. Desengaño, 10, ortopé-
dico. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Vaiverde, 22. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartáa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
COMERCIANTES, para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Prueba el de «Sar 
las» y ae convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
L A S canas recobran su co-
lor primitivo, castaño o ne-
gro, con el agua «La Uni-
versal». Resultados infali-
bles. Venta en perfumerías 
y droguerías. Depósito Casa 
«Moreno». Mayor, 35, 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. El paquete, 2,65. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
alustriacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
C I R U G I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo; teléfono 12.396. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir católogo Casa lamber-
lo. Atocha. 45. Madrid. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
PISO mobiliario completo 
confortable, baño, termo, as-
censor. Torrijos, 13. 
CAJAS primera '"comunión 
desde 0,25 caja. Mayor, 29. 
Relatores, 4-6. 
H A R P A «Erard» gótica oca-
sión. Ronda Embajadores, 80. 
LENGUAS de bacalao. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
S E Ñ O R A S : Última semana 
venta por cesación comer-
cio. Liquidación echarpes, 
renares, pieles, sombreros, 
mitad precio. Manuel Fer-
nández González, 7 (antes 
Visitación). 
SE venden tablas de 1.95 
metros de alto por M t f 
0,'i0 de ancho. Razóns w>-
legiata. 7. Madrid. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su , valor; 
cedo local con. sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadru-
plicado. 
M A G N I T I C O S lienzos. Es-
cuela Española, retratos je-
fes Compañía Jesús. Vende 
testamentaría. Rodríguez. 
Apartado 3.024. 
R E A L I Z A C I O N : vajillas, 60 
pesetas; bombillas. 1,10; azu-
careros níquel, 0,75; apara-
tos eléctricos, objetos rega-
lo; lavabos, 15 ,pesetas. 
Enormes existencias. Ucen-
do. Infantas, 7. 
PLAZOS. Créditos de y cin-^ 
co y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desda 35 
peseta*. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Bernar-
do, 91. Teléfono 3.356. 
H U E V O S incubar. La me-
jor estirpe Leghorn, Dyan- s 
dotte, existente hoy en Es-
paña. «Record», 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta». 
Avenida Alfonso X I I I . Po-
zuelo. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
téüs. Plaza Herradores, 12. 
L I N D O hotel, preciosísimo 
jardín, «Metro», tranvía. In-
formes : teléfono 13.378. 
E N 240.000 pesetas adquié-
rese preciosa finca rentan-
do más 9% libre. Hipoteca 
Banco 240.000. Luengo. Gaz-
tambide, 8, entresuelo. 
«R. S. Howard», el autopia-
no de fama mundial. Agen-
cia exclusiva. Casa «Hazen». 
Fuencarral, 55. 
C A R T U L I N A S , cartones, 
tarjetas p a r a fotografía. 
Hortaleza, 21 y 23, princi-
pal. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 19, y 
Mayor, 66. Teléfono 22.114. 
1 A R C A S I N V I S I B L E S 
j] Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
¿TIENE USTED CASPA? 
¿SE LE CAE EL PELO? 
U S E C R E M A 
J A B O N D E P E T R O L E O " M E D U S A " 
Insuperable producto higiénico para 
lavar la cabeza, vigorizar y conservar 
el cabello. 
De venta en principales Perfumerías, 
Droguería*» y Farmacias. Precio, 4 ptas. 
Por correo, 4,50. 
R E P R E S E N T A N T E E N M A D R I D 
F . M O N T O J O 
G e n e r a l P a r d í ñ a s , 18 . 
A p a r t . 9 . 0 2 3 . T e l . 5 5 . 3 1 2 . 
L A C H O C O L A T E R A " 
Café*, Chocolatee: Loa mejores del mundo, H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E SUCURSAIÍES. 
Interventores fflnnicipales ta por técnicos. Colegio S. Antonio, Abada, 2 (Pza. Carmen) 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , l e d a f u e r z a y v i g o r 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA E S P I O L A , C A R » 10. 
Cuidado con las imitaciones 
E x í j a s e esta marca en el pre-
cinto dei frasco. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA 
C R U C E R O D E L U J O A N U E V A Y O R K 
E N E L V A P O R 
" M A N U E L A R N U S " 
G R A N C O N F O R T . E S P L E N D I D A C O C I N A . O R Q U E S T A . F I E S T A S 
A B O R D O . P I S C I N A . C I N E . T E N N I S , E T C . , E T C . 
Salida de Cádiz, el 11 de abril. 
Llegada a Nueva York, el 21 de abril. 
Estancia en Nueva York hasta el 29 de abril, que emprenderá el vijaje de regreeo, 
llegando a Cádiz el día 9 de mayo. 
P R E C I O T O T A L D E L A E X C U R S I O N e n p r i m e r a c lase , d e s d e 
pesetas 2 . 5 0 O . 
Durante la estancia en Nueva York, los eeñoree pasajeros estarán alojados a bordo 
del vapor. 
Al pasajero que deseé permanecer máe tiempo en loa Estado* Unidos, le es válido 
el billete de retorno para regresar por cualquier vapor de la Compañía en que haya 
eitit) disponible y haga servicio entre Nueva York y España. 
P A R A I N F O R M E S Y D E T A L L E S , E N M A D R I D : 
A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A L C A L A . 4 3 
E L S E Ñ O R 
Don Antonio Galíndo Bermúdez 
D i r e c t o r g e r e n t e d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a " L a F o r t u n a " 
C o n d e c o r a d o c o n l a M e d a l l a de l T r a b a j o 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 8 D E M A R Z O D E 1 9 2 8 
A L O S S E S E N T A Y D O S A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, don José Echevarría; su desconsolada esposa, 
doña Luisa Páez; su hija, doña Luisa; hijo político, don Augusto Oller; 
nietos; sus hermanas, doña Manuela, doña Victoria y doña Josefa; her-
mano político, don Samuel Salazar; su sobrina, doña Josefa Ruiz; demás 
sobrinos, primos y demás-parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que se verificará hoy 29 del actual, 
a las tres y media de la tarde, desde la casa 
mortuoria, paseo del Rey, 24, al cementerio de 
Pozuelo de Alarcón, por lo que recibirán espe-
cial favor. é 
E l duelo se despide en San Antonio de la Florida. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4, MADRID 
M a d r i c U A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 3 6 L . J u e v e s 2 9 H e m a r z o S e 1 9 2 8 
TARTESSOS Y LA ATLANTIDA18Juve»tudCatól'ca 
alemana D I S C U S I O N E S I=E S O B R E L A S E i T A R S I S B I B L I C A 
E n el Antiguo Testamento se menciona 
varias veces l a c iudad de Tars i s (Tar-
shish, Tarsch i sch) , que los comentarisiafi 
b íb l i cos no han podido hasiji la fecha 
fijar con seguridad. L a s m á s antiguas 
referencias se encuentran en el libro I I I 
de los Reyes, en el I I del Paraiipome-
n ó n , y en el salmo L X X I , en el que 
con o c a s i ó n del reinado de S a l o m ó n , 
describe el R e y profeta el reinado pac í -
fico, universal y eterno de Cristo di-
ciendo : L o s Reyes de T a r s i s y de las 
islas le ofrecieron regalos. A Tars i s iba 
una vez cada tres a ñ o s la flota de Sa-
l o m ó n y de H i r á n , y t ra ían oro, plata, 
colmillos de elefantes, monas y pavos 
reales. Josafat, Rey de Judá , en un^ón 
de O c o z í a s , R e y de Israel , i n t e n t ó re-
anudar las relaciones comerciales, para 
lo cual c o n s t r u y ó naves. No cabe du-
da que T a r s i s d e b i ó ser un importante 
emporio comercial , y que d e b í a estar 
muy alejado de la costa s ir ia , pues e l 
calificativo de naves de Tars i s que se 
dio a 
largas 
t ierra de es taño) que S a r g ó n I de Asi-
r í a ( h a c í a dos mi l a J . C.) o S a r g ó n de 
Akkad, se jacta de haber conquistado, 
es la s u p o s i c i ó n de que Tartessos exis-
t ía y a en el segundo milenario, que 
p o s e í a una cultura muy adelantada y 
que era el mercado que surt ió a Orien-
te de e s t a ñ o y de plata. 
T a m b i é n hay que rechazar las h ipó-
tesis de Schulten de que Tartessos fue-
ra u n a a n t i q u í s i m a f u n d a c i ó n cretense, 
y que h a y a habido activo comercio con 
los pueblos del m a r Egeo, pues es bien 
sabido que la thalasocracia minoico-
t iucén ica se redujo a l Medi t erráneo 
oriental y que sus l í m i t e s occidentales 
fueron S i c i l i a e I ta l ia del Sur , 
L a s serias investigaciones del padre 
Bosch Gimpera y de H . Obermaier han 
restringido bastante la tesis de Schul-
ten. Aqué l considera tan s ó l o como po-
sible que de mi l trescientos a mi l dos-
cientos a. a. J . C. h a y a existido en la 
isla situada entre los dos brazos del 
todos los barcos utilizados en Guadalquivir , no u n a ciudad fabulosa, 
navegaciones, fué considerado; sino u n a fac tor ía comercial adonde 
en el salmo X L V T I I y en I s a í a s como 
s í m b o l o del orgullo, de igual manera 
que' los cedros del L íbano . Más adelan-
te los profetas I s a í a s ( I I , 16), Ezequiel 
( X V I I , 12; X X X V I I I , 12) y Jeremías , con-
t inuaron mencionando las naves y el 
comercio de T a r s i s con T i f ó . E n una na-
ve, que se h a c í a a la vela en este puer-
to p a r a T a r s i s , h u y ó J o n á s para no 
cumplir el mandato del S e ñ o r de predi-
car en N í n i v e . 
T a m b i é n se encuentran referencias de 
T a r s i s en u n texto cuneiforme asirio de 
Asarhaddon (680-668 a. a. J . C ) , Este 
Rey se envanece del dominio indirecto 
de l a c iudad por haber conquistado a 
T i r o . 
Sobre la s i t u a c i ó n de la ciudad, no h a 
habido unanimidad de opiniones entre 
los comentaristas b íb l i cos . Unos la han 
colocado eh el m a r Indico, otros la han 
referido á Tarsos de Cic i l i a y algunos 
l a han situado en E s p a ñ a . E l erudito 
j e s u í t a e s p a ñ o l padre Pineda fué el pr i -
mero que i d e n t i f i c ó la Tars i s b íb l ica con 
l a Tartessos griega, o p i n i ó n que fué 
aceptada por Bochart en su obra Topo, 
graphla sacra (1674), que es fundamen-
tal y necesaria p a r a las cuestioes de 
t o p o g r a f í a b íb l i ca . 
Hace pocos a ñ o s el profesor A. Schul-
a f l u i r í a e l cobre y la plata de S ierra 
Morena, e l cobre de R í o t i n t o , el e s t a ñ o 
gallego, oro, v ívere s , esclavos, e tcétera , 
pues se trata «de un lugar insano azo-
tado por el paludismo y que s ó l o se 
levanta u n par de metros sobre el n i -
'̂el de la m a r i s m a » . 
L a s excavaciones, l levadas a cabo des-
de varios a ñ o s y con grandes dificul-
tades, han sido completamente infruc-
tuosas. Só lo se h a descubierto una al-
dea pesquera romana. Así es lóg ico que 
el desaliento se h a y a apoderado de los 
sabios, y que se oriente el problema des-
de distinto punto de vista. Los nuevos 
estudios se basan en l a r e v i s i ó n de los 
textos que tratan de l a At lánt ida , que 
Schulten mismo h a b í a identificado con 
H A Y O R G A N I Z A D O S C E R C A D E 
M I L L O N Y M E D I O D E J O V E N E S 
U n i o n e s o b r e r a s y a g r í c o l a s , 
d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
y u n i v e r s i t a r i a s 
Un amigo f r a n c é s , el conde D'Harcourt, 
me v i s i t ó d í a s pasados y me r o g ó que 
le a c o m p a ñ a s e a ver l a casa de la Ju-
ventud alemana en Düsse ldorf , porque 
e s t á preparando un estudio sobre las or-
ganizaciones juveniles alemanas. Acce-
dí con mucho gusto a a c o m p a ñ a r l e en 
este viaje, seguro de que recibirla im-
presiones nuevas sobre el desarrollo de 
nuestra juventud cató l ica , que tanto 
quiero. 
E n Düsse ldor f se ha tratado de crear 
un centro para todos los j ó v e n e s de Ale-
mania . E l director general de la Juventud 
organizada, m o n s e ñ o r Mosterts, fallecido 
repentinamente hace dos a ñ o s , tuvo el 
gran mér i to de encontrar una senda ê-
gura para sa l ir del caos en que amena-
zaban ahogarse las m ú l t i p l e s y a veces 
contradictorias organizaciones. E n iá 
senci l la casa de la Juventud, que m á s 
se asemeja a u n centro de trabajo que 
a un lugar de r e u n i ó n de j ó v e n e s go-
zosos de v iv ir , se ve . colgado en las 
paredes de todas las habitaciones el re-
trato del malogrado fundador de la gran 
u n i ó n de las organizaciones de la ju -
ventud. Sus sucesores heredaron su en-
tusrasmo y s u celo por las tiernas almas 
confiadas a su solicitud. 
E n - breves palabras quiero explicar el 
modo como está organizada la juventud 
alemana. H a y tres clases de juventud 
organizada. L a primera, y t a m b i é n la 
m á s fuerte, es la de los obreros y agri-
cultores. E s t á n organizados por parro-
quias, y cuentan hoy con 381.000 socios. 
U N P E S I M I S T A p o r K-HITO 
— L o s m é d i c o s d i c e n q u e e s t o y m u y m a l . ¡ N o t engo e s p e r a n z a ! 
— S í , h o m b r e . E s p e r e u s t e d a v e r l o q u e d i c e n los g e ó l o g o s . 
Tartessos. Del estudio de los D i á l o g o s , | L a s j ó v e n e s es tán organizadas en v n a 
el padre Borchardt deduce que P l a t ó n u n i ó n distinta en n ú m e r o de m á s de 
ut i l i zó las noticias de S o l ó n , y que las 700.000. H a y que incluir, a d e m á s , la 
adaptó a los conocimientos g e o g r á f i c o s u n i ó n de los aprendices (Gesellenverei-
de su época . De esta manera hay que 
situar la At lánt ida en l a Syrte Menor, 
con lo que concuerda u n a i n d i c a c i ó n del 
libro apócr i fo de los Jubileos, pertene-
ciente al Antiguo Testamento, que viene 
a ser un comentario dei Génes i s . Los 
estudios de A. Herrmann confirman esta 
manera de ver la c u e s t i ó n . L a s colum-
nas de H é r c u l e s no fueron para los m á s 
•ton, de la Univers idad de Erlangen ( A l e - ¡ a n t i g u o s griegos el Estrecho de Gibral-
mania) , ha conseguido fijar la a t e n c i ó n tar, sino dos oasis situados en la des-
dei p ú b l i c o culto sobre el problema tar-1embocadura del Schott-el-Djerid, en la 
tesio. S u punto de partida fué el estu- Syrte Menor, que hoy se l laman E l Me-
dio del Ora m a r í t i m a , de Avieno, que ' lah y Oudref. Cerca de éste se encon-
considera como la a d a p t a c i ó n de un l i - trar ía la ciudad de P o s e i d ó n , capital de 
bro escolar griego del siglo primero la At lánt ida . E l At lánt i co s e r í a primera-
a. J . C . , a su vez basado en un periplo mente el Schott-el-Djerid, y la ciudad 
m a r s e l l é s del siglo sexto precristiano. 
E n su e d i c i ó n de l a obra de Avieno dis-
tingue con caracteres diferentes las su-
cesivas interpolaciones. De esta mane-
r a l lega a l a c o n c l u s i ó n de que se tra-
ta de l a n a r r a c i ó n , de u n v iaje desde 
Tartessos a Marsella, emprendido alre-
dedor del a ñ o 530 a. J . C. 
Al dar por v á l i d o todo esto y a l verlo 
reforzado por autores griegos posterio-
res, la empresa de descubrir las ru inas 
de Tartessos era relativamente fáci l . De-
b í a n hal larse en l a antigua ori l la occi-
dental del brazo oriental de la desembo-
c a d u r a del Guadalquivir , a cierta dis-
tanc ia de l a costa, es decir, en el lugar 
del coto D o ñ a n a , conocido con el nom-
bre de Cerro del Trigo, 
Hasta aqu í los estudios de A, Schulten 
t e n í a n posibilidades de acierto, pero des-
de luego c a r e c í a n de toda base una serie 
de af irmaciones atrevidas. U n a de ellas, 
basada en. datos inseguros y p r o b l e m á -
ticos, como lo dicho por S t r a b ó n de que 
los tartessios p o s e í a n «anales , poemas 
y leyes de forma m é t r i c a , viejos de seis 
m i l años» , y como la in terpre tac ión dis-
cutible de que E s p a ñ a sea Anaku-ki (la 
de Tartessos, r i ca en metales, e s t a r í a em-
plazada en la parte occidental interna 
d'?l «schott», cerca del oasis Nefta. Aquí, 
s e g ú n el autor, los i n d í g e n a s le indic-a-
ron el emplazamiento de un puerto; an-
tes desenterraron un barco, que a juz-
gar por sus descripciones se trataba de 
una galera. Como hac ia el a ñ o 540 a. 
J . C . los cartagineses cerraron el paso 
de la Syrte, la v í a de Tartessos y l a 
At lánt ida se o l v i d ó , pero el recuerdo de 
los nombres q u e d ó fijo en la memoria 
de los hombres, y aunque no se ajusta-
ran con exactitud fueron aplicados pos-
teriormente a la P e n í n s u l a Ibér ica . 
Estes nuevos estudios necesitan tam-
bién ser comprobados por excavaciones. 
Tartessos no puede ser una ciudad fan-
tasma, y en a l g ú n sitio tienen que estar 
sus ruinas . Por otra parte, como el Nor-
te de Africa y l a P e n í n s u l a Ibér ica es-
tuvieron en estrechas relaciones en los 
tiempos p r e h i s t ó r i c o s y en ocasiones ba-
jo u n a m i s m a cultura, el problema de 
Tartessos ha de interesarnos, bien se l a 
s i túe en E s p a ñ a , bien en l a costa nord-
3,f rÍC3.T13. 
José P E R E Z D E B A R R A D A S 
N o b i l e a r r o j a r á u n a c r u z 
s o b r e e l P o l o 
A u n n o h a e m p r e n d i d o l a t r a v e s í a 
d e l A t l á n t i c o e l " B r o m e n " 
L a " L u f t h a n s a " h a d e s p e d i d o a 
K o e l h a c a u s a d e e s t e vue lo 
R O M A , 2 8 . — E n los talleres de ebanis-
t e r í a del Vat icano se e s t á trabajando ac-
tualmente en l a c o n s t r u c c i ó n de una 
g r a n cruz de madera de encina, con 
guarnociones m e t á l i c a s , que a r r o j a r á el 
general Nobile sobre el Polo, en el caso 
de que consiga volar sobre él durante 
el vuelo que prepara. 
L a cruz l leva t a m b i é n u n a bandera 
nacional . 
E L . V U E L O D E L " B R E M E N " 
E l e s p e c t r o d e l c a s t i l l o 
d e R e g n a h o l m 
E n l o s d í a s d e s o l s e v e í a e n 
l o s c r i s t a l e s l a i m a g e n d e l 
d u e ñ o , m u e r t o e n 1 8 5 9 
o 
I n v á l i d o d u r a n t e c u a r e n t a a ñ o s , 
d e j ó r e t r a t a d o s u r o s t r o 
e n l a v e n t a n a 
L O H A D E S C U B I E R T O U N 
S A B I O S U E C O 
E S T O C O L M O , 28.—El doctor Mohlin ha 
explicado el misterio de una a p a r i c i ó n 
que desde hace setenta y cinco a ñ o s 
se v e í a en el castillo de Regnaholm, cer-
ca de Norrkoeping. E n los d í a s claros, 
cuando el sol daba en las ventanas del 
B A L D O N E L L ( I r l a n d a ) I 2 8 . - E s poco ca6til se v e í a clararnente e n los 
probable que los aviadores alemanes que istale's una v / n t a n a e l rostro d.e 
p a ? a ^ ^ uno d* 106 P é t a n o s del palacio, el p a r a etectuar su r a í a a t r a v é s aet A t comandant6 Gyllenkrop. muerto en el 
lantico. A « IQ^Q 
a ñ o 18D9. • 
ne), con unos 84.000 asociados. L a se-
gunda clase es la de las uniones de los 
colegiales de la segunda e n s e ñ a n z a . Aquí 
empieza la dificultad de dar carae t s - í s -
ticas bien definidas, por haber tardado 
mucho tiempo algunas uniones en hallap 
su programa definido, como h a ocurrido 
con el Quickborn, por ejemplo, que ha 
pasado por varias etapas. No es és te el 
caso de la u n i ó n principal de los cole-
giales, dirigida con mucho tino, y no 
menor entusiasmo por los padres jesuí-
tas, la Neudeutschland. cuyo centro fe 
halla en Colonia. E l director es el pa-
dre E s c h , el a lma de Neudeutschland 
(Nueva Alemania) , y nunca ha tenido 
que vac i lar en cuanto a los principios 
directivos, por lo que ha podido* des-
arrol larse a plena luz, hasta llegar a 
la cifra actual de 12.308 soc ios . -El conde 
D'Harcourt les d ió en Colonia una confe-
rencia, m u y aplaudida, sobre la F r a n c i a 
ca tó l i ca . L a segunda de las uniones, el 
Qnickborn, cuenta s ó l o 5.900 socios. 
Pero ahora, d e s p u é s de haber resuelto 
algunas dudas acerca de los principios 
directivos, ba adquirido nuevo vigor. Su 
c a r a c t e r í s t i c a es la abstinencia comple-
ta de alcoholes y tabaco y su af ic ión a 
una v ida sencil la y a excursiones por 
el campo. Se r e ú n e en castillos, como 
el de Rothenfels. que lo h a donado una 
noble famil ia . Tiene algunos matices ro 
manticos, mientras la m a y o r í a de lae 
d e m á s uniones rehuye todo lo que huel» 
a romanticismo. E s u n a nueva carac-
ter í s t i ca de nuestros tiempos la de este 
aotable apartamiento de todo sentimian-
'o r o m á n t i c o , para difundir, por el con-
trario, el aprecio de lf\ t é c n i c a moder-
na y de todos los adelantos del progreso 
material de nuestros tiempos. Dicen que 
quieren «afirmar l a v ida conteimpor-V 
nea» (unsere Zeit bejahen). S in embar-
go, h a y mychas cosas a ñ n vagas y fio-
tantes en esa mentalidad de l a juven-
• ud, y no es prudente construir sobr' 
base tan frági l nuevas modalidades de 
la mentalidad del porvenir, como ha he-
^ho Ortega y Casset en su libro, un 
tanto confuso. F,l tema de nuestro tiern-
T>o. E n los ú l t i m o s diez a ñ o s los cam-
bios de mentalidades modernas han sido 
tan frecuentes, que a ú n no es posiblo 
hal lar material bastante só l ido para de-
finir las formas de pensamiento del por-
venir. • 
L a s organizaciones juveniles de la 
tercera clase son las uniones de los es-
tudiantes de Universidades, que tienen 
un total de escolares asociados de 1&636. 
Otra vez h a b l a r é de la forma en que 
es tán organizados. 
Con la gran o r g a n i z a c i ó n deportiva 
'Deutsche Jugendkraft). el n ú m e r o tota! 
de j ó v e n e s organizados se eleva a 'a 
cifra respetable de 1.418.109. L a mayor 
parte de la juventud c a t ó l i c a de Alema-
nia se ha l la , pues, en estas uniones. E ? , 
sin duda, una de las m á s pujantes fuor-
zas del catolicismo de l a n a c i ó n . No 
me f a l t a r á n ocasiones para hablar de 
nuestros j ó v e n e s en otras c r ó n i c a s . 
Doctor F R O R E R G E R 
n u e v o e n l a c u e s t i ó n 
y 
Derrota y victoria 
S E A P L A Z A E L V U E L O 
B E R L I N , 28.—Noticias de Baldonel di-
cen que los aviadores alemanes Koehl y 
Huenefeld no e m p r e n d e r á n el vuelo con 
rumbo a N o r t e a m é r i c a has ta dentro de 
cuarenta y ocho horas, por ser muy des-
favorables las condiciones a t m o s f é r i c a s . 
K O E L H , D E S P E D I D O 
Ñ A U E N , 2 8 . — L a Luf thansa , l a gran 
C o m p a ñ í a a l emana de n a v e g a c i ó n a é -
rea, h a despedido a l piloto Koelh , tr ipu-
lante del "Bremen", el a v i ó n que inten-
t a r á l a t r a v e s á a del A t l á n t i c o , por ha -
ber roto su contrato p a r a emprender el 
vuelo citado, a pesar de la proh ib i c ión 
de l a C o m p a ñ í a , 
P R E P A R A T I V O S D E R E C E P C I O N 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — L a llegada del 
a v i ó n "Bremen" a C u r t í s F i e ld s e r á 
anunciada con lanzamiento de grandes 
cohetes, luces de bengala y otras s e ñ a -
les luminosas. E n aquel momento di-
versas escuadril las h a b r á n salido en bus-
c a de los aeronautas alemanes. 
C O S T E S Y L E B R I X , C O N D E C O -
R A D O S 
P A R I S , 2 8 . — E l Tour ing Club de F r a n -
c i a h a concedido l a gra í i medalla de oro 
a los aviadores Costes y L e B r i x y a l 
constructor del aparato en que han rea -
lizado sus maravil losos vuelos. 
D i c h a medalla s e r á entregada solem-
nemente a los aviadores y a l contructor 
e l d ía 29 del p r ó x i m o mes de abri l . 
E l doctor Mohlin h a podido demos-
trar que se trata de u n a f o t o g r a f í a for-
mada lentamente a causa de que e l co-
mandante citado, i n v á l i d o durante cua-
renta a ñ o s , se h a b í a pasado todo ese 
tiempo asomado a esa ventana. 
E l examen m i c r o s c ó p i c o de los crista-
les ha hecho ver que se h a b í a produ-
cido una d e s c o m p o s i c i ó n de los elemen-
tos constitutivos y que por la ref lex ión 
del rostro, i luminado por la luz, se ha-
b ía creado u n c l i s é fo tográf ico , que 
con el tiempo se h a b í a revelado lenta-
mente. 
E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 28.—Más de 800 personas 
han esperado durante dos noches la apa-
r ic ión de un espectro en u n a casa de 
psta ciudad. L a a g l o m e r a c i ó n l l e g ó a 
interrumpir el tráfico, hasta el punte 
de que tuvo que intervenir la P o l i c í a 
a p e t i c i ó n de los inquilinos del piso ha-
bitado de la casa. 
Naturalmente, el espectro esperado no 
aparec ió . 
U n < < r e c o r d , , e n l a B o l s a 
d e N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 28.—Esta mañana, la 
Bolsa neoyorkina ha batido todos los 
«records» existentes, verificándose du-
rante la sesión la compra y venta de 
m á s de cinco millones de títulos 
Una división a Jalisco 
A c u e r d o c o m p l e t o c o n los y a n q u i s 
a c e r c a d e l p e t r ó l e o 
M E J I C O , 28.—El gobernador de Jalisco 
ha sometido a l Gobierno un plan de or-
den mil i tar para l impiar de rebeldes 
la zona de Guadala jara , a base de en-
viar al l í u n a fuerte d i v i s i ó n y abundan-
te material de a v i a c i ó n . 
E L P E T R O L E O 
W A S H I N G T O N , 28 .—Después de pro-
longadas conferencias t e l e f ó n i c a s con 
el embajador de los Estados Unidos en 
Méj ico , el departamento norteamericano 
de Estado h a ammeiado que la contro-
versia que vienen s o s t e n i é n d o s e desde 
hace diez a ñ o s entre los Gobiernos de 
los dos p a í s e s , a propós i to de ciertos 
derechos de las C o m p a ñ í a s petroleras 
establecidas en territorio mejicano, está 
virtualmente resuelta, ya que en ade-
lante, cuantas cuestiones se planteen 
p o d r á n ser resuletas por la administra-
c i ó n y loe Tribunales de Méj ico . 
E l Gobierno de Méj ico reconoce de 
que las C o m p a ñ í a s pe tro l í f eras cuyas 
concesiones fueran anteriores a l a ñ o 
1920 no s u f r i r á n p é r d i d a alguna de de-
rechos. 
Se reconoce que los exploradores es-
t a r á n obligados a dir ig ir por s í los 
asuntos; pero la venta de las explota-
ciones s ó l o p o d r á hacerse a ciudadanos 
mejicanos. 
H a n m e j o r a d o a l g o l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e C h i l e y e l P e r ú 
S A N T I A G O D E C H I L E , 28.—Eí Diario 
Ilustrado, ante las reciente? versiones 
sobre l a inminencia de l a definitiva re-
s o l u c i ó n del pleito de T a c n a y A r i c a , 
explica que son debidas a la interpre-
t a c i ó n dada por unos periodistas yan-
quis a cierta frase de Mr. Kellogg, ha-
ciendo a l u s i ó n al ambiente de cordia-
lidad que e x i s t í a entre los delegados 
en la Sexta Conferencia Panamer icana . 
S e g ú n el citado p e r i ó d i c o , l a situa-
c ión de las negociaciones en dicho j 
asunto es la mi sma que haoe algunos! 
meses, y que las diferencias relativas! 
a las fronteras de T a r a t a han sido so-| 
metidas a l fallo del Morrow. A ñ a d e 
que aunque t o d a v í a no es conocida l a 
r e s o l u c i ó n de Lassiter, se cree que su 
actitud no ha sufrido m o d i f i c a c i ó n . Ter-
mina diciendo que por el momento nada 
trascendental hay de nuevo en la cues-
t ión , como no sea la d i s m i n u c i ó n de 
tirantez de relaciones entre P e r ú y 
Chile. 
T E C N I C O S I T A L I A N O S 
S A N T I A G O D E C H I L E , 28.—La Comi-
s i ó n de t é c n i c o s italianos enviada a 
Chile p a r a el estudio y planeamiento 
de un programa - de perfeccionamiento 
de los servicios te legráf icos y te l e fón i -
cos en todo el territorio de l a repú-
blica h a entregado su informe a l Go-
bierno. 
L a D i r e c c i ó n general de Correos y Te-
P i e r d e l a p r e s i d e n c i a d e l a D i e t a , 
p e r o h a c e d e t e n e r a c i n c o d i p u t a -
d o s c o m u n i s t a s q u e i n t e r r u m p í a n . 
—Í>— 
V A R S O V I A , 28.—El Gobierno h a sido 
derrotado en las elecciones para la pre-
sidencia de la Dieta. E l candidato mi-
n i s ter ia l -ha sido vencido por un socia-
lista que tuvo el apoyo de todos los 
partidos de la o p o s i c i ó n , incluso de las 
m i n o r í a s nacionales. 
A consecuencia de esto los diputados 
ministeriales se han abstenido hoy en 
la e l e c c i ó n de los cinco vicepresiden-
tes. P a r a estos cargos han sido nom-
brados tres socialistas, un ukraniano y 
un conservador. 
» « * 
V A R S O V I A , 2 8 — E l senador guberna-
mental Szymansk i h a sido elegido pre-
sidente del Senado y el diputado so-
cial ista Dazynski , presidente de la 
Dieta. 
C I N C O D E T E N I D O S 
V A R S O V I A , 28.—Durante la ceremo-
nia de apertura del Parlamento, el jefe 
del Gobierno, mar i sca l Pi l sudski , d ió 
orden de que fueran detenidos cinco 
diputados comunistas que i n t e r r u m p í a n 
las deliberaciones de manera s i s t e m á -
tica. 
l é g r a f o s , de acuerdo con las observacio-
nes de la C o m i s i ó n i ta l iana, h a pe-
dido al Gobierno un aumento de tres 
millones de pesos en el p r ó x i m o presu-
puesto para l levar a la prác t i ca las alu-
didas reformas. 
L A S B R U J A S M O D E R N A S 
Madame de Theleme h a sucedido co-
mo emperatriz de la moderna hecliice-
ría. a l a finada y renombrada madame 
de Thebes, y tal celebridad envidiada 
por las pitonisas y «pitonisos» actua-
les, la ha logrado l a s e ñ o r a Theleme, 
priixcipalraente, con sus predicciones de 
acontecimientos mundiales. A d e m á s , se 
trata de una p a r i s i é n fascinadora, por 
su belleza y por su chic, cosa que h a 
contribuido no poco a sus é x i t o s tele-
pát i cos y... c r e m a t í s t i c o s , hasta el pun-
to de que madame, en vista del aumen-
to creciente de su clientela, h a decidi-
do elevar a cien francos los honora-
rios por l a consulta, o sea el doble de 
lo que hasta a q u í v e n í a cobrando. ¿ P o r 
qué entonces está desolada y con u n 
humor de mil diablos, s e g ú n dicen, es-
ta mujer afortunada? ¿Qué m á s puede 
pedir? ¿Más dinero, m á s bombos, me-
jor v ida, m á s . . . i m b é c i l e s ? No. Lo que 
a madame Theleme le a m a r g a los éx i -
tos y la preocupa hondamente es el 
temor a que se divulgue u n a p e q u e ñ a 
historia que alguien y a h a lanzado por 
ahí . Y la preocupa justamente, porque 
se trata de u n serio peligro para las 
consultas de 100 francos. 
L a historia es es ta: 
P a ú l Bourget, es un antiguo amigo 
de l a sucesora de madame de Thebes. 
Un d ía , el insigne autor de V n coeur de 
femme, l a v i s i tó para felicitarla por 
sus triunfos t e l epát i cos . Madame Thele-
me, agradecida, propuso sonriendo a 
su ilustre amigo: 
— ¿ Q u i e r e que le «eche las car tas»? 
E l autor de M ó n i c a se e n c o g i ó de 
hombros. 
—Gracias , machas grac ias ; pero só lo 
he venido a sa ludar a m i amiga, a mi 
bella amiga, de ahora y de siempre. 
—Sea usted sincero—repuso ella pica-
da—. L o que sucede es que usted no 
cree en mi ciencia adivinatoria. 
E¡ novelista sonr ió y e x c l a m ó : 
— IPobre amiga m í a ! S i usted verda-
deramente predijese el porvenir (supo-
niendo que ello fuera posible), se mo-
rir ía usted de hombre... 
— / P o r . . . ? 
—Porque se v e r í a usted obligada a 
anunciar muchos m á s males que bie-
nes; m á s ptna?. que a l e g r í a s , m á s de-
rrotas que tnvnfos, m á s l á g r i m a s que 
risas... [Y no h a b r í a cl ientela! Usted, 
y en general, todas las «brujas moder-
nas» ioh, p e r d ó n ! , lo que hacen y lo 
que tienen que hacer para triunfar, co-
mo usted h a triunfado, es dar por cierto 
y realizable, lo que las gentes Intima-
mente desean... L a dificultad «profes io-
nal» estriba en adivinar en qué consis-
ten esos í n t i m o s deseos. Pero, ellos y 
ellas, sobre todo, son por fortuna bar 
to ingenuos, y f á c i l m e n t e los dejan tras-
lucir. 
L a pitonisa i n q u i r i ó . 
—¿Y si le p'.rbase que l a c iencia de 
adivinar existe realmente. 
—¿Lo dice usted en... serio?—repuso 
el literato. 
— L o digo y lo demuestro—exclamo 
el la con firmeza—. L e c i taré un «caso», 
un sucedido, a l a vez que le ruego l a 
reserva m á s absoluta. Helo a q u í : 
«Hace poco recibí la visita de u n a 
cliente joven, elegante, rubia, escultu-
ral . T o m ó asiento enfrente de m í . Se 
hal laba muy nerviosa, y antes de pro-
nunciar palabra, la ahogaron los so-
llozos. 
—Una pena del corazón—le dije con 
dulzura. 
— ¡ O h , s í . U n a p e n a ! — b a l b u c i ó entre 
l á g r i m a s . 
— B i e n : c á l m e s e , h i j a mia . Yo le iré 
diciendo. «El» tiene la culpa. 
— ¿ C ó m o lo sabe? [Ali . bien veo que 
es cierto que para usted no hay nada 
oculto!—me dijo asombrada. 
—Absolutamente nada — repuse—. «Le» 
q u e r í a usted locamente... 
— ¡ C o n locura, s í ! E n otra o c a s i ó n me 
a b a n d o n ó , se e s c a p ó , como ahora, pero... 
v o l v i ó . 
— Y ahora no ha vuelto t o d a v í a . S in 
embargo, le aseguro, le garantizo, que 
t a m b i é n v o l v e r á . 
— ¿ M e lo promete usted? ¿Está usted 
segura? ¡Oh, gracias, gracias! ¡Qué ale-
gr ía , qué dicha, qué contenta estoy! ¿Y 
c u á n d o v o l v e r á ? 
—Antes de un mes—le contes té—. Tele-
p á t i c a m e n t e he visto todo lo que le he 
manifestado. Pero, a d e m á s , deseo que 
usted misma lo vea «echándo le las car-
tas». 
Madame Theleme i n t e r r u m p i ó su na-
rrac ión para decirle a l novelista: 
— A d i v i n é , o si usted lo prefiere, conje-
turé lo que a aquella muchacha le h a b í a 
sucedido. ¡Vie ja historia l a s u y a ! ¡Los 
hombres, como siempre, ingratos con las 
mujeres que de veras los a m a n ! 
— B u e n o — e x c l a m ó el autor de E l sen-
tido de la Morte—, la conjetura era ló-
gica. Pero, ¿ c ó m o estaba usted segura de 
que el ingrato iba a volver antes de un 
mes? 
—Segura de que en un mes o el in-
grato v o l v í a o ella... no se acordaba ape-
nas de él , sino... de otro. 
— ¡ C o n o c e usted a su sexo; mejor di-
cho, se conocen ustedes maravi l losamen-
te, amiga m í a ! — s o n r i ó malicioso el l i -
terato. 
Pero en ese preciso instante, cuentan 
que se abr ió u n a puerta y entró en el 
s a l ó n de consulta l a damita rubia , a 
quien madame Theleme se estaba refi-
riendo, precisamente. 
— ¡Oh , madame! ¡ H a venido, ha vuel-
to, como usted p r o f e t i z ó y me p r o m e t i ó ! 
—dijo la « d i e n t a » emocionada y jubilosa. 
L a adiv inadora m i r ó con u f a n í a a P a ú l 
Bourget, y d i r i g i é n d o s e , protectora, a la 
damita r u b i a — d e c l a r ó : 
—Mis p l á c e m e s . ¡ C u a n d o pienso que 
algunos de mis amigos, de mis queridos 
y admirados amigos, dudan «todavía» de 
mi c ienc ia ! . . . 
Bourget, entonces, in terrogó galante a 
la l inda « c l i e n t e » : 
— ¿ D e modo que usted, s eñor i ta , h a 
tenido l a fortuna de recobrar «la mi-
tad de su c o r a z ó n ? 
— ¡ O h , s i l Me lo trajeron esta ma-
ñ a n a . 
— ¿ Q u e . . . se lo trajeron? 
— S í ; lo h a b í a n cogido unos vendedo-
res y lo han cuidado muy bien. ¡Cuán-
tos besos le di y... c ó m o tra ía el co l lar! 
— ¡ E l col lar! ¿Ha dicho usted el... co-
l lar? 
— E r a precioso y se lo han estropea-
do. Pero, ¿qué importa? E l caso es que 
he recobrado a m i «Totó», gracias a 
madame, que me lo h a t ra ído con su 
c iencia admirable. . . 
— ¿ E r a . . . un p e r r o ? — e x c l a m ó el nove-
lista, e c h á n d o s e e reír , mientras la adi-
vinadora, h a c i é n d o l e una s e ñ a suplican-
te y p á l i d a , y tartamudeando, repuso. 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! ¿Qué q u e r í a que fue-
r a , s e ñ o r Bourget? 
C u r r o V A R G A S 
C a r m e n a h a t e n i d o m á s 
d e 7 0 0 . 0 0 0 v o t o s 
A u n f a l t a n los r e s u l t a d o s d e 
a l g u n o s c o l e g i o s 
L I S B O A , 27 .—Según los resultados úl-
timamente conocidos acerca de las elec-
ciones a la presidencia de l a repúbl i -
ca, el general Carmona ha obtenido 
703.576 votos, faltando t o d a v í a por cono-
cer los resultados de algunas Asam-
bleas. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a h a c o n ñ r m a d o , 
pues, en las urnas la dictadura mi l i -
tar. 
L a e l e c c i ó n del general Carmona ha 
sido la m á s importante, en cantidad de 
votos, de todas las registradas anterior-
mente y se h a efectuado en todo el 
p a í s con absoluta tranquil idad. 
C O N F E R E N C I A S O B R E E S P A Ñ A 
L I S B O A , 28.—En el s a l ó n de Bellas 
Artes ha dado h o y « u n a interesante con-
ferencia sobre el tema «La p intura mo-
derna e s p a ñ o l a » el conocido hombre de 
Letras s e ñ o r Souza Costa. 
E l numeroso y escogido p ú b l i c o que 
a c u d i ó al acto a p l a u d i ó al conferen-
ciante con entusiasmo al final de su dis-
curso. 
N U E V O A R Z O B I S P O A U X I L I A R 
L I S B O A , 28. — Novidades anunc ia ofi-
cialmente la d e s i g n a c i ó n , hecha por el 
Vaticano, del doctor Gongalves Cerejei-
rá. Arzobispo titular de Mitilene, para 
el cargo d é auxi l iar del Patr iarcado 
de Lisboa.—Marques. 
D I P L O M A T I C O M U E R T O 
L I S B O A , 28.—Ha fallecido en L a Ha-
y a el ministro de Portugal en Holanda, 
conde Martens Ferrao.—Marí /wes . 
F R A C A S O C O O P E R A T I V I S T A 
«A Voz», de Lisboa, publ ica la si-
guiente i n f o r m a c i ó n : 
« F u n d a d o bajo la forma de un siste-
m a de oooperativa, c o m e n z ó a publicar-
se hace d ía s en Lisboa ei p e r i ó d i c o 
«O Povo» («El Pueb lo» ) , que se propo-
n í a defender la r e p ú b l i c a y dar traba-
jo a algunos t ipógra fos y periodistas 
cesantes. 
No dejaba de ser curiosa esta expe-
riencia de un p e r i ó d i c o fundado por ti-
p ó g r a f o s y redactores bajo la forma co-
operativista. 
L a experiencia rea l i zóse m á s de pri-
sa de lo que p u d i é r a m o s suponer, con 
resultados sobremanera elucidativos y 
al mismo tiempo edificantes. 
F u é designado para el cargo de di-
rector de «O P o v o » el doctor R a m a d a 
Curto, quien aceptó . Bajo su d i r e c c i ó n , 
el p e r i ó d i c o mantuvo una cierta pru-
dencia y seriedad. 
Un d í a los s e ñ o r e s redactores enten-
dieron que deb ían decir algunas cosas 
deprimentes y ofensivas para el doctor 
F t m a n d o Pizarro , a propós i to de su sa-
l ida de la d i recc ión del «Correio da 
Manha». 
E l doctor R a m a d a Curto, en su ca-
lidad de director del p e r i ó d i c o , se opu-
so a que tal escrito, personalmente ofen-
sivo para el doctor Pizarro, fuese publi-
cado. Los redactores se impusieron, a 
su vez, y el escrito s a l i ó a la calle. 
Ante este hecho, manifiestamente abu-
sivo, el doctor Ramada Curto p r e s e n t ó 
la d i m i s i ó n de su cargo, como le com-
petía . Por su parte, los t i p ó g r a f o s re-
solvieron solidarizarse con el doctor R a -
mada Curto, y se opusieron a que fue-
se publicado el p e r i ó d i c o con los co-
mentarios que los redactores p r e t e n d í a n . 
Y ellos mismos redactaron otra decla-
rac ión, que l l e g ó a ser impresa. 
No podiendo los redactores impedir 
que fñese publicada la d e c l a r a c i ó n de 
los t i p ó g r a f o s , l i m i t á r o n s e a impedir 
que el p e r i ó d i c o salipse a la venta. 
Como muestra de lo que v e n d r í a n a 
ser las empresas organizadas, s e g ú n la 
i n s p i r a c i ó n bolchevista, és ta es, como 
decimos, interesante y elucidativa. 
Los redactores no respetan al director 
del p e r i ó d i c o n i obedecen sus ó r d e n e s ; 
los t i p ó g r a f o s se sol idarizan con el di-
rector y no obedecen las ó r d e n e s de 
los redactores. Y , en fin, a pesar de su 
base cooperativista, el p e r i ó d i c o se ha 
visto obligado a interrumpir su publi-
cac ión . L a s relaciones entre los «cama-
radas» no eran, a lo que se ve, lo su-
ficientemente cordiales. 
Y son los propios redactores los qu^ 
violan los principios cooperativis+as. 
pues, constituyendo una m i n o r í a , pre-
tenden imponer su voluntad a la ma-
y o r í a . ¿Lo han conseguido? Poco nos 
importa que lo consigan o no. T/O que 
nos interesa es poner de relieve este 
primer resultado de un ensayo de bol-
chevismo disfrazado de c o o p e r a t i v i s m o . » 
Se none vero... 
R a t a s c o n t r a ratas 
De "Excels ior": 
" E n l a noche del pasado 12 de febrero 
los habitantes de l a ciudad china de 
Shalatchi fueron despertados por la 
enorme g r i t e r í a que p r o d u c í a n dos ejér-
citos de ratas, entregados a una batalla 
descomunal. 
A l amanecer del d í a siguiente los ha-
bitantes de Shalatch i encontraron en los 
alrededores de l a ciudad como una de-
cena de mil lares de ratas muertas. E s -
tas ratas eran de dos colores: las unas, 
amari l las ; las otras, grises. Todos los 
c a d á v e r e s presentaban espantosas heri-
das. 
Parece ser que las ra tas amari l las pro-
c e d í a n de los campos situados a l Sureste 
de Shalatchi , y a que en los senderos de 
aquella d i r e c c i ó n se han encontrado hue-
l las de su paso. L a s ra tas grises eran de 
l a ciudad, donde causaban enormes es-
tragos. 
L a s ratas muertas eran de dimensio"-
nes diversas. L a s m á s p e q u e ñ a s tenían 
el t a m a ñ o de un gato normal; las más 
grandes l legaron a pesar 18 kilos. To-
das ellas fueron enterradas en unos te-
rrenos alejados de l a ciudad, y fueron 
necesarias p a r a s u transporte seis gran-
des carretas. 
Algunos d í a s d e s p u é s se e n t a b l ó una 
nueva y encarnizada batal la entre los 
roedores. Dos grupos de ratas amarillas 
y grises se a tacaron a dentelladas, y lo 
hicieron con ta l encarnizamiento, que 
ni siquiera se asustaron de los miles de 
personas que acudieron p a r a presenciar 
aquel inusitado e s p e c t á c u l o . 
L a lucha c o n c l u y ó con la derrota del 
bando gris, que h u y ó en todas direccio-
nes, d e s p u é s de abandonar en el campo 
mil lares de muertos." 
L a g o l e t a q u e n o q u i e r e hundirse 
De l "Corriere della Sera": 
"Por tercera vez se h a intentado volar 
en Londres l a v ie ja goleta "Amy". E l 
fin de este velero estaba acordado para 
u l t imar una p e l í c u l a de guerra, en la 
que se reproduce el hundimiento de un 
barco que sirve de cebo a los submari-
nos enemigos. Disfrazado de barco mer-
cante, cuando emerge el submarino e in-
t ima a a q u é l a l a rendic ión , el velero 
descubre sus c a ñ o n e s y echa a pique al 
barco contrario. 
Terminada la pe l í cu la , se quiso volar 
el "Amy". L a s dos pr imeras tentativas 
fracasaron. Y entonces f u é remolcado a 
lo largo de Weymouth , has ta un lugar 
designado por el Almirantazgo p a r a que 
la voladura no significase un peligro para 
l a n a v e g a c i ó n . 
Cuando todo estuvo a punto, desde el 
remolcador se hizo el circuito e léctr ico 
que h a b í a de hacer estallar las bombas 
colocadas a bordo del velero. Pero los 
hilos se despedazaron, y no pudo pro-
vocarse l a e x p l o s i ó n de las bombas. 
Entonces f u é rociado de p e t r ó l e o el 
puente del "Amy", y aunque las velas de 
é s t e estaban empapadas t a m b i é n en lí-
quidos inflamables, l a goleta se n e g ó a 
perecer carbonizada. 
No ha habido m á s remedio que volver 
a remolcarla al puerto. 
L o s viejos lobos de m a r opinan que la 
goleta no s e r á hundida. Se fundan para 
ta l op in ión en que le f u é arrancado el , 
m a s c a r ó n de proa, que representaba a 
una mujer con un ramo de flores en la 
mano. 
— U n velero no se hunde nunca—di-
cen—cuando le fa l ta el m a s c a r ó n de 
, proa. 
Y esos sencillos marineros, tan fáci-
les a las m á s descabelladas supersticio-
nes, comienzan y a a asegurar que el 
"Amy" e s t á embrujado." 
M a g n í f i c a s e x e q u i a s d e 
u n c o n t r a b a n d i s t a 
A s i s t i e r o n , e n C h i c a g o , d o s se -
n a d o r e s , c u a t r o j u e c e s y 
m i l e s de p a r t i c u l a r e s 
N U E V A Y O R K . 28.—En Chicago se 
han verificado, con gran pompa, los fu-
nerales de un famoso contrabandista, 
que era, a la vez, uno de los miembros 
más influyentes de la famosa Mano Ne-
gra: el i tal iano E x p ó s i t o , quien fué ase-
sinado hace algunos días por unos des-
conocidos, a l a sal ida de una r e u n i ó n 
p ú b l i c a . 
E x p ó s i t o era muy popular, por su ge-
nerosidad, entre las gentes humildes, y 
a sus exequias han asistido mi l lares dt; 
personas. 
Dos aviones arrojaron ramos sobre el 
f ére tro , el cual iba seguido de 25 coches 
repletos de coronas. 
E n el templo, un sacerdote e n s a l z ó en 
vivos t é r m i n o s la inagotable generosi-
dad del finado. A l oficio f ú n e b r e asis-
tieron dos senadores y cuatro jueces de 
paz de Chicago. 
62 B O M B A S E N C I N C O M E S E S 
C H I C A G O , 28. — Hoy se h a realizado 
un nuevo atentado con d inamita contra 
una fábr ica . Con és ta , son 62 las bom-
bas que se han encontrado o han esta-
llado en un p e r í o d o de cinco meses. 
OCHO I f lüERTOSJN UN INCENOIO 
G U A Y A Q U I L (Ecuador). 28 .—Víct imas 
de un incendio que d e s t r u y ó su domi-
cilio, han resultado muertas ocho per-
sonas miembros de una misma famil ia 
BENZfl-CIIÜMICO 
H E R O I N A D O 
J A R A B E M A D A R I A G A 
E S P E C I A L para la TOS y afecciones 
C A T A A R A I . E S y auxiliar aflea; contra 
la T U B E R C U L O S I S . 
E n farmacias y en la del autor: Pla^ 
ZB de ta Independencia, 10 Madrid. 
C H I N I T A S 
«Renacerá el diario «L'Ami du Pieu-
ple». 
Y , naturalmente, p e d i r á lo primero 
de todo, que le quiten esa i para que 
se sepa de q u i é n se trata. 
Renacer con u n a i clavada en la «ca-
beza* debe ser horrible. 
* * # 
«El maestro fuese a la casa de la pa-
ciente, abr ió el piano y tocó una vez, 
y dos, y muchas, la suspirada pági -
na, hasta que la pobre paciente ex-
piró.» 
¡Crue ldad espantosa, verdaderamente] 
* * * 
«El c a m p e ó n mundial de pesados te0 
d r á que celebrar dos combates en 1328.' 
Pero ¿sabe boxeo a l g ú n ensayis ta! I 
No s a b í a m o s nada. 
* * » 
L o m á s grande que se ha escrito s&, 
bre ^eso» que ustedes saben es lo 
g u í e n t e : 
« B i e n ; basta. Yo prometo no volver 
a ocuparme de las «n iñas desapareci-
das . . 
\A ver s i seguimos todos el discreto 
ejemplol . . . 
Y eso que la verdad, aunque lee uno 
cosas que i n d i g n a r í a n , s i no fuera por 
el origen, hay otras de una amenidad 
encantadora. 
Veth este pie que han metido bajo 
^n grabada esta m a ñ a n a . 
«Tres h ú m e r o s pertenecientes a ca-
da uno de los tres esqueletos.. 
Porque.. . s e r á n o no s e r á n los que se 
ouscan esos tres esqueletos; pero s i 
se ha averiguado que cada uno tenía 
tres humeros, y a vale la pena... 
, * * * -
— ¿ L o ve usted, hombret No hau que 
erage ar. L e a eso : 
«Los Soviets. 
Se desmienten los fusilamientos en 
masa de los intelectuales ukran ianos .» 
—Bueno ¿y i jué l 
— ¿ C ó m o «?/ qué»? Que se desmien-
ten los fusilamientos. 
\ E n /nasa! Los matan uno a une, 
ar>ii;jo. Apienda a leer... 
VIESMO 
